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JO 
OBRAS P O S T H U M A S 
P O E T I C A S , 
CON LA BURRUMAQUIA. 
D E D O N G A B R I E L 
A L V A R E Z D E T O L E D O 
P E L L I C E R Y T O B A R , 
C A V A L L E R O D E E L O R D E N 
de Alcántara, Secretario de S. Mag. 
y fu Bibliothccario Mayor. 
S A C A L A S A L U Z 
' E L <DOCro% < D 0 K D I E G O !D E T 0 ^ E 5 
Vi lUnoé l , el que efcrhie al principio un refumenie la. 
Vida , y Virtudes de e/le Jutkor. 
D E D I C A D O A L EXCM0 
Conde de Saldueña, &c. 
C O N L I C E N C I A . 
En M A D R I D : En la Imprenta del Convento de la Merced. 
Año de 1744. 
Se hallara en Cafa de Juan ae Moya , Mercader de Libros 
frente de las gradas de S.PheUpe cí Real. 

A L EXC*?0 S E Ñ O R D O N A L O N S O V I C E N T E 
de Solis F'ülch de Cardona Rodiigucz de las Varillas, 
&c . Conde de Salducna, Ftixüiana^y Egrcmont, M a r -
qués ác Caftelnovo , y Pons, Barón de Aílueva , So-
neja, Sierra, Ria, Mazalavez, M o í q u e r a , y Prada, & c . 
Vizconde de Davve , y de la Fuente, Señor de la Cafa 
Carr i l lo , y la Bufiers, M i l á n , Lanfol de R e m a n í , D u -
que de Arambergh, Principe de Barbanzon,y del S.R. 
I . Conde de la Roche, Alcayde de la Alcazava de Ma-
laga , Gibral faro , y fus Agregados, P r i m o g é n i t o 
del Exc.mo feñor Duque de Mcnte l lano, 
7 Coronel del Regimiento de Infan-
tería de Lisboa, 
E X C ^ o S E Ñ O R . 
OS dichofos efparcimientos 
de eftas Obras Poeticas5con 
que defeansó Don Gabriel 
Alvarez de las gravifsimas 
ocupaciones, en que vivió 
continuamente atareada fu venturofa fa -
biduña 5 pongo a los pies de V . Exc. fe-
lizmente aíTegurado de que lograran en 
fu güito aquel generofoaplaufo con que 
fiempre recibieron fus piedades á las gra~ 
% 2 cías, 
cias5y difcreciones de efte Author. En el 
tiempo 5 que con la felicidad de la vida, 
tuvo la honra de fervir á los Excelentiísi-
mos Señores Duques de Montellano, 
Abuelo, y Viíabuelo de V.Exc. empleó 
todos fus trabajos, tareas 5 veneraciones, 
y alegria á la grandeza, difcrecion, y co-
mo la ciencia de eftos Excel entifsimos 
Señores: y íi oy viviera, continuara fu fe-
liz fervidumbre , dedicando con el mif-
mo amor,y aprovechamiento fus glorio-
fas fatigas.. Las honras, los elogios, y fal 
tisfacciones , que mereció Don Gabriel 
a todos V.Excelencias, fon tan publicas, 
como celebradas, aun de la mifma emú-
lac ion : y haviendo logrado tan fuperio-
res venturas en la vida , con jufta caufa 
efpero que las merezca en fu muerte jporl 
que es muy conforme la dilatación délas 
benignidades de V.Excelencias, a quieii 
íiempre vivió , y murió tan feguramen-
te en fu gracia. 
Aunque falen eíhs obras al mundo, 
déte 
defpues de muchos años muerto fu Au-
dior, no fe pueden llamar Pofthumas, 
porque íiempre tuvieron en V . Exc. Pa-
drejProteclor^y Patrono5y haviendo na-
cido en fu cafa 5 nunca les podia faltar el 
amparo, ni al Difunto las í eguridades de 
fu fama, fu exteníion5y fu felicidad. Por 
efta razón no pueden fer ofrecidas eftas 
tareas a otro Héroe, que V.Exc. además 
de que fuera herror defgraciado folici-
tarles otro dueño ? y tiranía abominable 
hurtar al verdadero un culto tantas veces 
debido, y dedicado. El Author, íivivie-
ra,pondria fin duda á los pies de V . Exc. 
eftas Obras: Lo primero, por manifeftar 
al mundo aquel intimo amor , y refpeto 
conque amó á V.Exc. L o fegundo, por 
emplear ciichofamente fus verfos en 
quien conocieíTe fu gracia, fu cultura , y 
fu profundidad^ pues él íabia (como ao-
ralo fibemos todos) la gran penetración, 
que tiene V . Exc. no folo en los donay-
res de la Poesía, fino en los mas efeondi 
dos, 
dos 5 y dificultoíbs fecretos de las Cien-
cias fuperiores: y eftando tan conocidala 
intención de Don Gabriel 3 era traycion 
infame faltar tan gravemente a fu ultima 
voluntad, y declarado amor. 
Yo fuplico a V . Exc. rendidamente, 
que reciba de mi fervidumbre efta pe-
queña parte, que tengo en la imprefsion 
de ellas Obrasj y íi por fer trabajos de un 
criado, fe hacen dignos de la aceptación 
de V.Exc. por la mifma razón puede V . 
Exc. admitir mis rendimientos 5 pues yo 
me imagino5y me confieííb taníiervo de 
V.Exc.como quantos tienen la honra de 
vivir de fus deíperdicios. 
Nueftro Señor guarde a V . Exc. mu-
chos años, como fe lo ruego, y me im-
porta. Salamanca, Marzo 2 5. de 1744. 
E X C ^ 0 SEnOR. 
A los pies de V . Exc. 
fu rendidifsimo fiervo. 
E l DoB. íD . (Diego de Torres. 
CEN~ 
C E H S U Q C A ® E E L fyno. <P. F<%. J U A K 
de la Concepción a Carmelita íDefcaízo , E x Leftor de 
Efcriptura > SectiUria General, y E/cr i ptor publico 
de / u Orden ^ ^ c , 
POr comifsion de el feñor Lic^ D o n Miguel Gómez de Eícobar, Inquifidor Ordinario, y Vicario de eíla Vil la de Madrid, y fu Partido &c. He vifto las Obras. Poéticas Vofihumas de Don Gabriel 
Alvare¿ de "Toledo , y Pellicer r Cavallero del Orden de Alcántara, 
Secretario de el Rey nuefiro Señor, Oficial Mayor de la Secretaria de 
Efiado, y primer Bibliotbecario de f u Magejiad , que intenta dar á 
luz zVDoóior Don Diego de Torres y Villarroél, Cathedratico de M a -
thematicas en la llniverjidad de Salamanca: Y no me parece debo d i -
fimular el juicio que tormo , deque aun teniendo Don Diego de 
¡Torres, adquirido tan merecidamente el afeéto de el publico , le ha 
de aumentar pocoefta edición el numero de fus agradecidos j por-
que ni Don Gabriel la debe eílimar, ni apreciarla el Orbe Literario. 
No la debe eftimar Don Gabriel , porque eftas Obras no vacian, 
defcanfaban hafta efte tiempo % logrando, a fuer de theforo, la pro-
tección fublime de un Monte excelfo, en que fu memoria duraba íin 
peligro, y fu crédito» íin el menor eftorvo , corria Llano, Aora las 
expone Don Diego no mas que al villano Ímpetu de la ignorancia, 
y al atezado carcomido diente de laembidia. No la ha de apreciar 
el Orbe Literario; porque el vulgo de efte, no puede regular eftima-
ciones de lo que fupera fu inteligencia ; y los que fe eximen de eíla 
infufcible turba , aunque deban congrarularfe de lograr nuevas inf-
trucciones ^como la diferecion íiempre haí ido urbana , han de fen-
t i r mas. ver lo que eftas Obras padecen, que fe han de complacer en 
lo que. ellas configuen. Eleílilo de Don Gabriel , es cafi precifo pa-
rezca mal j.en una Era donde todo eftllo es eñremado ; 6 por lo ne-
ciamente culto, que á hurtos del dia quiere bolver á introducirfe, 6 
por lo villanamente baxo, que intenta fe celebren por claridades las 
groflerias. Mas de una vez he informado al publico de mi aborre-
cimiento al eftilo obfeuro. Fundaren las tinieblas las Divinidades, 
aun fe hacia duro en los Bofques que veneraban los Gentiles. Con 
todo , mas me opongo á los que dicen no efta inteligible todo aque-
llo que ellos no entienden. Eiloy perfuadido á que^ ningún diícre-
to dexó de entender, en un fentido fuheiente , las obras de nueílro 
in. 
uifigae Gongora, hafla qué no se quien Infiindio á dos , ó a tres el 
cizañoCo efpiritu de commentarle. El eíliío de nueflro Author es 
verdaderameíite poético : y la prueba de efta verdad la teftifícati 
fus mifmos contrarios. El principal aíTumpto de la Carta del Maef~ 
tro de Niños (en que íin duda ay muchos reparos de Maejiro ; pe. 
ro no faltan uno , 6 otro de Niños) es moftrar que el eftiio que uso 
Don Gabriel en la Hiftoria es puramente poético : y íi le uso , tal 
v^ez adonde no era neceíTario, como le havia de abandonar adonde 
es precifo ? Los tres folos Romances Heroycos ( y corno que lo 
fon ! ) del Martyrio de San Lorenzo, Typheo fulminado, y Só-
crates fuerte , bañan para moftrar quanto poíTeia fu entendimien-
to el Enthuíiafmo , que tantas veces llamaron Divino . ( El Ro-
mance á San Blas no puede formar regla, porque fe eferivib de 
aquel modo por un precepto inevitable , fundado en Myíterio Polí-
tico. ) Los Romances devotos fe conoce deben mas al iníluxo de 
las lagrimas, que al de las Mufas. En el corto fragmento de la 
Burrumaquia indico toda la imitación de los antiguos , la erudi-
ción de los profanos, y quanto hizo grandes á los pocos Poemas,: 
que lo fon. Nada tiene que no efté arreglado á las pautas mas ef-
crupulofas del Moral Cacholico, Efte es mi fentir , falvo , Eni 
efte Convento de Carmelitas Defcalzos de San Hermenegildo d§ 
Madrid, á i tf. de Febrero de 1744. 
f V . Juan cb la Concepción^ 
L J -
L I C E K C I A T>EL O ^ p l K A ^ l O , 
'OS el Licenciado Don Miguel Gómez de Eícobar,; 
Inquifidor Ordinario , y Vicario de efta Vi l l a de 
Madrid , y fu Partido , &c. Por la prefente , y 
por lo que á Nos toca, , danjos Licencia para que fe pue-
da imprimir , é imprima el Libro intitulado : Obras Poetí~ 
cas Pofthumas , que efcrivio Don Gabriel Alvarez de Tole-
do y Pellicer , que faca á luz el Dodor Don Diego de 
Torres y Viilarroel , Cathedratico de Mathématieas en 1* 
Univerfidad de Salamanca; atento, que de nueftra orden ha 
fído vifto , y reconocido , y no contiene cofa opuefta á 
nueílra Santa Fe , y buenas columbres -.. Dada en Madrid 
á veinte y dos de Fcbreiro de m ü fctccicntos y quareata g 
^uatro. 
- - i, :.. .., i/js 011 SUip ( íiO0% 
¿iqm JIÍ „ & mi&Hin 3 ^ b ¿i 0 
rUi ( O:ÍÍUÍÍ oí x ) oan^íl oí i?! A 
J?or fu mandado; 
'Manuel G i l y Ayeffa^ 
f or Olivares* 
203 VIvI I El 
• f » ^ 
C E N S U % J t > E <DOK J O S E f H J O J C H i n 
'Benegafsiy Luxan , Señor de losTerréros 3 y VaU 
de ÍQS lelos ¿ y $tM4dm perpetuo de U Cmdad de 
Loxa, 
COn efpecíalifsimo g a ñ o (obedeciendo el orden de V . A . } Hé M á o eñe hihvo ác Poestas varias Pofibumas y que conv 
pufo Don Gabriel Aharez de Toledo y Pellicer % Cavallero yque 
Jufy de el Orden de Alcántara yy BibliothecariQ de M . & c , ^ 
hallo en todoel> que celebrarj mucho ^ que cenfurar^nadai Los 
conceptos fon elevadífsimos; y aunque íing,ularesy ninguno eftra-f 
ño : Todosfuyos, y muy fuyos, todos : Los equívocos no cq» 
muñes , y de configuiente raros : Defempeña los aííumptos con 
tanto acierto , que aun en los humanos , eftá dixíno :: En el de la 
Burrumaquía, fe QjJ^dp conoi. pero difcuipemosle^ pues antes de-
be adnjirarfe, que un Cavallero tan agudo,, difereto , y Erudito, 
fe pudiera divertir con Burros: No los quifo pintar enamorados^ 
lia,duda porque difeurrib ( y con razón } que no era el enamo-
rarfe para Brutos. 
Finalmente, ciñendome á los términos, que pide unaceníursi 
digo : Que no encuentro en efte Libro motivo , por el qual pueda 
cftorvaríe fu iraprefsion , si muchos para defearla, y para que los 
diferetosqueden agradecidifsimos al Dodor Don Diego de Tor-
res y Villarroél, por haverfe. dedicado á facar de el fepulchro de 
el olvido unas Obras tan dignas de eternizarfe > refolucion muy 
propria de fus notorios talentos, y dignifsima de apreciarfe, ma-
yormente en un íigio tan contrario á la decentifsima, y íiempre 
celebrada diverlion de la Poesía. Afsi lo íiento ( y lo Tiento } iüU 
&€. Madr id , y Febrero de 1744. 
Don Jofepb Benegafs^ 
L I C E N C I A D E L C O K S E J O . 
iOn Miguel Fernandez Munílla , Secretarlo del Rey nuef-
tro Señor , fu Efcrivano de Cámara mas antiguo , y. 
de Govierno del Confejo : Certifico, que por los Señores de 
él , fe ha concedido Licencia al Dodor Don Diego de T o r -
res VUiarroél , del Gremio, y Clauftro de la Univeríidad de 
Salamaíica ^ para que por una vez pueda imprimir , y ven-, 
<kr un Libro , intitulado : P o es tas varias Vofihumas, con ¡ A 
Burrumaquia , fu Author Don Gabriel Alvarez de Toledo y 
Pellicer á con que la imprefsion fe ha^a por el or iginal , que 
va rubricadó , y firui¿ido al fin de m i firma , y que antes 
que fe venda fe traiga al Confejo dicho Libro impreiTo, jun* 
to con fu or ig ina l , y Certificación del Corredor , <ie eftár 
conformes , para que fe taíTe el precio á que fe ha de ven-
der , guardando en la imprefsion lo difpuefto , y prevenido 
por las Leyes, y Pragmáticas de eílos Reynos. Y para que 
conlle lo firme en Madrid i , trece de Febrero' de fete^ 
cientos y «juarenta y quatro. 
*5 
lí* lefias 
F E E D E E ^ X A T J S . 
EL L i b r o , que he vlfto , intitulado i Obras Pofíbumas Poe¿ ticas, con la Burmmaqma, fu Author Don Gabnél AL 
yarez de Toledo Pellicér y Tobar , Cavallero ác cl Orden 
de Alcántara , Secretario de fu Mageíbd J y fu Bibliotheca 
rio Mayor , correfponde con fu original. Madrid , y Abr i l 21 
3 . Por aufencia del Corrector General, 
- ; p t " jyon Femando de Acuña y Figueroa¿ 
5 t / A f J © £ T A S S A . -
TAíTaron los Señores del Real Confejo de Cafiilla eñe Li-! bro , intitulado: Obras Pojihumas Poéticas , con la Bur* 
rumaquia , fu Author Don Gabriel Alvarez de Toledo Pe-
llicér y Tobar , Cavallero de el Orden de Alcántara , Secre-
tario de fu Mageftad, y fu Bibliothecario Mayor , áfeis ma-
ravedís cada pliego , como parece de la Certificación firma-: 
da por Don Miguel Fernandez Munilla. En Madrid á 2 j . de 
4brU de 174^.. á que me remito, 
Qon Miguel Fernandez, MuníHa^ 
T\RQ-
TXpLOgO AL L E C T O R V E E L 
DoBor IJon Diego de Torres \y en él una 
breve noticia de el ^(acimiento 5 Fida 5 j 
Virtudes de Don CJabriel Jlvare^ de 
Toledo Teílicery Tobar. 
iNtre las muchas , y admirables memorias, que de íú 
prodl^iolb ingenio , difcrecion , y fabiduria de xa en 
, e l Mundo Don Gabriel Alvarez de Toledo , no ion 
las menos apreciadles las que contiene efte libro ; porque la 
natural dulzura, la precióla elegancia y y el donayre opor-
tuno de fus gallardos , y gracíoíbs Vcrfos , merecen todas 
las expreísiones de la admiración, el aplaufo , y la alaban-
za. Obras mas excelentes ( tanto por la gravedad , y noble-
za de fus argumentos , como por lo delicado , y exquifito 
de fu erudición , y fu cultura ) venera la diferetifsima pof-
teridad de los fabios de efte fin guiar hombre ; pero en nin-
gunos fe percibe con tanto efplendor el carácter de fus i n -
geniofas afecciones, como en eftos defperdicios de fu fecun-
didad. En las tareas , que tienen fuperiores objetos, fe traf-
luce con obfeuridad el natural temperamento de el Authorj 
porque las trabaja la aílucia difereta , y codiciofa j las re-
conoce el defvelo folicito , y las caftiga muchas veces el ef-
tudio empeñado ; y eftas atenciones , y artificios , mode-
ran , y desfiguran las humildades, las arrogancias, y otras 
condiciones , y modos de los ingenios ; pero en las Co-
plas , fabricadas efpecialmente por aquellos Poetas , que buf-
can por ocio , b por curioíidad la correfpondencia con las 
Mufas , fe defeubren abiertamente las mas efeondidas ima-
ginaciones de fu efpiritu. Los que fervilmente comercian 
con la Poesía , fe entregan también cautelofos á fus chif-
tes 5 gracejos , y feveridades ; recogen muchas menuden-
cias y extravagancias , de las que loio pueden fervir á fus 
deídichados , y pobres interefles ; y confuiniendo fus hu-
mores en los trabajos puramence Ingeniólos , rara vez uian 
<k fu ingenio. Ellos , quando fuben al P^rnafo , no van a 
buf-.. 
buícar el ddeyte, ni la enfcnanza , fino la vida ; no van 
á divcrtiríe , íino á mí atavíe ; pero los que por fu gufto , ó 
por algún llamamiento erpecial de el Numen pifan íus ef-
paclos , fe defnudan de las oprefiones, r e í p e d o s , y artifi-
cios , y dán entera libertad á todas las akanerias , y efparcU 
mientos de fus naturales propeníiones. 
Don Gabriel Alvarez , quando fue mozo, cortejo con 
inclinación amorofa , y defintereíTada á las Mufas ; tuvo 
con todas una libre , y dilatada correfpondencia i mereció 
fus gracias , y fus influxos ; pero deípues que lo retiro de 
fu peligrofa aíniilad un feiicifsirao deíengaáo , no las bol-
vló á hablar , fino en tal qual ocafion , que lo arraíkaba 
la familiaridad pol í t ica , la obediencia cortes, o el defaho-
go de las gravifsimas tareas , que le tenían rodeado el ef-
pir i tu . A los treinta años de fu edad fe aprovecho tan de. 
veras de los tremendos avifos de unas Miísiones que oyó en 
Sevilla, que defde aquel punto empezó i tratar de fu muer-
te , y fu falvacion con increíble perfeverancia *, pero con 
una melancolía tan pro ve chola , y un rencor tan irreconci-
liable á las ideas , y partidos de el mundo , que no folo 
deliberó aburrir fus ínconílancias , peligros , y efe ándalos, 
íino defefperar también de fus lícitos entretenimientos , jf 
de fus indiferencias inculpables. 
9 Conoció el gran e í loryo , que ponen las blanduras , y 
Variedades de elle eiludió en c i animo , y en las coftum-
bres de los que quieren vivir con las máximas de la devo-
ción , y de el retiro , y quemó quantos papeles havia tra-
bajado haíla ella edad : y folo fe efeondieron de fu í ievo-
ta furia los pocos que contiene eíle Tomo ; porque fiemprc 
ignoró el paradero de fus originales , y la exteníion que Ga-
vian cogido fus copias , y traslados. £ n la Librería de el 
Excelentifsimo Señor Duque de Monteilano ^ y en la de el 
Excelentifsimo Señor Duque de Soto-Mayor tomaron puer-
to de fegurldad los mas de eftos papeles : y haviendo yo 
logrado la honra , y el contento de juntarlos, los he que-
rido dar al publico , para que los vea , fe admire , y fe 
aproveche. El juicio , ios takntos , la univerlaUdad en to-
das Ciencias , c Ideomas , y otras particularidades dichofas 
de el ingenio , y eíludio de elle venerable Author , íe per-
ciben con ñ u s ventajas en el L i b i o de fu Hiltoria Antidí-
lubiana , y én otras Obras , que guarda la embidlable co-
dicia de lus apaískmados i y aunque en unas , y en otras 
es admirable , y portcntoío , nada es tan digno de la ad-
miración , como la prodigioía paz de fu vida , la inaltera-
ble conduóta de fus heroyeas virtudes , y el íeguro govier-
no , con que fupo dirigir fu conciencia , fu ciencia , y fus 
acciones» Brevemente reduciré á las anguillas de efte plie-
go lo que ha podido defeubrir mi veneración , y mi cui-
dado > y fuplico al Lcélor , que vea al Reverendifsimo Na-
varro y de el Orden de San Benito, en fu Tratado de An-
gclis y al Reverendifsimo Pérez. , Oráculo de mi Univerfidad, 
y al Reverendifsimo Ayala , todos Dodores , y Maeftros 
Jubilados en Salamanca; y que oiga á los que oy viven de 
Alcalá r Yalladolid % y otras Univeríidades Eftrangeras , y 
encontrará en fus eferitos , y en fus bocas, muy mejoradas, 
y mas eftendidas las admiraciones , y los elogios de la cien-
cia , vir tud , y capacidad de eüe íingularifsimo Varón. 
Antes de nacer tenia y i mucho bueno Don Gabriel A l -
varez ; porque fus Padres y Abuelos , y Vifabuelos fueron 
felizmente diftinguidos en todas las lineas, máx imas , y ac-
ciones de nobleza , piedad , valor , y Religión Chriííiana. 
Fue fu Padre Don Francifca Alvarez de Toledo , Cavalle-
ro de el Orden de Calatrava , de el Confejo de fu Magef-
tad} en el Real de Hacienda , natural de la Ciudad de Bra-
ganza, en el Reyno de Portugal , y vecino de la de Sevi-
lla : fugeto que anadio á fu heredada nobleza las virtudes de 
íer excelentemente amante de la juí l icia , de el filencio , el 
retiro , y el e-ñudio. Su Madre fe llamo Doña Luifa María 
Pcilicer de Tobar > natural de Madrid , feñora de iluílrifsi-
mo nacimiento , de prodigiofo candor de vida , fumamen-
te honeíla » virtuofa , y de condición apacible. Los Abue-
los pacernos fueron Don Franclfeo Alvarez , Doña Blanca 
Méndez de Mafíedo „ naturales de la dicha Ciudad de Bra^ 
ganza , fugetos de iiuílre linage , y de conocida virtud en 
aquella Ciudad , y en todo el Reyno. Su Abuelo materno 
lúe Don Jofeph Pellicer de Tobar , Cavallero de el Orden 
de Santiago, de el Confejo de fu M a g t í h d , y fu CoroniC 
ta Mayor de Aragón , natural de la Ciudad de Zaragoza; 
cuya feliz memoria durará por muchos ligios ; porque fu 
mucha diferecion , fu natural gracia , fu fabiduria general-
men-
mente dilatada , y fu política famofa , ío h'dci'óú tan ¡Ü 
cholo entre las gentes de íu tiempo, que deípues de haver 
le dado muchos inclenfos en la vida , le labraron la inmor. 
talidad á fu nombre. Su Abuela materna fue Doña Scbaf 
tiana Ocariz , natural de Madrid , feñora exquifitamente ador 
nada de todas las efpecies de bondad , y bizarría , que ü 
veneran en el mundo. Elfos fueron ios principios de íu cía-
rifsima generación , y eftas generofas familias le dieron la 
naturaleza , y la crianza : Con que de unos elementos tan 
radicados en la virtud , y la Religión , folo fe podia efpe-
rar la dichofa fortaleza , y fantos fines, con que concluyo la 
carrera de fu exemplar , y embidiable vida. 
Nació Don Gabriel en Sevilla , y pafso los* años de 
niño fano , dócil , feftivo , fin otros achaques , ni otras 
quexas , que aquellas que fon comunes , é indifpenfables á 
la debilidad , y organización de nueílra infancia. Criofe apa-
cible , graciofo , y defeubriendo , en lo involuntario de los 
movimientos de aquella edad , muchas feñales, y cfperanzas 
de fus amables prendas , y agradables inclinaciones. Entro 
á la Efcuela con temor , pero fin repugnancia ; y en breve^ 
tiempo fe familiarizo con el ceñudo íemblante , y el enfado-
ib geílo , que fe les antoja á todos los muchachos, que tie-, 
nen los utilifsimos caradéres de la Cartilla. Aprehendió los 
demás rudimentos de las primeras letras fazonadamente , y 
con loable aplicación todos los preceptos de la Doétrina 
GhriíViana ; de modo , que en la brevedad , el aprovecha-
miento , y el gufto con que finalizó las importunas tareas 
de la puerilidad , manifeíló la penetración , agudeza, y fu-
turas promptitudes de fu ingenio. Determinaron fus Padres 
dirigirlo á los Eftudios de la Gramática Latina ; y quandp 
vivian con las mejores eíperanzas de ver continuados los ade-
lantamientos de fu agudeza , y aplicación , les faltó la v i -
da , y á Don Gabriel el coníucio , la crianza, y todos los 
medios, para profeguir la educación de un hombre de bien. 
Solo, deíamparado , y puefto todo en los arbitrios de fu vo-
luntad , y fu niñez , lo cogió una pereza medróla , una flo-
xedad defconfolada , y una defeonhanza difereta , que 1c 
propufo impofsible aprehender íin Maeftro las Reglas de U 
Latinidad , fin las quales parece locura querer introducirle 
a los Paifes de las Ciencias Superiores. En ella inacción íu? 
eérdlenao machos d í a s , ím atreverfc a acometér por S! f o -
lo tan ardua empreña , dando lugar á que lo rondaüen , jr 
acometU-íTen los vicios , y los antojos de la juventud que 
quindo menos la, efperaba , la hallo íbbre si, Defeoío de 
deíprchenderfe de la alhagacfia tyrania de la ociofidad , y 
acoíado de los gritos , con que fu inclinación lo llamaba 
continuamente á la carea de los libros , dedico muchos ra-
tos á la lección de los Hiftoriadores de nueftro Ideoma , aí 
Eftudiq de las Fábulas , á la hermofura deshonefta de los 
Poemas , y á la imitación de nueilros ekgantes Romancif-
tas , y Poetas de. modo , que en efte linage de entreteni-
miento, 6 eftudio era el mas inftruido de todos los aplicados 
de fu tiempo. 
Empezaron á fer bien viílos fus verfos , i dibü|arfc 
con buena opinión fus cortefanos Papeles , y las damas de 
Sevilla á dár en el chifle de celebrar fus donayres , fu in -
genio , y fus modeñas cortefanias , y exprefsioncs. Era ya 
Don Gabriel v á efta fazon , un mozo bien complexionado, 
con muchos azufres en la fangre , muy inftr-uido en la Civ i -
lidad , y la Política , atento , dócil > reverente ; pero de 
corazón fencillo , y poco maliciofo en las cautelas , menti-
ras , y extravagancias de el mundo. Saboreabafe, con ino-
cencia inadvertida , con las alabanzas , y fatisfacciones , y 
tropezó en la vanidad de parecerle bien fu ingreimiento. 
Prefentabafc con libertad civil , y poco fegura en los eftra-
dos , los concurfos , y las juntas , donde folo fe trataba 
de la diverfion ;,. el gracejo , ^ las urbanidades efparcidas. 
Platónicamente enamorado , todo reverencias , fales , chif-
tes , y difereciones ^ pafso, algunos años , oyendo fus aplau-
fos , y regodeandofe con las alabanzas , que continuamente 
•hacían fus contemporáneos a fu gracia , honeftldad , y^  dif-
curfo. Tuvo la fortuna1 , y el cuidado de lio caer deíde .ef-
tas ocioíidades , y vanaglorias en la trampa de ios .vicios, 
y i v i o expuefto, pero no fue delinquente ; porque fu buena 
inclinación , y fu modeftia , lo contuvieron, y afirmaron en 
la moderación chrifliana , en medio de los arrojos frequen^ 
tes , a que exponía fu docilidad. Su modo de vivir no fue 
abfolutamente efcandalofo , fue libre . alegre , y cortefano. 
hs cierto , que fue muy culpable efta calla de detención. 
X empleo en elle mfigne hombre ; y aunque nunca fe le te-
paro gravedad fcnfiblc contra precepto algunó de la Reli-
gión , la naturaleza , y la política , era delito , que íien-
do hombre para tanto , fe, quifieíTe quedar , y mantener en 
tan poco. Pudo adelantar , en el tiempo , que perdía , las 
virtudes :, que ganó deípues que fe rebolvió á las eílrechas 
coníideraciOncs , que ie hicieron dichofos , y felizmente apro^ 
..vechados los últimos años de fu vida ; y eüas tardanzas^ 
fon maihecliorco capitulados ^porque fiempre nos infta el ade¿ 
lantamicnto en la virtud , y en la bondad. 
Avifado de las fuertes exprefsiones de un devoto Mif-
íionero , fe convirtió a Dios tan deveras , que no bolvio 
á mirar , ni á detenerle con objeto alguno de los que an-
teriormente le eran agradables. La vifta no la levantó i de 
la tierra en veinte y cinco años , que vivió' defpues de fu 
dichofa mudanza ni perfona alguna de las infinitas que 
lo trataron, pueío jamás decir qual era el color de fus ojos; 
EfcQgió para Maeítro , . y Director de fu efpiritu á un ve,* 
nerablc Carmelita Defcalzo , hombre penitente,, fabio , y de 
exemplar retiro. La utiUfsima converfacion que tenia con 
cfte Varón devoto fue todo el deleyte , toda la.: cotrefpondehciaí 
y todas las amiftades, que fepáró de el mundo para si. La calle 
lolo la paíTeaba quando era traníito para comunicar á fuConfef-
for. A l campo falió rata vez i fu efparcimicnto , fu exercicio , y 
fus diveríiones las reducía á.iu qiurto , y á fus libros.; En leer, 
y en orar empleaba,.las mas horas de el dia , y de la noche. La 
leccio.nmas frequente^, y, mas poriada-, ,1a hacia en los libros 
devotos. Eftudió íin Maeítro , íin Coniultor ,.y íin mas come* 
rendas, que las que á ius íoias fe tenia, la Gramática Latina^ 
la Hebrea, la Caldea , la Arábiga , y la Griega , con fingulaí 
admiración , y efpanto de los honibreí* fabios de aquel tiempo; 
.y ©y viven muchos , que no acaban de ponderar io portentor 
i o , y eílrañode fu coiDprtheniion , y fu fatiga. Las demás Len-
guas gt nerales de i Europa , Francaa , Alemana , Italiana , > 
otras , las íalió hablando , y expiicaudo defde fu apoíento. De-
dicóle a ios Siíkmas antiguos , y recientes de la Philofophia , y 
de todó^ daba , y dexó en fus Obras exquiiitas demonitraciones 
de la; gran inteügcucia, que tuvo en fus .particularidades. EtJ 
la Hiítoria •Ecieiiaüica. fue labio confumado : y en la ProU-
na enteramente dodo. De las quairo Theologias no ignoro 
alguna 5 pevo >en ia Ef^ülaílica , y Expoíitiva fue f i n g u i ^ 
mente aventajado. Los Thcologos de hsUmvcrficUdesfe paf-
maban , y avergonzaban de ver , y tratar un hombre puro de 
el figlo J rodeado de negocios de graviísima entidad , tan me-
thaphificamente inftruido en una Ciencia , que aprehenden po-
cos i y con fuma fatiga , y dificultad de los que curfan largo 
tiempo fus Clauftros. Finalmente no ignoro nada re quanto 
fe fupo en el mundo hafta fu tiempo; y no fe v i o en £f-
p a ñ a , ni tuvo noticia , que eíluvicfle fuera de ella otro hombre 
tan fabio, devoto , y erudito. Su ciencia pareció infufa , ó 
nunca vifta , ni efperada en la providencia natural de las 
cofas. n 
Dcfdc los principios de fu venturofa converfion, haíla' 
el ultimo dia de fu embldiable muerte , vivió Don Gabriel 
á las ordenes , y á la protección de el Exc.mo Señor Duque de 
Montellano , haviendolo recogido en fu Cafa elle Exc.mo Gran-
de en todas claíTes. La memoria , la veneración , los cariños, los 
fentimientos , y aun las lagrimas , por Don Gabriel , aun duran 
en todos los diíeretos individuos de aquella gran Familia : de 
modo , que al Exc.mo Señor Duque de Montellano , al Excmo 
Señor Conde de Saldueña , y a todos los Señores Solifes fus Tios, 
y Hermanos no fe les efeucha fu nombre , fin prevenir antes las 
honras, las alabanzas , y los defconfuelos de fu aufencia. Los 
criados viejos de la cafa , procuran que fe ofrezca muchas veces 
hablar de fus virtudes , para referir , como admirados teíHgos 
de villa , lo efpecial de todas las que le acompañaron haíla fu 
muerte. Ellos recuerdos merece , y eftá logrando la memoria de 
elle hombre , los que fin duda la harán cada dia mas feliz , y mas 
perdurable. Siguió , y firvio Don Gabriel al Exc.mo Señor Du-
que de Montellano en todas las jornadas , y empleos , con que1 
honro: y diftinguio el Rey á fu, gran perfona. Tuvo mucha par-
te fu didamen en las maMmas , y refoluciones de la Monarquía 
en los primeros años de el Reynado de fu Magellad el Señor Don 
Phelipe Quin tó , que Dios guarde. Fue Secretario de la Prefidcn-
cia de Caltillá todo el tiempo que fue fu Exc.mo Seño^Preíiden-
te de aquel Confejo ; en laque trabajó con piadofa , e incanfa-
ble fatiga los arduos negocios de aquel tiempo. Fue Secretario de 
el Rey , y fu Bibliothccario Mayor ; v en ellos empleos , y en 
otros encargos , que fiaban el Rey, y el Duque á fus diferetas , y 
bien intencionadas reíoluciones , maniteíló el zelo J y el amor á 
Dios, al Rey, y a la Patria, y el defmterés con que vivía á los ho-
m 2 no-
«ore s , y riquezas de el mundo. Sü paciencia fe conocía malte-
mbk : í l i piedad , y miferieordia con ios defvalidos vy inencltc-
rofos , parecia increíble : fu pobreza tan defnuda, que tocaba en 
dcfdicha ; porque gozando de grandes fueldos, vivió , y murió 
como un pobre de íbiemnidad. Qiianto le ícñahban , y ofreciaa 
lo daba de limoína : y.ffjbre todas eftas virtudes fue tan humil-
de , que jamás abribios labios para hablar de si , que no fucííe 
para romper en palabras de deípreeio. Cuentan oy ios que le co-
nocieron Ungulares máximas, é induftrias y con que felicitaba fu 
abatimieuto , y el olvido de fu perfona. Finalmente tengo por 
impofsibie particularizar fus virtudes , folo diré , que fue un Ca-
puchino, entre las profanidades de el figio > un Cartujo,, entre las 
bachillerías de la Corte ; un Anacoreta, entre las confufioues, y 
elWvos de el mundo, y un exemplar de cómo dtben fer todos 
los vlrtuofos , y fabios; por lo que debemos prefumir, que defr 
canfa en paz» Afsífea^ Vale* 
I N D I C E D £ LAS P O E S I A S , Q J J E C O N T I E N E 
efte L ib ro . 
Omance fieroyco en alabanza del Author, pag. r* 
Romance Endecaíilavo, ai que en el mifmo metro compu»; 
ío el Author , defcrlviendoel Martyrio de SXorenzo, pag.^. 
Soneto alfueño enque San Francifco Xavier íudó fangre, pag. 5» 
Otro al principio de la Idoiatcia, lbidemft 
Otro Myílico , pag. 6. 
Otro en que prueba, que la Muerte es Vida, Ibidemu 
Otro á la caída de Lucifer , pag. 7. 
Otro ala Idolatría de Salomón, iDidern, 
Otro á Romadeí i ru ida , pag. 8-. 
Otro á la Quema de Xativa, íb idem. 
Otro ai haverfe caydo la Lampara, que a expenfa^ Je los DuquéS 
de Alva^ arde delante de elícpuichro de Santa Thcrefa , quaiw 
do murió el Duque Don Antonio Martin,, pag.5?. 
Otro al Rey nucílro Sinor , Ibiuem. 
OLVO también al Rey N.S.con ocalion de otra V i d o r i a , pag. 
Otro al haver nacido nueñro Auguifo Mbnarcha a,! tiempo quC 
el Sol va a falir de Sagitario, paga i , 
P.tr0 
Otro al Tumulo de Guillermo, Rey de Inglaterra, Ibidem. 
Otro en alabanza de el Author de ios Tobías , pag.12. 
Otro en elogio dei Apolíneo Caduceo , Ib id tm. 
Ocro alKetrato de la Exc.m-a SeñoraCondela de Ablitas,pag.i^, 
Otro al Corregidor de las Cabczas^o nombrauúo part;eSjlbidtm? 
Ocro también á un Corregidor , pag. 14. 
Otro en Lengua Francefa , Ibidem. 
Otra á la Turbación de Mana Santifsima , quando la Salutación-
Angclica, pag. 15. 
Romance heroyeo al Martyrio de San Lorenzo, Ibidem. 
Soneto , y otro Romance lieroyco al Martyrio de S.Blás,pag.2^¿ 
Romance heroyeo á la Muerte de la Reyna mieftra Señora Doña 
Luifa de Borbon, pag.30. 
Otro coníolando a Eípaña en la Muerte de el Señor Carlos Se-
gundo, pag. 33. 
Ocro al Delphin de Francia , pag.38. 
Otro en elogio de el Poema Alegórico de Prometheo, pag.40» 
Otro , Tipheo fulminado en Phkgra, pag.43. 
Oc ro , hablando Sócrates 3 teniendo ei vafo de ^ i c u U en J# 
mano , pag. 47. 
Ocro , elogiando á la Madre Sor Juana , pag.jou 
La Burrumaquia en 0¿ lavas , pag. 53. 
Oración Académica , pag. 84^  .|* 
Paraphraiis del Milercie , pag. 8p, 1 
Afectos de un Moribundo, pag, P4, 
A Chriílo Crucificado, pag. 5>8. 
En refpueila de ocro Romance Myftico , pag. 
A la Salve , pag. 1 o 1. 
A la Soledad de nuettra Señora , pagv 103» 
A San Andrés Avcüno , pag. JO<5. 
A los años de el Duque de Montellano , pag. 108» 
A un Cavabero que dio un arcabuzazo a una Perra , llamada S ü ^ 
tana, pag. 110. 
A l que llev o la noticia de la Batalla de Luzara, pag.i 15, 
A ia Sombra de Dido , pag. 112. 
Romance Enigmático , pag. 113, 
Otro venerablemente amoroíó , pag. 114. 
Otro á un Romance en Latin de Don Mart in de Corta v LUSOJ 
pag. 116. - / t> 3 
Quintillas 4 cinco Cazadores, pag. 1 z f i 
Otrag 
Otras aun Medico que fe mudo al Colegio de los Niños de ta 
Doctrina, folo fe exercicabacn cantar Rcfponíbs, pag.120. 
Déc imas , gloííando una Redondilla á la Muerte de la Reyn3 
DoúaLuifa de Borbón ,pag . 122. 
Soneto á lo miímo , pag. 12 j . 
Endechas.á lo puoptio, Ibidem. 
Otras, hablando con fu penfamiento , pag. 127. 
Décimas , implorando las Armas de el Viejo Capitán , el Vicjtf 
Saturno , pag. i j 2 . 
E N A L A B A N Z A D E L A S 
Obras de Don Gabriel Alvarez de 
Toledo , eícrivió un Aficionado 
efte Romance Endecaíl-
lavo. 
ROmpa de Juno el tranfparente Re y no La doda Lyra , de quien fupo Eutcrpc, 
A l iafplrar unlfonas, cadencias 
Beber veneraciones reverente. 
La que f i i obfeura fombra del olvido 
Sepultada vivió , feliz refuene, 
Emulatido á. la efphera cryftalína 
La acordada harmonía de fus exes. 
Por mas que torpes armas de la embidla 
En fañas encendidas íe eníangricncea 
A combatir mordaces fus primores, 
Dando á fus filos la ignorancia el temple. 
El venenofo fuego , que confpiran 
Contra fus pechos, el furor convierte, 
Quando las Mufas en alegre aplaufo 
Hymiios gloriofos á fu fama alternen. 
Eítutua de Gabriel , en quien Lil ipo 
£1 primor apuró de fus cinceles 
Con-
Conducen , porqué ocupé J ignó Sollo, 
Honrando del Parnaío los dinteles. 
De aquel Varón , á quien firvió de cuna 
La Ciudad , que fecunda undoíb el Bethls, 
Si bien la Carpentatia Coronada 
Pórfido erige 3 que fus hueífos felle. 
De quien en competencias de Mercurio? 
Depoíitó fus ciencias altamente 
Minerva , mejorando fus conceptos 
Todo el primor fu bu l de lo eloquentc. 
Que mucho , íi á ías íiores del Parnaío , 
Porque mas culto fu verdor tuvieüe, 
Las comunica aromas inmortales. 
Que íuaves perfumen el ambiente. 
Que mucho , íi al contacto de lu labio 
Debió conceptos la Caftalia Fuente, 
Que á el beber fus cryftales los iluilra. 
Quien á fus ondas penfamientos crece. 
La que para cantar heroycos triumphos 
La Fama trompa de metal previene, 
Incapaz de las voces de fu aplaufo, 
A l .eco de fus glorias enmudece. 
Qué mucho , fx á lo acorde de fu pleétro 
En obediencias fu furor fufpende 
Ei monftruo de Neptuno , y fus efpumas 
Transforma orejas , que dulzuras bebeo» 
Si del Dirceo canto ios bemoles 
Hicieron á ios rífeos obedientes, 
Para formar Ciudad , cuyas murallas 
De las irai> marciales íe reíerven. 
Si del amante f i e l , cuyos incendios 
Tran íccndkron ias ílneás de la muerte, 
Kevocando fu voz de los Abyfmos 
^ La negra reditud de injuüas leyes. 
Si el infeliz , dichofo , que á Neptuno 
Eícamados vaflallos le conmueve 
Porque bruta piedad á fu lamento 
^ Ei ronco fon , en alegrías trueque. 
Si de fus pleélros el acorde acento 
íf t l ^ s monftruos pafma, fi ios montes mueve. 
La de Gabriel en altos fobñcnlcíos 
En efcollos transforma los vivientes. 
Enmudezcan fus voces , y en rendido 
Obíequio le tributen reverentes 
Las Liras, que á los ecos de la fuya, 
La harmonía trocaron á deftcmples. 
Suba fu heroyea eftatua al Solio Sacro^ 
Donde Apolo prevenga los laureles. 
Que de la ingratitud , la tyrania 
vejpto , para adornos de íu frente. 
Diadema h que mi l veces ha ceñido 
Del iyíígae Varón las fabias ílenes,' 
Enjugando fus ramas los fudores 
Del afán eftudiofo de fu mente, 
¡Viva inmortal fu g lor ia , y á fus verfos,-
Si nueftra cortedad no los comprehende^ 
A pefar de lo acervo de la embidia, 
Quanto oculta Dcydad , refpeto pueble. 
Y perdona ( 6 Gabriel) fi quando al ayre 
£1 vago campo ocupas dogamente. 
Que quantos tu dibuxas explendores. 
De negras fombras, mi ignorancia llene.: 
S2 
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y r-
CLavel fragranté del fecundo Pindó , Puro'raudal de la Caftalia fuente. 
Cuyos candidos líquidos cryñales 
A un tiempo los duplicas, y los bebes. 
Primogenko heroyco de las Mufas, 
Que acompañando el canto de las nue ve^ 
Con el pleélro del numero Apolinio, 
T u folo te compites, 6 te excedes. 
^Tu, á quien Hercules dio felice cuna, 
Donde defde el concepto balbuciente. 
Te publicafte eterno á las edades. 
Pues quien como tu vive , nunca muere,; 
[Tu , que defde tus verdes juventudes, 
Mortrar fupifte lo que ha íido fiempre^ 
Dándole erudiciones al eíludio 
La anticipada eícuela de tu mente» 
¡Cuyas virtudes, en Abriles tiernos. 
Se vieron mina de tan fina efpecie^ 
Que al azadón continuo del eí ludio. 
Abor tó de tus glorias las preñeces. 
J u , á quien elogios t r ibutó Neptuno,; 
Quando con aquel fabio Preíidentey 
Te vió fu Imperio entre tKcforos ricos,; 
Perla mas fina en concha mas agrefte." 
T u , que embarcado en golfo masinftablé; 
Que á envidias calma, lo que á filvos mueYepi 
Para íalvarte , con ingenio dodo, 
De los efcollos fabricafte puentes* 
T u , por cuyos perfumes elegantes 
De fabios lynces, doctos caraderes 1 
Cambió Cerdeña á aromas de difeurfos 
El renombre infeliz de peftilente, 
A Tu , 
T u 5 qué al Ingrato , fugitivo , Injufto 
A r b o l , que dio por fruto los dcfdenes, 
Con gloriofo fudor de tus fatigas, 
Riegas verdor , que á coronarte crece. 
T u , que al mirar tusr prendas foberanas, 
Naturaleza quifo providente, 
Que naciendo en el Orbe á fer fegundo^ 
Por fin fecundo el Orbe te venere. 
Perdona , íi tan folo por noticias, 
Llega á elogiarte quién no logra verte; 
Pues quien tan folo ai bulto da holocaufto,: 
Confídera á la imagen que, hacer debe. 
Abultado en el Templo de tu fama. 
Ciega mi fé , fupone, llega á verte. 
Coronando ius dóricas cornifas. 
Con tus julios aplaufos fus dinteles. 
^ i v e feliz ( 6 Joven ! ) á quien dieron. 
Para colmo de. glorias tan folemnes. 
Lo Pellicer fus plumas voladoras. 
Lo Toledo fus bélicos arnefes. 
y i v e contando íiglos por minutos; 1 
Y íin la faifa propeníion del Phenix,: 
Venere los ardores de tu vida 
El yerto corvo filo de la muerte. 
¡Vive , y de elle relox del quarto Cielo, 
Que cuenta á figlos^o que á inftantes mueve. 
Logra ( como mereces } de fus rayos ; 
( Sin que alOcafo toques ) fer Oriente. 
Vive , y al alto folio de la Pama, 
A ocupar .el lugar mas preeminente. 
Vuele tu nombre , y fu clarín fonoro 
En la glorióla eternidad refuene. 
- ' j y . . 
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r A L Q U E E N E L M I S M O M E T ^ O 
compufo el Autor y defcribiendo d ilu/ire Martyrio del 
Irfüitto LeVtta San Lorenzo. 
AL laureado entre las llamas Phéníx-y' El coronado entre las Mufas joven,-
Oy el laurel renueva de fus triumphos 
Con el riego de métricos fudores. 
La fama de fus palmas viótoriofas 
Lleno el ámbito bailo de los Orbes^ 
Y á darfe nuevos Orbes, los lienará 
Calzando .de Gabriel la pluma dócil. 
Gabriel , que tanto nombre no definiente; 
Pues con él , conformando las acciones-j 
Satisface puntual con las coftumbres 
A los empeños de tan alto nombre. 
Los triumphos del Angélico Levita 
Son de fu plectro dulce , empeño noble,! 
Porque.una vez en llamas fe defate 
Pluma que ilempre vibra refplandores. 
Suena Gabriel fagrada fortaleza, 
Y tropheos Laurencio , con que efeonde 
Proporción que una Mufa fuerte cante 
De un viótoriofo Héroe los blafones. . 
Renueva de fus altos vencimientos 
Memoria en los Iberos corazones. 
Dando luz nueva á las difuntas llamas. 
Que fueron de Efpañola Fe cryíbies. 
Con elegancia tanta la deferibe, 
Con induñria tan rara las compone. 
Que les roba el horror á los incendios^ 
Pues folo centellean difereciones. 
La gravedad del metro dieílramente 
A la del lacro aífumpto correfponde, 
Y volando travieífos los conceptos, 
La harmonía los prende de las. voces,. 
A 2 Ua 
U n .refimiido Hyblco es el romance, 
Donde ciñendo la Poesía fus íiores? 
. La^ difcretas abejas del Parnafo 
Nedar liban en dulces alufiones. 
Sacra j. y profana erudición fe enlazan. 
Con tan tftrechos vinculos conformes, . 
Que cfcorzando el ingenio fus'diílancias,' 
Se diphthongan en bellas proporciones» 
'Aplauda, el Ebro en o'ndas mageftuofas í .1 l A 
A l Caftellano Cyfnc , cuyo nombre, 
Los fagrados carbones de Laurencio, 
Más le eternizan , querub el cedro ^ y broncea 
Aplaúdale Aragón i pues en fu pluma, 
Nuevos: de fama , vuelos dá el Héroes 
Que amaneciendo en tíuefca matutina 
Luz , en ROma iepufo Sol del Orbe, 
[Tanto iluftro fus barbaros collados. 
Que batiendo, con luz fus prefumpciones^ 
. A pefar :de ^a fombra envejecida, 
En dia eterno, convirtió: fu noche. 
Sagrado Paladión deí mejor, Troya, 
En si mifmo introduxo los ardores, 
Queriendo prefervar con fus cenizas 
De las cenizas .la . Romana Mole. 
Roxas Aragonefa§;: barras fueron. 
Su cuna j y al morir , fu lecho inmobil . 
Mas encendidas, porque afsi en LaurencIo? 
El nacer ,.y el morir fe proporcionen.. 
Mas , como manejar aquellas barras, , 
Prefume de mi brazo impulfo torpe,. 
Si arrojo , Doti iGabidél , canto la fuya, 
QLié es impoísible, que; la iguale el golpe?, 
Ceda á rafgos ayroíos 'de tu pluma 
La mia l\umikki i y feán fus borrones. 
Sombras en que campean mas las luces ,^ 
Que en fu fagrada Poesía dcfcoíes. 
Luces , digo, que hcrmofos fon deilellos 
De Apolo , mejorado en arreboles; 
Pues A L V A te contemplo RESLPKiNDENTE -
Pcl SOL,que excelfo raya en L L A N O M O N l ' E ; 
AL 
s 
A L SUEnO B U Q U E S A K F R A N C I S C O 
Xavier > afligido de una tentación impura , fudo 
fangre Venciéndola* 
S O N E T O , 
EN quanto al fucño yace mal rendida . De impuro ardor tu imagen , fue aíTaltadá; 
Que es del abifmo. empreña fenalada 
Dexar t t | fombra , gran Xavier , vcircida. 
Mas yá tu vital purpura vertida 
La torpe. hoguera dexará apagada: 
Qiie f^ngre de un delcyte contagiadaj. 
Es indigna materia de tu vida» 
La fangre arrojas (lidiador valiente ) 
Para moftrar , que á tu valor dormido 
Muclios esfuerzos fobran de viviente, 
O flaqueza del emulo vencido! 
Qué triunfos no alcanzara con la raemej;, • 
Quien le íüpo 'vencer con elíetrtidoF 
g ^ i ñ C l P l O S)E L A I D O L A T R I A E K 
[ohexYta 3 y fenfualidad. 
T 
S O N E T O . 
Quien doblas la barbara rodilla,1 
Necio inventor <ie íimulacros ciento?, 
Si en religión hypocrita tu intento 
Se dexa con el culto que fe humilla. 
Juya es la eílátua que en el Solio brilla,,1 
Pues precario fu numen de tu aliento, 
Qiiando abrazad poílrado el pavimento. 
Parte contigo la íobervia Silla. 
En la torpe deidad que al marmol mientes. 
Sacrilego cincel dexa deferiros 
De tu pecho los monílruos diferentes. 
SÍ 
Sí el execrable aplaufo de tus ritos. 
Celebrando deidades delinquentes, 
Quiere hacer adorables tus delitos, 
S O N E T O . 
BUfcas el bien adonde no has de hallarle. Huyes de donde debes inquirirle, 
Y e l , en los deícaminos del huirle, 
Te enfeña los caminos de bufcarle. 
T u engaño anhela á un fin , y al anhelarle 
Le ofrece el defengaño fin pedirle, 
Entre el gozo falaz de conseguirle. 
El tedio provechoíb por dexarle. 
Si es tu pefo tu amor , fuerza divina 
Muéve las alas , que batió perplexas, 
A impulfo que arrebata quando inclinar 
Y el obftinado error con que le dexas, 
Del pefo que á tu centro te encamina. 
Forma el conato con que de el te alexas, 
L A M U E R T E ES L A F W J . 
S O N E T O . • 
ESto que vive en mí por quien yo vivo,-Es la mente inmortal de Dios criada. 
Para que en fu principio transformada. 
Anhele al fin de quien el ser recibo. 
Mas del cuerpo mortal al pefo efquivo, 
En profundo letargo fepultada. 
Es de fu vida feña limitada, 
De fu defeuido el refpirar cautivo. 
Infalible decreto fe preferibe 
A l golpe juílo que fu lazo hiere, 
Que de muerte vital mi aliento prive: 
Luego con fácil conclufion fe infiere, 
Que muere el alma quando el hombre vive, 
Que vive el alma quando el hombre muere. 
A 
A L A C A I D A m L U C I F E R 
S O N E T O . 
A Stro» quequandohermofaamanecifte. Con tus proprios fulgores te eclipíaftej 
Pues la luz con que vano te rairañe, 
Fue fombra conque necio no te vifte. 
Quando dentro de t i , de t i faliíle. 
E l odio en el amor ciego, implkafte, 
Si en el arroyo de tu ser te amalle, 
Y en la fuente cfel ser te aborrecifte. 
j^ Yá en el Orbe infeliz Lucero adufto. 
T u loco amor , tu olvido irreverente, 
Sin confumirte quedará combuíto. 
Y á fuerza del caftigo providente. 
No pudiéndote amar con amor juftoj 
Te aborreces con odio delinquente. 
VA L A W Q L A r ^ I A S}B SALOMON, 
S O N E T O . 
HAÍla quando , Monarca defdichado, El facrilego aroma repetido. 
Del bolean [ de tu pecho confumido, 
Será de aqueík fuego delatado? 
Ciegamente cobarde has procurado. 
De tu necio delito perfuadido. 
Contra el furor de un Numen ofendido,' 
E l afylq de tanto imaginado. 
Si yá en el fuego , que al Altar aplicas. 
No intenta confeguir tu devaneo 
Los íimulaeros vanos que dedicas, 
Y de tu mente con arbitrio feo 
Deftruyes la deidad que multiplicas, 
Porque no aya mas Dios , que tu defeo. 
'A %pUA ( D E S T R U I ® J . 
S 0;N; E T O. 
>Alfte altiva Roma, en fin calfle, 
T u , que quando á los Cielos te clevafle3 
Ser Cabeza del Orbe dcíprcciafte, 
Porque fer todo el Orbe precendifte. 
Quanta fobervia maquma Cíigifte, 
Con a® menor áíFombro delpeñafte, 
Pues del ayre en la esfera te eftrechafte^ 
O Roma 1 y folo en t i caber pudifte. 
Robando á lo caduco eterna gloria, 
T u cadáver á polvo reducido. 
Padrón ferá inmortal de tu vídoriav 
Pues íiendo todo aquello que no has fido, 
En el : tiempo'no cabe tu raemoriaj 
N I cabe t u ruina en el olvido» 
4 M Q Ü B Ü A ÍDE X ATIFA, 
S O N E:T.CX 
I es que á Xátiva bufeas caminante. 
La niifma vés aora , que antes eraj 
Pues de fu eftrago la fatal hoguera 
No mudo el ser , aunque mudó el femblante. 
Hoguera fue, cuyo bolean errante 
De infieles humos atezo la esfera: 
Hoguera es en que vivo perfevera 
Fulminado eí car miento fulminante. 
Fue fuego, es fuego, cuyo ardor o b fe uro 
A l B ó r e a s , que violento le derrama, 
Texe de fombras pabellón impuro. 
Y repetida la ominofa llama, 
Fue fu perfidia incendio de fu muro, 
X oy es fu nombre inceadio de fu fama. 
LA 
L A L A U f A ^ A QUE J T ^ p E ( D E L A N T E D E L 
Sepulchro de la Santa Madre Terefa á expen/as de los 
Duques de Alba y fe cayo quando murió el 'Duque Don 
Antonio Mar t in , fin que nadie la tocaJfe9y quedé 
encendida en el Juelo, 
S O N E T O . 
EN cuitó de Terefa reverente ^ El ámbito amanece obfcurecido, 
Luz , que al rayo del Alba fe ha encendido. 
Aun mas que en llama en devoción ardiente» 
Del filo ( excelfo Duque ) que inclemente 
^ o r t b tu eftambre , el fuyo dividido. 
Ya de la tierra el fuego recibido, 
•Conferva en lo caduco, lo lucientes 
Precipitada; pero no extinguida. 
Defiende del olvido tu memoria. 
Siendo defeanfo , lo que fué caída? 
Pues que durable á un tiempo , y traníitoriá^ 
La Lampara cadente fue tu vida, 
tY la l uz , no apagada , fue tu gloria. 
(REY • N U E S T R O S E n O $ i , E N OCASION 
i? (a Vj^or ia , que han logrado fus Amas, 
S O N E T O . 
TRíumphas , o lidias , Héroe ventufofo^ Pues compitiendo glorias con Alc i^ s^ 
Aun permitir no quieres á tus lides 
El inflante infeliz de lo dudofo. 
Si vence tu femblante beiieofo. 
Con la vidoria , la viétoria impides? 
Pues dexas, con los rayos que defpides*-
0[odq el furor de la cuchilla oclpfoi 
B Ma? 
I Q 
Y', 
Mas que mucho , fi el Rey OmnipotentCj 
De tu caufa cuñoclia militante, 
T u . derecho aííegura permanentei 
Haciendo , fu juílicia vigilante, 
Pluma de fus decretos diligente, 
i EK fíiB de tu efpada fulminante. 
f JL (^BT} K U E S r ^ p S E ñ O % > E N OCASIOK 
de la VtBoricí) que han tenido las Armas de S. M . Chrif~ 
ttamfsma en Alemania, con alujion a Us de 
S. M . en Italia,-
S O N E T O . 
YA en purpura fangrienta defatado, Del Marcio palmo el hielo intempeílivó^ 
Forma dfe^ll-heno el curfo fugitivo 
Ecos funcílós á la voz. del Pado. 
LYá de tu nombré al trueno articulado, 
O gran PhHípo ! del Germano altivo^ 
Vaticina H ^ífombpo fémiviva 
L a^  rcdtóz a ^lieXte MtuMfl4i:n ado«/ 
En elfilo , yjarFá-íin-á^daré-dld-ai, 
Ley es déÍ Kadó t u ftliz efpada^; í -
No menos invocada , que efgrimida<¿ 
Para dexkr en l id ílempre admiraba, . 
.^ .. De tu vntu4 tu gloria competida, 
y en ambas tu juíiicia coronadal "J 4 ^ : 
J L 
1 1 
K A C l ó K U E S r ( P p A U G U S T O M O K A ^ C H A 
al tiempo que el Sol Da a falir, de Saptario , Signo 
a que efla fujeta Efpaña yy cjuando jon los dtas 
mas cortos del ano, 
S O N E T O . ^ 
QUando Phebo , fus flechas luminofas, Le niega de Ghlron al arcó helado, 
" Y fu efplendor en fombras fepultado,' 
Crece el imperio, a- las a p d u ^ s ^ í f ^ í i > • • 
[Tu , Sol de Efpaña , en I uces mas hermofas^ , % ^ 
Su predominio dexas inflamado, . / 
Y de la fombra el Reyno debelado, , } 
Iluminas las brumas tenebrofas. 
Si de Chiron el arco refulgente, 
A Efpaña Mecha intrépidos fulgores^ 
Reciprocados de fu ardor valiente, 
Oy , bañado en purpúreos refplandores,; | 
Mejora el Signo luces en tu Oriente, 
y Efpaña predominio e^ tus ardores. 
% L T U M U L O Í D E G U I L L E g . M 0 , 
*$¿y de Inglaterra^ 
' l ' - 5 ' S O N E T O . -
Uíen ferá el que inveftigué tus cámlrios^ 
Óbfcura, luminofa Providencia, 
Si los cbnfejos de la humana ciencia 
Eftán en tu región tan peregrinos? 
Eñe , que arbitro ayer de los Jeftino^^ 
Dominar pretendicí la contingeiiCTa^ 
O y fácil triumpho de mortal dolencia^ 
Es muda voz de Oráculos Divinos. 
E l qu^oculta, y no eíconde polvo helado; 
De aquella tumba el trágico fofsiego, 
Es fombra, es luz. de ray o fepultado. 
11 
Para que en h ceniza de fu íiicgot 
Dexe al entendimiento iluminado 
E l mifmo polvo que le dexa ciego. 
E H A L A B M Z A D E L J U T O ^ í D E L O S 
Toí tas , 
S O N E T O . 
CAntas los triumphos del Varón confíant^ Que mejoro en la Fe la luz perdida, 
Y en fenedud de un figlo encanecida. 
Guardó candores de íu edad infante. 
Cantas la charídad perfeverante. 
Que de iniquos decretos combatida^ 
Por honrar los defpojos de una vida,-
L a fuya ofrece a la fegur tajante. 
De tu dieílra , en los dodos coloridos,; 
Sus facros infortunios animados/ 
Oy los venera el Orbe repetidos^ 
Y en fu gloria, y tu pluma coronados,; 
Truecan las palideces de temidos. 
Por la purpura noble de envidiados, 
E N ELOGIO Í D E L A P O L I N E O C A D U C E O , 
Oka que eferútió el íDoBor Don Chrifíoloal de Luque, 
Jo í r e la di/puta defí contienen en las enferme^ 
dades las juntas de Médicos, 
S O N E T O ; 
DE Efculaplo las formas efeamofas^ En üd fangrienta de concordia ettrañaf 
Con los roncos anuncios de fu faña, 
Pueblan la ^fphera.de auras venenofas* 
13 
A l íilvo de fus lenguas pavoroías 
Rinde fus ñores la vital campana, • 
Y la feguridad de la montaña. 
Aun las conftancias vacilo frondofas. 
[Tu , moderno Mercurio , en doóto empleOj, 
Oy fus. cervices, dominando efqulvas. 
Las anudas en útil caduceo;. 
[V al blando imperio de tu voz cautivas. 
De las hondas fatales del Letheo, 
Revocarán l^s alxnas fugitivas. 
r¿& g ^ E T ^ J T O D E LA EXCma 0 0 $ * * 
Conde/a de Jhlitas, 
S O N E T O . 
COlorido milagro , en quien fe admira De perfección la idea equivocada| 
T u , que dexafte la verdad burlada 
Con el diedro matiz de la mentira. 
Articulado aliento te retira, 
Induílria en los defe¿tos acertada. 
Quedando en el olvido defraudada, 
Quanta fé la confagra quien te mira.; 
[Tan Angel te animó pincel valiente. 
Que coníigue que al labio refpirantesi; 
Mudez artificiofa le violente; 
Porque en íilencio logres elegante. 
Que explique los conceptos de tu menté 
La facundia •vivaz de tu femblante. 
' A L C O ^ E G W O ^ D E L A S C A B E Z A S , 
no nombrando partes. 
C 
SONETO POCO MAS , O MENOSi 
Orno coftal de nueces , que impelido 
Defde el olympo con fragor horrendo? 
Rueda precipitado •, y fe eftá oyendo, 
gue aun es mas que las nueces el ruido. 
*4 . . 
Y como el hijo de Eolo afligido 
Con el peñafco al monte va íubiendo, 
Y aunque rebiencá , y gime , mas eftruendo 
Caufael desliz , que ocaíiono el gemido. 
T u genio afsi arrlícado , del Pan ia íb 
ík ja rodando , quando mas te empeñas. 
Yes vano , aunque ruidofo , tu maftyrio. 
Locos nos buelve el infeliz fracaíb, 
O tu de las Cabezas por mas feñas. 
No yá Corregidor , lino delirio! 
E L C O ^ E G i m ^ CON L J % f A £ > E S O K E ' 
Quid f o k clarior, 
'TPRuenos fon dulces de canora lumbre, 
X Q^e el globo efteril dexan inundado, 
Los que devano eftrepito ha infamado 
La oífada obftinacion de tu coílumbre. 
Con pie volúcre trafcendio la cumbre 
El que burlabas Siíipho abrumado. 
Siendo remigio de fu efpalda alado, 
La que apelas caduca pefadumbre. 
Como afeitando fu combuílo nido, 
Dexa del afpid la lethal porfía 
El carmen imperiofo reíiftido; 
Afsi Fabio en tu noble fantaíia 
La fordéz afeitada de tu oido 
Sabe hacer difonancia la harmonía; 
La Langue Fran^oi/e fans enoier les felicites dc Efpagnt eontrlbue t 
eloges du Roy Gatholiqúe dans ee. 
S O N E T . 
I TEros en qui le Ciel a fait un afemblage i Des avantages urais des He ros fabuleux, 
Pour-donner al* Efpagne dans ce iour bien heureux 
Du Monarque parfait le diíicillc Ouvrage. 
Mer^re en ta parole , aparoit toujoursfage -
M a r i 
h i 
Mars fe voic foudroyant, en 1* afpcd beliqueux 
Júpi ter dominant en ton regard ferieux 
Apollon dans l4 attralt de l4 eclattant vifage. 
Mais ce noble recueil de glorieules ficHons 
Ne feroit de ta gloire un pourcrak , fuiifant 
Si Lovis le máxime ny ajoutoit perfedions. 
Alnfi de íes vertus dans le Bucher Luifant 
Heritier immortel d^ immorteiles aclions 
Seras no ve re au Fénix de ce Fénix vivant» 
r¿ L A T U ^ B J C I O N D E M J ^ J J S J N T I S S 1 M A 
al oír ICL Salutación del An(nl* 
t o n E T O, • • ; ' 
TP^XalacIon de la Div ina mente 
X 2 J A l .Argos azulado rompe el velo. 
Porque á la tierra defeendiendo el Cielo, 
Goce lo humilde fueros de eminente. 
Oye , y teme Maria reverente 
La voz , que anuncia uníverfal confuelo. 
Que con temor fagrado hizo dtfvcio 
El ignorar fu luz refplandeciente. 
Qué turbación es eíTa ? De tal inerte 
ilecebís al que os bufea compaislvo, 
Y Divino , en humano íe conviertel 
Sin duda es nieve , y grana en fu reciboy 
Bacallar el anuncio de fu muerte, 
Y el gozo ?de que en vos fe hoípeda vivo*: 
R O M A N C E E N V E C A S I L A m A L M A ^ T T ^ J O 
de ¿¡un Lorenzo. 
| ^ O n v o c a ( ó Roma ! ) de tu luz antigua 
Los Afi ros , que con fulgidos ardores 
Del vano firmamento de diez figlos,, 
Diíipan claros la prolixa, noche. 
E l 
El que robado | la fe vera Cuna 
Del fuegro facro ea fulminantes Orbes, 
A l obíequio negó de fus Quirites 
De fu polvo fupremo los honores. 
El que á las negras fuentes del abifmo, 
Sellando los famélicos horrores, 
Perturbó con inferías inmortales 
Los trágicos filencios de Acheronte. 
El que midiendo á hueftes numerofas 
Las íingulares iras de fu eftoque. 
Hizo del Tibcr al criftal fufpenfo 
Lamina no capaz para fu nombre. 
Aquel que logra en defigual arena, 
Rendidos ios Albanos Gcriones, 
Que de fu acero al iníidiofo filo, 
La confanguinea purpura colore. 
El que burlando con ardid valiente 
Del Gálico Typheo los furores. 
Del yugo infame , que á la Patria quita,; 
Ciñe á fu cuello la memoria noble. 
El que del ronco pajaro de Juno, 
Quando las fieles vigilancias oye, 
Del nodurno furor de Breno libra 
Del Capitolio las cautivas torres. 
El que depliefta la purpurea vefte 
Del Patrio fuelo en la riqueza pobre,; 
De laureada reja al noble furco 
Siembra virtudes, y victorias coge* 
£1 que á las negras aras de Megera 
Victima voluntaria fe propone. 
Porque el marcial oprobrio de fus huefte; 
La iluílre tinta de fu fangre borre. 
El que purgando en fuego reiigiofo 
De fu dieftra los inclytos errores 
Fénix eterno de la Pyra Etrufca 
^ Plumas fe vifte , que la fama robe. 
El que opuefto á los cambios dcfigualcs, 
Y entregado a los púnicos furores 
Mejora ei ufo de la luz violenta 
De la fama cu los claros Orizoutes, 
| 7 
El qué domaiiclo'con prudentes hielos 
Del caudillo Afncano los ardores. 
Robo á fu Lyvía perezofas ramas, 
Que en circulo triunfal fus fienes orlen.; 
El que oprimiendo con felice Marte 
De Carthago las altas prefunciones» 
Coluna opufo á la cadente Patria 
El báculo inflexible de fu nombre. 
Aquel por quien en Taranto deshecho^ 
De Pyrrho los lunados batallones, 
E l animal turrigero del Ganges 
Le rinde al Tiber la cerviz indócil.; 
¡Corto theatro para grande aíTunto 
Le darás á mi voz , aunque revoque^ 
De la quietud de tu foñado elyfio 
La corona triunfal de tus Héroes.; 
JJn hombre folo , defarraado , herido, 
Defde la liza de inflamado bronce 
Con plácido femblante menofprecia 
E l armado furor de tus legiones. 
jSío teme, aunque al facrilego combata 
Auxiliares fus Aguilas convoquen 
Los precitos Exercitos que alifta 
La antorcha funeral de Tefyphonéü 
jNo es efte , no , de los varones fuertes. 
Que al duro afán de bélicos laboré^ 
En las bruñidas laminas que viften 
Sólidos miembros , los preíló Mavorte* 
¡Sío es de los que al honor de tus infignias^ 
¡Votando mercenarios fus rencores. 
Con roftro alegre las compradas almasi 
A l juego incierto de la guerra exponeaj 
|sIo del Ripheo en la fylvofa cumbre. 
Compañero infeníible de fus robles,; 
Del Aquilón el congelado foplo 
A fus labios negó refpiragiones; 
JSIo del Syrio fervientes los latidos 
O y ó en los fenos de l a L y v i a , donde 
Es cómplice fediento de fus dipfas 
La luciente ponzoña de fus folcs» 
C En 
i 8 
En vez de las detenfas aceradas, 
Duros teñigos del afán del Bronte, 
"Vifte nevado lino , que á fu pecho 
En vano le compite los candores. 
A l pueblo religioíb que le atiende 
Miniftro fiel de anciano Sacerdote,' 
El pallo , que es palabra , le reparte;1 
La palabra , que es pafto, le propone.' 
Laurencio : ya fu nombre en fiel prefagio»; 
Es emblema feliz de fus blafones, 
Tegiendo la corona de fus triunfos 
Los fagrados laureles de fu nombre* 
Laurencio , que del clima celtibero 
Rama fecunda floreció los bofques, 
Y oy trasladada á tus Latinos campos^ 
Sombra luciente le previene al Orbe. 
Eñe burla con fanta inobediencia 
Del fobervio poder que reconoces. 
Los que pierden la fuerza de preceptos. 
Por fer de ley fuprema tranfgrefsiones^ 
Mira como á pefar de los tormentos 
Conftancia eípira el defangrado Joven,, 
Y en la voz inmortal de fus heridas 
Del yerto labio los íilencios rompe. 
De los rafgados miembros fugitiva 
Ignora el alma cuerpo á quien informe,-
Y en el fatal aífedio apenas guarda 
Del corazón la defendida torre, 
Pefo felice del mortal equleo 
Del torno intentan los volubles Orbes, 
Que á la violencia inútil crezca el cuerpo,; 
Porque el gigante elpirítu fe acorte. 
-Ya al duro corazón del Juez iniquo 
De Aledo agita el viperino azote, 
Y corre fediciofa por lu pecho 
La* liquida ponzoña de Acheronte. 
Ya del bolean que fus medulas pace. 
Brota el roftro iracundos toniaiolcs, 
Y ebrias las venas de purpureo fuego, 
Efcriven en la frente fus furores. 
Ya 
H 
LYá manda, porqué el fueño de las parcas 
Selle los ojos del feliz Héroe, 
Que en la mentida imagen del fofsiego 
mortales inquietudes le coloquen. 
De ardientes barras hórrida paleftra 
Oculta el triunfo , y el tormento expone,] 
Porque en el oro de fu fe quilates 
Del ruginofo lecho los crifoles. 
[Afpero aliento de rabiofo labio 
Ir r i ta de Vulcano los furores, 
Y el con fugaces circuios defprecla 
Del impío cebo la materia torpe. 
N o á la llama famélica permite. 
Que á la inocente victima devoréj-
Porque al improbo altar de fu coragc. 
Ocupen permanentes oblaciones. 
Ingeniofa crueldad modera el fuego. 
Para que los tormentos que difpone 
De los confínes de la v ida , paífen 
Sin que la .linea de la muerte toquen^ 
pe lentp fuego perezofas dipfas 
Infultan de la vida las manfiones, 
Y con ardiente fed al pecho apuran! 
Las roxas fuentes que fus venas correrí.; 
Hl vapor de las tórr idas entrañas 
Con plumas de los zefiros veloces^ 
En las fagradas bafas del Empyreos 
Agradable perfume fe propone. 
Fuego , del fuego la celeíle llama. 
Que fagrado bolean fu pecho efconde¿ 
Con incendios feraficos confume 
Del material Incendio los ardores^ 
Efcucha como el Inocente reo, 
Fifcál fagrado de fu Juez enorme; 
Defde la- ardiente llama de fu labk> 
Mas articula rayos, que razones. 
En vano tu facrilego corage. 
Ciego cultor de tus foñados DIofes; 
D é l o s violentos cultos demipechq 
, feos aromas fantafticos difponcs. 
£ a Bius 
1 0 , . 
Burla fácil fcrán de itvi ¿onftancia 
Aduncos peynes, y dentados orbess 
En cuyas puntas hórridas la muerte l 
Es lo menos mortal que fe propone» 
Ko al hierro , ni á la llama fe permite^; 
Que de la mente los arcanos viole 
Donde el dedo de Dios Omnipotente 
Unico efcrive fu fagrado nombre. 
Mo impugnas de Laurencio la flaqueza,; 
N i de mi frágil ser : las perfualiones 
Del corbo acero , y del fatal equleo 
Harán ociófas fus fangrientas voces. 
'Aquel que vive en mi por quien yo vivo* 
Infpirando íu aliento en mis temores 
A la cera inconftante de mi pecho, 
Vifte conñancias que refpeta el bronce; 
¿Tal , defpreciando el ceño de Neptuno 
De efcollo antiguo la conftancia iumobil^ 
Las túmidas injurias de fu frente. 
Son de íu pie rendidas fumifsionest 
[Yáefte pafto viviente que preparas 
Para faciar la gula á tus rencores 
Del fuego injuíío á la remifa inílancía^ 
A tu olfato le anuncia fus fazones. 
Buelve , y come : que en facras impaciencias^ 
Temiendo que tus iras le perdonenj 
A l íinieftro collado le confume 
Llama inviíible de fu envidia noble* 
Los theforos que anhela tu codicia, 
Ya eñán feguros en erario , adonde. 
N i tenebíofa iníldia los ufurpa. 
N i pefte ruginoía los corrompe. 
El pálido metal , que debió vida 
Del profano carafter á los moldes,' 
En el fello viviente del Cordero 
Mejora el precio , y diviniza el nombré,: 
y á le athefora prodiga codicia 
Entre las manos de los ricos pobres, 
Que de gloria inmortal en fanta ulura, 
Recibiendo h q s hacen fuá deudores. 
Caiti; 
Campo es feliz la mano del mendigo, 
Y el áureo grano , que fu feoo efcondej 
Es mies que burla tu fegur tyrana, 
colma fecundo las empyreas troges. 
y t u , fupremo Autor , á quien mi menté3 
Que de fu eíTencia, eíTencia te conoce^ 
En oblación eterna fe confagra 
Holocauflo feliz de ardor mas noble. 
•Ya, Señor , que al efpiritu cautivo 
Le rompes lass orgánicas priiiones. 
De los fcílivos hymnos de la Patria 
Oyga el deílierro las alegres voces. 
Suma Deidad , que en Solio inacceísible 
Le fruftras al Cherub las atenciones. 
Siendo el gloriólo excefio de tus luces 
Sacra tiniebla , que tu ser efconde. 
T u , que de el fiempre , en el feliz aora. 
De inmenf a foledad , inmenfa Corte? 
En la efphera infinita de t i mifmo 
Gozabas tus eternas perfecciones, 
¡Tu, que del campo efteril de la nada,* 
Porque del todo las efpecies brote. 
En el principio obícuro de los tiempos,; 
La fe mil i a eíparciíle de tus voces. 
iTu , que midiendo en luminofos gyros 
De las efpheras el error acorde. 
En el mobii cimiento de los ayres 
Fundañe de la tierra el pefo inmobil. 
i T u , de cuya palabra fulgurante 
A los acentos, que imperiofos oye. 
Radiantes ecos de improvifas luces 
En la bóveda etherea correfponden» 
.Tu , que de los criftaies divididos 
El occeano péndulo compones. 
Que liquido miniltro de tus iras 
Del mundo antiguo la memoria borré,: 
T u , que al imperio de tu voz le viftes 
De la Madre común al bulto informe 
La verde veitidura de la "rama, 
y el recamo fragranté de Us flores, 
uTu, 
T u , que les diíle á los primeros Aflros 
Con proprios, y preftados refplandorcs 
El radiante diadema de los dias, 
Y el tenebrofo cetro de las noches. 
T u , que mandafte al húmido elemento. 
Que en eícamas , y plumas equivoque 
Mudos vivientes , que las ondas naden, 
Canoro pueblo , que los ayres corte. 
A quien dio de la tierra obfequio bruto 
Con fieras garras , y con pies veloces 
El fugitivo huefped de fus valles, 
Y el efcandalo armado de fus montes, 
¡Tu, que hicifte que al polvo Damafceno,. 
Organizado en cultas proporciones. 
El aliento fecundo de tu labio 
De anticipada muerte le revoque. 
Templo es el Univerfo , en cuyas aras. 
Para gloria inmutable de tu nombre,; 
El vario ser de todo lo criado 
Perenne facrificio fe propone. 
Del mar fobervio , de la tierra humilde^ 
Te ofrecen difonancias uniformes 
la delicada voz de fus fragrancias, 
Y el bramido profundo de fus choques^ 
De las efpheras al eterno gyro 
Mufica filenciofa te componen, 
Los rayos foñolientos de la Luna-i 
Y del Sol vigilantes los ardores. 
[Todo ( S e ñ o r ) alaba tu grandeza, 
Solo rebelde á tu deidad el hombre^ 
El imperio que debe á beneficios, 
Arma contra tus leyes á baldones. 
Yanas deidades á fu arbitrio finge, 
Y la verdad latiendo en fus errores. 
Definiente aquello mifmo que pronuncia 
En el foñado titulo de Diofes. 
Si es la deidad capaz de dividirfe. 
Será precifo en difonancia torpe. 
Que el todo al ser del uno vinculado, 
Dexe la nada á la deidad conforte. 
Los 
Los troncos odoríferos de Arabia, 
A l ver que mano idolatra los viole, 
Su repugnancia en lagrymas pronuncian,; 
Y fu congoja explican en fudores. 
Defangradas de Theumefe las venas, 
En íimulachros barbaros fe efconden, 
Y á conocer el numen que le inflama^ 
Enrojeciera el elegante bronce. 
La Emperatriz , temida de las gentes, 
Roma , Cabeza univerfal del Orbe, 
Quando de todas en las leyes manda. 
De todas obedece á los errores. 
Quando al carro fobervio de fus triumphoS 
Preílan el cuello barbaras Naciones, 
Del Altar de fus monílruos adorados 
Es bafa humilde fu diadema noble. 
Levanteíe el Señor , y en fu prefencia,; 
Se deshagan los negros batallones, 
Como el ardiente roftro de la llama 
Fáciles lazos de la cera rompe. 
Como del Sol , al rayo matutino, 
Rafga los fenos de la niebla informé,; 
Como del Bóreas el armado aliento, 
Difsipa al humo cal i gantes Orbes. 
De la piedra íin manos al impulfo, 
Dcfvanccida la Ib be rv la mole, 
A fu nativo polvo reftituya 
El Babel de fus miembros difeonformes; 
Contra el iníano error de los mortales. 
En tus vanderas militando el Orbe, 
Con diícorde amiftad los elementos, 
Confpiren obedientes fediciones. 
Los vanos bultos , que en honor de Phidas^ 
Mienten , deydad , los cedros vividores, 
• Crezcan del rayo , á la violencia injuña. 
De fus aras los improbos carbones. 
La tierra , con temblores reverentes, 
Los edificios barbaros defplome. 
En que con impía religión los Jafpes, 
Yugo indebido á fu cerviz imponen. 
Ele-: 
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Elevando montañas cryílalinas 
Sepulte el mar las eminentes torres,; 
Que pardales jadaba de las nubes 
La tutela íbñada de fu Jobe. 
turbando al Polo fu quietud eterna 
Se defaten los Cafpios Aquilones, 
Defvaneciendo Jas fragrantés nubes,; 
Que texieron idolatras vapores. 
Afsi dixo : y el alma defacada, 
En inflante que tiempo defconocé,; 
En las fydereas bóvedas que pifa, 
De fu voz los eternos ecos oye. 
y á el efpiritu puro defceñido, 
Creciendo luces á la Empyrea Corte^ 
Con placido femblante folemniza 
De fu cuerpo los inclytos carbones, 
¡Ya fuena el Aleluya fempiterno 
De la Salem angélica en los montesj 
Y á las voces , que nunca fe fenecen. 
Ecos, que íiempre empiezan , correfpondeíí. 
f¥a del Cades Cherubico , las palmas 
Llenan la dieftra del triumphante Jovcn^ 
Y del Empyreo Elyfio los laureles, 
Texen guirnalda que fu fíen corone. 
Phenix fagrado de la eterna pyra, 
Quando fu alada fenedud depone* 
.Viíle de rayos en luciente pluma 
Juventud que los años no conoce*; 
E l alma , de si mifma peregrina. 
Se pierde en dulces extafis , adonde 
A si fe encuentra , fin que a si fe bufquq 
Y á si fe fabe , porque á si fe ignore. 
Ya de la Eftola que el Cordero t iñe. 
Le iluftran los vivientes arreboles. 
Para que afsifta en el Altar Empyreo 
Levita del Eterno Sacerdote, 
*s 
( % p U m C E E N V E C J S Y L A W J L M A ^ t W ^ 
de San 'Blas, que le dedica el Autor en efle 
S O N E T O . 
Div ino Orphco , á cuyo pie rendida L a erizada cerviz de tanta fiera,. 
En las dulzuras de tu labio efpera 
El ufo dócil de fu nueva vida. 
^Cyfne , á cuyos accentos fufpendida, 
Del lago inquieto la efpumofa efpheras; 
Con purpurea harmonía , en fu ribera 
Defata el alma tu canora herida. 
Llegue ( fagrado Orpheo ) á merecerte. 
Armes mi obfeura yoz del dulce encanto^ 
Que los decretos mude de la fuerte: 
íY logre en vario efeóto ( Cyfne Santo ) 
N o con el canto eternizar tu muerte; 
Si con tu muerte eternizar m i canto,,.' 
(¡tpUAKCE EKmCASYLAW. 'AL MJgl'YglQ 
de San Blas, 
QUe belifona turba del Argeo,' Infulta las felyaticas manfiones; 
- A cuyo eftruendo de rugientes fauces^ 
menos fezinos ecos correfponden. 
'Al relámpago infeílo de las armas 
Bárbaro ligue el trueno de las voces; 
Que quanto varias al Idioma faenan,; 
Tanto á la injutia claman uniformes^ 
En la faña teñidos los accentos 
De las íangrientas rábidas legiones,, 
La diííbna torpeza de fus phrafes 
Acredita de cultos fus clamores. 
Mas ya parece que el rumor obfeuro 
Del Paftor, venerando , iluítra el nombré. 
Que á las ínfulas facras de SebaftCj 
Los ánimos religa Capadoces. 
P Aquel, 
Aquel, que viva antorcha , íepultado 
En las entrañas rígidas de un monte, 
A la gruta mejora en luces divas. 
El negado comercio de los Soles. 
El que á la hilada nieve de fu frente 
Del pecho aventajando los candores,; 
Cafi ligo de la i m o n al fuero 
El fatal privilegio de los hombres. 
El que reftaura del humano oriente 
A la emética dieílra el cetro noble. 
Que (aun oy) perdido en liquidas fragrancias» 
Lloran de Edén los cultos orizontes. 
A quien rindiendo mudas obediencias 
El coronado efcandalo del bofque. 
Por dorado tapete de fu planta 
La criípada guedeja le defeoge. 
El que al manchado Zephiro de Hircania^ 
El que de Creta al baftador bicorne. 
El que alterror cerdofo de Erimantho, 
Racionales coyundas les impone. 
Mas que mucho 1 íi a eftimulos de Aleélo, 
Para hacer delinquentes los furores^ 
El virulento ardor de pechos brutos 
Heredaron humanos corazones. 
De tea funeral pálida lumbre, , ' ' 
Que las tinieblas con tinieblas r o m p ^ 
Vibra de Erinnis improba la dieftra 
Dudor de la facrilega cohorte. 
El rencor, defmintiendo las diftanciaSj. 
En hórrida efpelunca les expone 
De ferales Cyprefes coronado 
El tenebroíp Oriente de la noche, 
Xal en combuttas rocas ai abyfmo 
Abre garganta el Tenaro, por donde 
En fumoío volumen fe propaga 
El tartáreo alarido de Charonte. 
Aqui , en dcfpiertos fuehos de la mentCj i 
El var9n vigilante reconoce 
En el efpcjo eterno de los figles' 
Del futuro certamen los rigores. 
y a 
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Ya el mies foberano ciñe al pecho 
De charidad, á cuyo temple noble,. 
ConíeíTará flexibles obediencias 
El acerado frefno de Mavorte, 
y á facras impaciencias le arrebatan 
Al ocurfo feliz de los que imponen, 
En vínculos chalibeos a fus manos, 
Ponderofas inútiles prifiones. 
Con el marcio defpojo de fus iras 
Tumentes llegan las efquadras , donde 
El negro folio el Prelidente oprime 
Copia no indigna del eíligio Jobe. 
El arado volumen de la frente 
Sobre ios ojos carga , porque emboce 
En los torvos nublados de fu ceños 
La férrea luz de fus vifivos orbes. 
Defpues que luftr.a con fevero vulto 
A l cadáver viviente el Juez enorme,-
Y en débil cuerpo, á mente no robufta^ 
Vacila mentirofas ilaciones. 
Si la quietud de tus caducos años 
( Clama elTyrano ) merecer difpone,: 
Que la mano fatal de Cloto gyre i 
T u cano eftambre con inerte polex, 
Defata , fiel de religiofo aroma, . 
Votivos humos que á la viña roben,; 
En gratos velos de fabéas nubes, 
E l fimulachro del immenfo Jobe. 
Acompañe tu trémula garganta 
L a voz , Con que en harmónico defordea 
Texe á fu obfequio lucidas choreas, 
La voluble firmeza de los Orbes. 
Ccífa ( replica el inocente Reo ) 
No mi oído compliques á tus voces. 
Que confirma el error de quien profiere^ 
La indebida paciencia de quien oye. 
EíTe Júpiter (dice >que en tus labios, 
Vana deydad le comunica al bronce. 
Aun en la propria serie de fus cultos, 
T^s palabras defmiente en fus acciones. 
D i En 
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En cuna pobre de ciefnudo cefpe^ 
A l tympano cúrete reconoce, 
Que al famélico oido de Saturno,-
Sus incautos vaguidos le revoque. 
A l centimano impulíb de Thipheo, 
Defpues cediendo la eftrellada Corté¿ 
Las fedientas arenas de la Lybia 
Oculto mide en tímidos vellones. 
Aqui del Juez iniquo , las medulas 
De Alecto beben tácitos ardores; 
Y al vefano tumulto de fu pecho,' 
Furias añade el viperino azote. I 
Ya con obícura ronca voz impele 
La trifte autoridad de los LiítoreSj,; 
Y en fus nudofas fafces folicita 
La barbara tutela de fus Diofes. 
El purpureo theforo de fus venas,' 
Rígidos defraudaron los bailones^ 
O defaudo en concabas heridas, 
O aprifionado en túmidos libores» 
Con lethales dulzuras perfuade 
Su esfuerzo Agricolao , y no conoce,1 
Que infenfible á la voz de los tormento^^ 
Solo al mérito guarda fenfaciones. 
Y á , facro pefo del feral equleo, 
A l confiante Varón elevan , donde 
Los Íntimos receíTos de la vida. 
Los acerados peótines exploren. 
.Ya confundidos los antiguos furcos,' 
Qpe del tiempo imprimió la reja docll^ 
De facrilego arado , á inftancia nueva. 
Sangrienta intempeñiva mies refponde» 
El relox , que el Opiíice Supremo, 
Organizo con cuitas proporciones, 
Yá rota la fymetrica harmonía. 
El chaos repire de fu ser informe. 
Rindiendo á tolerancias las ofenfas. 
Solicitan los ánimos atroces 
El golfo eftable de abreviada Thctis, 
Liquido executor de fws rigores. 
Con 
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Con mente fírmé, y huella vacilante, 
Ocupando la orilla el lacro Héroe , 
A las hondas impera fenda enjuta. 
Humedecida aun no de los temores. 
Ya encorban obediencias cryíhilinas 
La bipartida tranfparente mole. 
Cuya peníil caduca pefadumbre 
Eftriva en las colimas, de fus voces* 
Solo defata del humor paluílre 
Sonoras limphas el filencio inmobilj 
Que los vagos'veftigios de fu planta 
En reverentes circuios coronen, 
A idolatra fervor de infana plebe^ 
Porque comunes fueros no fe arrogue^ 
Defplomada la bóveda cerúlea^ 
Sepulta en efpumofos Pancheones, 
[Yá en fulgurantes rifas el Olympo 
El decreto felice le defeoge. 
Que al Varón que con júbilos le aceta^ 
Baña de anticipados reíplandores. 
[Ya de crudo min i í l r o , en ronco filvo^ 
La acerada bipene el ayre rompej. 
Y del tronco fagrado , la cabeza 
Fácil fcpáva el permitido golpe, 
del fatal ligamen redimida. 
La mente afeiende á las efpheras , donde 
Refultan repetidos fus apiaufos 
De la Salem beatifica en los montes. 
y i . el peregrino arroyo de aguas vivas 
En fu divino Occeano fe abforve. 
Donde uniendo raudales á raudales. 
Ignora el fuyo en fabias confuíiones.. 
Ya la centella que iluftró creada 
Del breve mundo la Cymeria nocbe?; 
A l increado fol reftituida, 
Pábulo prefta eterno á fus ardores. 
Ya del fiel tciUmouio en cambio juño; 
Porque quien fangre pierde,fangre cobres 
La purpura animada del Cordero, 
Su eftola enciende en tyrios arreboles. 
JFEC-
AFECTOS L E A L E S , QUE J L (I{EY,NUESTRO 
Setíor , Don Carlos Segundo , dirige el Autor en U 
muerte de la ^ y n a Doria Lui ja de 
íBorbón, 
R O M A N C E . 
SI del robado corazón , la herida. ( O íbberano Carlos ! ) permitiere, 
Que de mi afeéto , la obíequiofa mano. 
Blanda la halague , 6 medica la felle. 
Si el denfo horror , que á vueílro facro Olympo, 
Perturba las quietudes tranfparcnres, 
Del defcngaño á la radiante antorcha. 
Pálidas obediencias le concede. 
Permitid , que á las liquidas cadencias. 
De mi dolor alterne Melpomene, 
En la templada lyra del rcfpeto. 
Alivios pulfe quantas fibras hiere. 
Oíd (Señor) lo que la facra Lyíi 
A mis números fia, porque lleven. 
Entre t ímidos votos de leales, 
Coufeguidos aciertos de obedientes. 
Los bolcanes en tanto, y los diluvios. 
Que lanza el labio , que los ojos llueven, 
Ignoren en los labios, y los ojos, 
Si es Mageílad,ó ahogo quien los prende. 
Bolvcd en vos , porque bolvais en Lyf i , 
Fruílrad aftweias del harpón , que aleve. 
Si no en el golpe , en el afeáo logra, 
Que aufente eíl:eis,quando lloráis aufente. 
Cómo ( Señor ) fi en el altar del pecho 
Su folio el adorado Numen tiene, 
Permitís que candores de fus aras, 
Baíiardos humos del dolor atecen? 
Cómo ( Señor) los velos que fu imagen 
Zelan en myílcriofas lobregueces, 
A l facrilcgo fuego del fufpiro, 
V#ws pavefas permitís .que vuelen? 
Sí 
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Si el que ama , íblo anima en lo que adora, 
Y Lyíi vive donde nada muere. 
No á las finezas defraudéis de amante, 
Lo que dais á las aníias de doliente. 
No muere, no , la foberana Lyíi, 
Primero denfo y raro , grave y leve, 
Sombra y luz , hielo y llama , infierno y gloría. 
Admitirán unión , que Lyíi muerte. 
¿Vive , pues, conñruyendo el Sol fu pyra, 
( No imi tac ión , envidia si del Phenix) 
Entrega el Sol del Sol flamantes plumas. 
Porque fin confumirias las renueve, 
"Vive , pues , que pallando á eterno día. 
Del tiempo los crepufeulos infieles. 
Lubricas fombras cambia del abora» 
A inamifible claridad del /iempre. 
Si anhelabais ( Señor) fus perfecciones,. 
Cómo culpáis la mano que previene. 
Por defeubrir lo eterno de una eííeocia. 
Lo caduco robar de un accidente? 
Quien , quando Phebo en mal texida nube. 
Proporciona á la villa el roftro ardiente,. 
Se atreve á lamentar que el Sol faltaífg. 
Porque el fácil vapor fe deshicieífe? 
Aquellas lifongeras confuíiones 
De oro y cryftal, de purpuríí, y de nieve. 
Vapore? fon groíTeros , que á fus rayos^ 
Quanto los facilitan, los ofenden.. 
Si entre las tenebrofas claridades. 
Muda fe explica la deydad latente. 
Cómo ( Señor ) ferán en si las luces,1 
Que aun á las fombras viilen roficlercs^ 
Ya el fuego hermofo, que oprimido erraba. 
La maquina que grave le contiene. 
Tan adivo la informa, y habilita, 
Que en fus poros ardores la refuelve. 
Aquella L y s , que del Abr i l al Marzo, 
Retrocedió el imperio de los mefes, 
A cuyo adorno , en candido tr ibuto. 
Fragrantés copos vegetó el Diciembre. 
Y a 
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Ya elevados fus í e n í k s cogollos, 
Qac al mundo vuchui , qiuuido al Cielo crecen, 
Encirctexlda en las elyfeas auras. 
Burla del Noto la fegur ardiente. 
Aquella peregrina luz que al ayre 
De novedad , y. rayos enriquece, 
A cuya admiración confagró el Orbe, 
Sufpeníbs brazos, y elevadas frentes. 
Ya , repitiendo en vuelo luminoío, 
Profundas celíitudes de fu Oriente, 
Quando lloran que falta los fentidos. 
La razón folemniza que trafeiende. 
El lazo , que con vínculos ociofos. 
En los cuellos e(ludia lo que texe. 
Ya (los d o s á un aliento reducidos) 
Es nudo á las Injurias de la fuerte. 
Ya , burlando el amor los impofsibles. 
Aquellos: corazones , que impacientes,' 
Como aufencias lloraban las uniones. 
Logran identidad que los fofsiegue. 
De aquella rota idea las mitades. 
Que en perfección violenta fe detienen; 
Fruftrando en unos grillos dos priíiones. 
Ya la unidad repiten permanente. 
Yájtoda en vos (Señor) porque en Dios toda; 
De fus finezas el ifcetal luciente. 
Del mas puro cryfol entre las llamas. 
Para no crecer mas , quilates crece. 
Y a , novedad radiante del Imperio, 
Nuevo fagrado norte refplandece. 
Que á la entre fombras delirante agujaj: 
Tanta fenfible variación enmiende. i 
Elevad , elevad las tiernas luces, 
Y el liquido cryftal, que de ellas pende; 
$i v id ima al dolor fe precipita, 
V id ima ya de la razón fe eleve. 
.Ved como burla d é la antigua copia 
La perfección caduca, que pretende 
Que den viveza purpuuas humanas, 
Donde célicas purpuras h pierden. 
M i -
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Mirad como ios Aítros que la ciñen, 
(Brillante cñorvo á las íaguadas íiencs) 
Ea efplendores lánguidos conocen 
Nítida injuria de la terfa frente. 
Ved como culpan fus fydereos orbes, 
Que no enfrenéis la fedicioía plebe, 
• Que introduce el clamor de los fentidos 
En las altas quietudes de la mente, 
y e d como unidos los quexofos rayos 
En el criftal de vueítro pecho prenden. 
Porque del corazón el noble aroma 
Le purifique del profano ambiente. 
Deshagafe ( Señor ) la niebla trlfte, 
Que en pálido volumen os embuclve,. 
Y los folesíde Liíi reílituyan 
Serenidades á la anguila frente. 
Bolved la amada luz á entrambos mundos,; 
Que águilas .atrevidas , quanto fíeles,: 
A l piélago profundo de fus rayos^ 
Ceguedades le beban reverentes. 
EXHORTASE Á ESVAñA A QUE DEXE E L 
llanto de la muerte del^ ey nueflro Señor Don Carlos Según-* 
do $ ( que goce de {Dios) y celebre la tenida de fu 
fucce$or íl%ey nueflro Señor íD&heltpe F . 
|Epon Iberia el fúnebre aparato, 
Que de tu pena en permanentes ritos. 
A l macilento altar de Liv i t ina 
Grava con importunos facrificios. 
No ya del pafmo , que ocupo tu pecliOj; 
El hielo por las venas difundido, 
Eftatua del dolor que te atormenta. 
Aun niegues el aliento á los fufpiros. 
SI a Carlos lloras , Imprudente el llanto 
Disfraza lo grofero con lo fino, 
Eclipfando las luces de la mente 
S p la uiebU falaz de los fentidos, -
£ E l 
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El Ocafo funefto de aquel Jaípe, 
Oriente fue para el Zenkh lucido, 
En que ardientes le efperan nueftros votos 
Inmaterial eftrella del Olympo. 
No en triñe ri to del errado frefno 
Aren la tierra los marciales filos. 
Pues yá los furcos que rompió la pena^ 
Los corona la mies del regocijo» 
El palio , que con tintas tenebrofas 
Fue de la noche fucceííbr prolixo. 
Del Zephiro en embates reverentes 
Encienda al ayre de arreboles tyrios^ 
El verde privilegio de los rayos 
Dexe en triuntales ramas redimido 
A l yelmo , á cuyos nítidos candores 
Viílió frondoíb luto Cypari ío . 
De la cimera en el plumado bofque 
Prenda Fabonío el curfo fugitivo,; 
Dexando los rizados martinetes 
Con obfequiofa injuria facudidos» 
Sucedan á la negra íbbrevefte 
Las laminas del peto diamantino, 
Y en la hoguera vivaz de fus reftexos 
Quede conrufo el So l , ó repetido. 
El áureo e ícudo , cuyo temple noble 
Honró á Vulcano el férvido martillo^ 
En ociofa tutela lluñre al ayre 
Del brazo que defiende defendido. 
Pye como en las bóvedas ethereas. 
Trocados en aplaufos los gemidos, 
A la trémula voz y que á CARLOS bufca>: 
Es eco entero el nombre de PH1L1POs 
Pye como Partenope , ajuftando 
A l fecundo marfil dorados hilos. 
Da con fcíllvas clauíulas al ayre 
Sueño canoro de fediento oído, 
^ l i r a como del Pado en la ribera. 
Olvidado el ardiente precipicio. 
Las lagrimas fragrantés de Lampecle 
$on de jubilo fiel llanto feíUvo.. 
Oye 
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Pye como en los valles de Trinacna 
Es de agreíle harmonía repetido 
De Poliphemo el diíonante albogue, 
Gigant& aplaufo del gigante avito. 
Mira como en la planta que domina 
Del interno Neptuno el cuello altivo, 
Dexa copiada en fieles corazones 
La regia huella del feliz dominio. 
Oye como en los fenos Baleares 
De los robuftos brazos impelido. 
El refonante cáñamo articula . 
Alegres voces de marciales íilvos. 
Mira como á defpecho de las brumas 
Defpierta Efchelda fu raudal dormido^ 
Y de fu gozo al reverente pafmo, 
Mejora el hielo tranfparentes grillos. 
¡Ya defangran de America las grutas 
Los codiciados riefgos de fu abifmo^ 
Para que informe bultos vividores 
El buril eloquente de Liíipo. 
iTlempo es y a , que del viento ala familia 
Diedros agiten fus mavorcios hijos, 
Haciendo que fu planta voladora 
La huella niegue al arenofo circo. 
¡Ya es tiempo que tus Cifnes excediendoj 
Los canoros agüeros del Caiftro, 
Hagan el alto aífunto de fu muerte 
Premio inmortal del dulce vaticinio»; 
Ya el regio pollo en pluma floreciente. 
Dexa en tu bufca el elevado nido: 
Aguila , cuyos parpados confiantes 
No defmayo la luz de Ludovico,. 
[Ya por lifonja del radiante vuelo 
Serena Juno el roftro crifíalino,; 
Y de Chirón el arco procelofo 
Es Iris' reverente de si mifmo. 
De ojos, y oídos el plumado monílrud 
Del bronce intima en los bocales gyros," 
Que de las glorias que fus ojos beben, 
Siempre <jue4a deudor i fus oídos. 
g ¿ " Ya 
Yd providente Jaao reconoce 
D¿ íus dos Frentes en el fiel reglftro 
La heroyea dierira, que á fu Templo felle 
Con paz eterna los fangrientos quicios» 
Ya las heladas cumbres del Pyrene, 
Del joven Sol en el oriente adivo. 
En círculos de plata fugitiva 
Coronan de .fus huellas los veíligios. 
De ardor mas puro á la violencia dulce 
El fabulofo incendio repetido, 
En preciofos torrentes fe defaten 
Las pálidas preñezes de fus rífeos. 
Salv.e mil veces tu Joven purpureo, 
A quien del tiempo con afán florido 
La fabia Providencia ofrece al Orbe 
Coronada efperanza de los íiglos. 
Salve ó tu , que naciendo á fer quien eres,; 
Hallas en t i gloriofos incentivos. 
Para que fe obfeurezca lo heredado 
Con la impofsible luz de lo adquiridor 
T u , que debifte en tu v i r i l infancia 
Hcroyco arrullo , belicofo brizo 
A l pavés ruginofo de Mavorte, 
Y á la bocina militar de Enio. 
T u , que á Neptuno , y á Minerva dexasi 
El triunfo de tu Athenas indecifo 
En frigios tornos del veloz cavallo, 
Enfabias lides del vírente olivo. 
Salve 6 tu , que en la interna Monarquía 
De ley inalterable dirigido. 
Haces que iiuílre a la razón los fueros 
La noble immunidad del alvedrio. 
Salve 6 tu , cuyo cetro en doble llave 
Difpenfa , ó niega los fulgores Pithlos 
Del primer Ponto , en las alegres ondasv 
Del negro Calpe, en los funeílos vidros. 
'A la voz del clarín de tus vidorias 
Vifta el temor de hielos i Calixto, 
Y los ecos fonóros de tu aplaufo 
Pyga medypfa la íordeg: del N i lo . 
P e í Caucafo los ápices íilvoíbs 
De tus hucftcs intrépidas vencidos, 
A tu fed de fatigas brinda el Ganges 
De fu fuente el aljófar pr imit ivo. 
y a en la heroyea noticia de tu nombre 
Dilatado, el confín del Orbe antiguo. 
De los auftrales circuios perturba 
Gloriofo eftruendo, al inviolable olvido. 
y i llora Atlante el globo de fu Luna, 
De los barbaros hombros facudido* 
Y con defpechos animofos rafga 
El alquicel de congelado armiño. 
Yá de Salem efperan las congojas 
Den á fu fien verdores fugitivos 
Los laureles triunfantes de Gofredo, 
Por los cyprefcs trágicos de Guido, 
Ya implora tu cuchilla » porque fea 
A la piedad fangrienta de fus fílos^ 
Del fepuicro vital el marmol facro,,. 
Libre centro de efpiritus cautivos» 
Materia, eterna del afán de Cloto, 
De tu vida el eftambre fucefsivo. 
Bañado enelfudor de las eftrellaSs. 
Mejore temples de liquor eftigio. 
A l íimulacro eterno de tu nombre. 
Del mérito en los hombros conducido. 
De la inmortalidad el vafto Alcázar 
De todo el Templo te conílruye nichoti 
V i v e , b feliz , y en noble competencia 
Con cifra eterna de bocal guarifmo 
Dcxc el bronce- canoro déla fama. 
De tus años, tus hechos competidos* 
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(Delphin de Francia, 
Ué nueva eftrella los ethereos campos 
Con eípiendores candidos florece. 
Afectando en íbfsicgo luminoíb 
Diílancias del Ocafo , y del Oriente? 
Que flor brillante los ceiefíes prados 
Con fulgidos candores refpiandece, 
Oilcntando en eterna Primavera 
Maridage de ardores , y de nieve? 
Si es Allro , como á la folar Carroza 
Con ecliple de luces obfeurece? i • 
Y fíendo noche del caduco dia. 
Es de ia noche dia permanente? 
Si es flor , cómo en esfera peregrina 
Su vejetable juventud mantiene, 
Y negando á la tierra fus raizes. 
Jugo inmortal de las eftreilas bebe? 
Pero íi es luz , l i es lis , quien fer pudiera,-
Sino aquel , que radiante , y floreciente 
A la Galia ilumina con frangrancias, 
Y ala Hefperia en perfumes amanece? 
Aquel por quien las Ufes Clodoveas, 
Que en doradas abejas fe convierten. 
Néctares dulces a la paz deiiban, 
Claras antorchas á la guerra encienden,; 
Aquel que de Martelos, yPelayos, 
Mas fue progenitor , que defcendienter 
Si en fuccefsion retrogada de triunfos 
Nuevo ser comunica á quien la debe* 
Aquel á quien tardanzas de los ligios 
Con marciales fudores entretexen 
Preciofo laberinto de coronas, 
Para honor defdeñado defusfienes. 
El Delphin Ludovico , que en las ondas. 
Que á foplos de Belona encrefpa Thetis, 
Burlando riefgos, dominando golfos 
La tempeftad ferena que conmueve. 
A 
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A no crecer, nació , dando á fu cuna. 
Circulo no acabado » los laureles. 
Que confieíTa el defedo con que nace. 
El que á fer mas de lo que nace crece, 
Quando el Francés T y el Efpañol diadema 
Ambiciofos litigan por íu frente, 
La mifma voz , que á entrambos los renuncia^ 
Viene á explicar > que á entrambos los prefiere» 
Pereza fuera folo de la dicha. 
Que lo que fue una vez, lo fueífe íieraprej. 
Mas fue folicitud de fus hazañas 
El fer mayor, no fiendo, que íi fueífe» 
Mas que fu poífefsion da fu efperanza. 
Si al empuñar el cetro le transfiere^ 
Pues las falaces glorias de lo humano. 
Solo fe gozan antes que fe tienen, 
Gran fuceífor del grande Ludovico, 
Logra en fus triunfos duplicado Fenix^ 
El feliz impofsiblede heredarle. 
Sin la penfion fatal de fucedcrle. 
Competidor confiante de fus hados. 
Hizo en fus lides vidor iofo fiempre. 
Que á los rayos del mérito fe eclipfeni 
Las brillantes liíonjas de la fuerte. 
Heredero gloriofo de si mifmo. 
Con codicia magnánima eftablece 
E l mayorazgo incierto de fu vida. 
En el acierto heroyco de fu muerte, 
[Ya defatada la inmortal centella 
De los caducos lazos que la prenden,' 
Libre regiftra el engañofo dia. 
Que en verdadera noche nos envuelve; 
[Yá en el helado horror de fus cenizas 
Su fiel antorcha el defengaño enciende^ 
Que apagando las luces de los ojos, 
Ilumine lasfombras de la mente. 
[Ya la crueldad piadofa folemniza 
Del macilento filo , que convierte 
Aquel vivir mortal para que nace, 
A l nacer inmortal para que muere. 
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Ya difculpa beotgao, mas no admite 
£1 tierno íacriíicio que le ofrecen 
" Las fuccefsivas vidiinas de un llanto. 
Que agravia lo que efpera , en lo que fíente. 
Gefle , pues, el dolor , que nueftro pecho, 
Con obfequíos ocupa defeortefes; 
Pues prefente íu aliento , vivifica 
Aun al íuípíro , que le gime auíentc» 
No y á con melancólica íbbervia 
Negras agujas tiúan el ambiente. 
Animadas de triñes inícripciones. 
Que del marmol acuíen lo rebelde. 
Tinta de luz en tablas de zaphlro, 
Con dorados charaderes acuerde 
Sus triumphos , esforzando en lo brillantes 
Todo quanto defmayan reverentes. 
Aun al bronce canoro de la fama, 
Quando á cantar fus glorias fe previene» 
Si ambiciones magnánimas le anímarij 
Hcroycos impofsibles le deftemplen. 
Epilogo fu nombre de fu vida 
Del envidiofo olvido la referve, 
Siendo el labio que aníiofo le pronuncie 
El elogio immortal que te celebre. 
^pMAKCE EKDECASTLABO \ EK ELOGIO 
del Toema alegórico de. Tromethéo , efalto por 
el Excelentifsimo Señor Conde de San 
, : - Juan, 
|Ue portentofa hoguera al Occidente 
Ilumina los pardos orizontes, 
Haciendo que renazca nuevo el dia 
Del tenebroío imperio de la noche? 
Del carro de la luz el t imón vuelto. 
Parece que en rctrogados fulgores. 
Los furcos lumhiüfos de fus ruedas. 
Se irefenven aun antes que fe borren. . 
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Parece que los fervídos cavallos, 
Sin reótor que los mande , vagos corren, 
Y con el floxo caito de fus riendas, 
De Phaeton remiten los errores. 
Parece pues, que Apolo enamorado 
De nueva Clicie maripoía , ronde 
De una humana hermoíura las tinieblas,: 
En que íbmbras , y luces fe equivoquen. 
Parece ; pero no , ya no parece 
Sino de Prometheo el hurto noble, 
Que á infundir viene el cuerpo nueva vida; 
Y á deflerrar del alma antiguas noches. 
De Prometheo , que de cxcelfa pluma. 
Encendidos los ápices , efeonde 
De fu baftarda nube las tinieblas, 
De mejor Sol ardiendo en refplandores. 
De mejor Sol , que ardiendo en el Ocafo, 
A entrambos Polos fu efplendor defeoge. 
Que influyendo myílerio en los fentidoss 
Con claridades las potencias dore*. 
La alegórica niebla con que cubre 
Los penetrales de fu arcano noble,? 
De avenidas de luces nos la texe; 
Y de lucidos velos la compone. 
Aunque eclipfes padezcan las tinieblas; 
El enigma fe cubre de efplendores; 
Que es vulgar ceguedad la que anochece,; 
Y no es común la que alumbrando efeondé,! 
P e í Pithio incendio, que en fu pecho late^ 
Fénix mejor fu renacer efeoge, 
Y con preñarle voluntario fuego. 
El fuego expía del delito torpe. 
Pe milagros opueftos una antorcha. 
En dos manos produce admiraciones^' 
Hombres, haciendo en una las eftatuas, 
Y en otra,haciendo eftatuas á los hombres* 
¡Vidas preftando al barro aquí fe mira» 
Ligado alli en el Caucafo fe oye, 
Y aplicando las almas al oído, 
fingen muertes de blandas fufpeagonés, 
E . - - -
Tan dulcemente llora fus tormentos. 
Tan noblemente explica fus pafsiones. 
Que al efcuchar , y al entender confufos, 
Dudan qual de los dos al otro eftorve. 
Aunque á peñafcos rígidos te ligue 
La envidiofa jufticia de los Diofes, 
De la tenaz dureza de tus lazos 
Sabrá la fama organizar fus bronces, 
A l canoro dolor de tu tormento 
Sigue la lyra en obediencia acorde, 
Y á la maeftra mano que la pulfa. 
Métrico el arco que fus cuerdas roze.; 
Sañudas las deidades folicitan 
Lifonja en tu gemido á fus rigores, 
Y empezando a efcucharlos como quexas^ 
Como alhagos harmónicos los oyen» 
Para ligar tu libertad produxo 
Duro metal el feno de los montes, 
Y por vpílic tu defnudez de afrentas^ 
Sudó la defnudez de los Cyclopes, 
Pero tu con mas débiles coyundas. 
En fu venganza tu venganza efcondes¿ 
Y en inviíibles lazos de tus cuerdas, 
Forjafte á lo inmortal los efclavones. 
Será eterno tu canto , aunque lo fea 
También tu m a l , que excluye compafsioftes^ 
Quien decorofamente del contentoa 
Sabe,veílir el trage á los dolores-
pero no lo ferá , pues quien te infulta 
En ominofo canto > en vuelo torpe^ 
Vencido de las luces de tu mente,, 
Dexará luminofo tu orizonte. 
Del alado verdugo al exercicio^ 
Si de tu corazón las fibras rompe, 
A l famélico tado en que las hieren 
En confonanaias métricas refponden. 
Ccífirán embargados de tu lyra 
Tus tormentQSjy en blandas fufpcníiones, 
A las crefpas borrafcas del martyrio. 
Serán calma eloquentc tus vemóies. 
De 
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De tu plcdro , y tu lyva á los portentos. 
Siendo cortos los términos del Orbe, 
De tus heroyeas manos á la esfera 
PaíTarán á lucir conftelaciones. 
Yuelto ya en libertad el cautiverio, 
Dexas ^rifionadas las prifiones, 
La obñinacion burlando áfus durezas 
Con la canora lima de tus voces, 
r r f H E O FULMINADO E N <PHLEC%¿. 
EN grave Infulto la Titania plebe, Aííalta el eñrellado Capitolio, 
Y en duro lazo ciñe al firmamento 
Zodiaco lethal de obfeuros monllruos. 
¡Yáfobre e^l OíTa colocado el Pelion, 
Es de la esfera efcandalo frondofo. 
Siendo ¿el opaco ceño de fu frente 
Bañardo eclipfe de la luz de Apolo.; 
y á de la greña que peyno al Olympo 
E l aliento del Bóreas procelofo. 
Vuelan áimpulfos de fobervios brazos 
Débiles juncos los robuílos troncos. 
En negras nubes de vapor adufto 
Crece la tierra , y en fingido abortor 
Para esforzar los pérfidos reales, 
Nuevos.Titanes organiza el polvo. 
Gigante entre la huefte de Gigantes, 
Improbo Rey del Pueblo fedicioíb. 
Sin p e d i r á los montes eftatura, 
Pulfa Typheo, el cnftalino globo. 
De hombre , y dragón en comprehendidaefpcclc^ 
Con vínculos enlaza pavorofos 
Todo lo delinquente de lo humano, 
Y de Ip bruto, lo implacable todo. 
Ya de fu obliqua fien las negras ramas 
Son de los aftros embarazo corvo, 
A cuyo infulto en pálidos deliquios 
Efconde Cinthia el arco luminpfo. 
E a Af-
Afplcics crefpos , y rizadas dipfas. 
Implicando diadema veneaoío, 
Del facrilego intento á los conatos,] 
Le anticipan murales teílimonios. 
Infame honor de la crinita plebe, 
Rígida es fierpc , cuyo accento roncd?; 
En clangor íybilante fe introduce 
Trompa funefía del certamen loco. 
Nubes preñadas de fulphureas iras 
Aran la frente en furcos fanguinofos,; 
Aiigicndo á las sólidas peítañas 
El duro pefo del volumen torvo. 
Palpitan en los parpados fangrientos 
Malignos rayos de cometas roxos. 
De cuya íbmbra el improvifo ocafo¿ 
En negras luces anochece el Polo. 
Emulo obfcuro del infaufto averno 
Es de fu boca el efpumante golfo. 
Con quien de Juno inundan las campaña^ 
De eftigia Thetis flujos procelofos. 
Pico torrente de la hirfuta barba 
Inunda el pecho con raudal intonfo, 
Cuyas pardas efpumas menofprecia^ 
Del Aquilón ios Impetus fonoros. 
Del dragón en las fluidas efcamas. 
Agitado el volumen tortuofo, 
Caíligando el delito de fu parto, 
Quebranta de la tierra él fuego immoto^ 
Bárbaro Atlante la cerviz rebelde 
Sobervio opufo á los celeftes tornos, 
Para que fueíTe el pefo de la efpher^ 
Ruina defprcciada de fus hombros. 
Yulgat emprefla juzga fu corage 
De Phebo , y Marte el bélico defpojo: 
Que á fu infano furor tan alto triumpho,: 
Si queda que triumphav , es triumpho poco.j 
Con el derecho injuílo de fu audacia 
Difputa á Jove el eftrellado throno, 
Y del hado á las leyes inviolables, 
Jlafgar pretende los eternos folios. 
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|La zona, que en brillantes diaraceres. 
Del Sol eferive los errores doétos. 
Bárbaro intenta que á fus íienes hañas3 
En circulo apriílone luminoío. 
Del pefo de la etherea Monarchia 
D i dador fe publica jaétanciofo. 
Siendo el impulfo de la iniqua dieílra, 
InFando Numen de fus impíos votos» 
Armado de sí miímo ya traíciende 
Del alto Alcázar los lucientes foííbs^ 
Ya á poderfe mover , fe eílremccieraa 
Del exe eterno los conílantes polos. 
En el radiante centro del Olympo 
Defautoriza el elevado solio. 
Con heladas centellas del Hidafpes, 
Preciofas tempeñades del Paitólo» 
Corona Jove la fuprema filia 
De acción ocióla en placido repofoj,; 
Y á la fatal cadena de las caufas. 
Pende mudable del inmobil throno* 
¡Joven el t iempo, y lince la fortuna, 
A oculto imperio miden obfequiofos 
Los obfeuros veftigíos de fu planta, 
Y de fu rueda los fugaces tornos,. 
Negándole á comercios de la v iña . 
En reverentes fáciles eílorvos. 
Lucida nube de texldos vientos 
Le zela con vapores myfíeriofos. 
La del ¡plegada chlamide, que ardiente,; 
Dos veces ebria fe baño en el Oftro^ 
Se guarnece con pálidos Meandros 
En íudores de Palas ingeniólos. 
Lagrimas vegetables de Pancaya 
viften al ayre luto religioíb, 
Y en culto honor de la fobervia vefíe,1 
Fragrantés lluvias defato el amomo. 
Del fulgido laurel 5 en cuyas ramas, 
Frondofos ramos imitaba el oro, 
Dcfmaya de fu alpcélo j con lasluccs, 
Los ardores purpúreos el Piropo. 
4^ 
' Hiriendo el cryflalino 'pavimento 
D^ l áureo cetro el rutilante pomo, 
Vifte ¿e íilenciofas palideces 
Los femblantes del Sacro Confiflorlo. 
Ya prepara la voz , cuya harmonía 
Paísó á la efphcra el circulo canoro. 
Dando á los hados inñilible Fuerza 
De fu labio el acento ponderofo. 
Bafta ( prorrumpe ) que el mortal rebelde 
Del rayo acuía providentes ocios, 
Labrando de mis nobles tolerancias 
La v i l ingratitud de fus oprobios. 
Jufta piedad modere fu oíTadia, 
Y de mi brazo , en el fuplicio, pronto 
Reconozca en caftigos fulminantes 
A l que en delitos abusó piadofo. 
Dexó de hablar ; y con augufto ceño 
T u r b ó áf la frente el placido decoro, 
Tiñendo al rayo el vengativo, fuego 
En la iracunda mageftad del roftro. 
Sólida llama fu furor previene. 
Que de Bronte, en anhélitos fogofos, 
Eftrecho yunque á fu eñatura fueron, 
De Lipari combuílos los efeolios. 
Ya , facudida la irritada dieftra. 
Gime del Cielo el clauñro mas remoto; 
Y con la horrenda voz del trueno intima, 
Judos decretos de fagrado enojo. 
Obfcuro Sol. amaneció a la efphera. 
De luz infaufta en crepitantes globos, 
Dexando a Phebo los benignos rayos, 
Obfcurecidos con ardor odiofo. 
Ya de Vulcano en las ardientes urnas. 
Los fydereos condu¿los quedan rotos. 
Porque bañen al caucafo viviente 
De undoías llamas áridos arroyos. 
Súbito incendio de traydor Vefubio 
Pace las venas del fobervio monílruo. 
Siendo ya el corazón puvefa , quando 
No es el amago avifo de los ojos. 
Ar-
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Articn los miembros ; j en adverfas luces. 
Por los líquidos campos del Favonio, 
Del efcarmiento las fatales fendas, 
Señalan con ardores tenebroíbs. 
Aun íupliendo la rabia por la vida 
Se mantiene en facrilego colofo. 
Para que en el bolean de fu corage 
Se confunda el ardor de fu deílrozo9: 
El cumulo feral de fus cenizas, 
• Es yá del ayre formidable eftorvo^ 
Y fulminando pálidas centellas^ 
Sobervio eípira el encendido polvo. 
Mas que tropheo fuíto del Olympo, 
Se conferva el fumante promontorio^ 
Siendo en caducas laminas ardientes. 
Túmulo , y epitaphlo de si proprio.. 
U J B L J SOCRATES , TBKíEK&O EN LA 
mno el loafo de cicuta > que haDia de beber , a CUJA 
muerte le condenaron, porque burlaba de la multitud, 
de los íDiofes yy decía y que no haVta 
mas que uno» 
O A I v e Athenas , ó tu mil veces grande! 
O De cuyos primitivos efplendores. 
En las partidas hondas erithreas. 
El alto origen fepultó Cecrope» 
T u , que el parto quadrupedo de Themis^ 
Cediendo á los pacíficos verdores 
Del túmido cerebro del Tenante, 
La Eabulofa protección efeoges. 
T u , que en ngida paz, y en juíU guerra,; 
Dando á xVIinerva ceños de Mavorte, 
HIciíle formidables tus ediétos. 
Haciendo venerandos tus fiirores^ 
T u , que de Aftrea en fieles perfpicacias. 
Lince de las veladas intenciones. 
De tu Arcopágo,entrc las fabias íombras. 
La polidez del crimen reconoces. 
Co. 
4B 
' Como , O dolor ! los v idónofos lauros, 
Qac de tu íicu bebieron los íadores, 
Orlan en cultos improbos las aras 
De tus foñados repugnantes Dioíes?, 
Cómo impulíb execrable foiicita 
Falíiricar los charaderes nobles, 
Que en las medulas de la mente eferiven 
De fu Autor inmortal único el nombre? 
Como el error, con barbara oííadia. 
Yugo impofsibie á la razón impone, 
Y al afeitar que lo que ignora fabe, 
Quiere imperar que lo que fabe ignore? 
Que tyrano poder compele ai alma, 
Que fus rodillas inflexibles doble, 
A vanos bultos , que en deydad mentida,; 
Infaman la conllancía de los bronces? 
Supones Dios , y necia multiplicas 
La inefable deydad que no conoces; 
vY esforzando igualdades impofsibles. 
El mifmo fer deftruyes , que fupones. 
Ya fiendo Dios , es todo: pues que añade 
Del nuevo Dios el embrión informe, 
Si en muchos todos que la nada aborta. 
Otro nada facrilego compones? 
Uno es el Numen , que en tinieblas facras^ 
Del fer la fuente luminofa efeonde, 
Efphera, fin efphera, cuyo centro 
Es circulo de eternas perfecciones. 
Del immeufo volumen implicado 
Folio , es patente la eviterna mole,; 
De cuyo todo en las diíiintas partes, 
A l uno el univerfo correfponde. 
Tan uno , tan el mifmo , que fruílrando 
Del numero mentales diiV¡aciones, 
Y abfolviendole al uno diferencias. 
De inefable unidad los velos corre. 
No fue la, ciega anión de vuellras iras 
Principio obfeuro del decreto enorme. 
Que acufa como loco facrilegio 
E i caito innato que refpira el Orbe? 
Pues 
Pues como no advertís , qué á favor mío , 
Confirman repugnantes vueftras voces,. 
Que fi faltafle la unidad , faltara 
Aun del baftardo ser de los errores? 
Dcydad, y multitud , chimera infana, 
Que del delirio en vagas imprcísiones. 
Adultero concepto del fentido 
Le aborta la impiedad monftruo bifotme^ 
O fobervio furor de los mortales! 
Que repartiendo vanas perfecciones. 
En los Diofes precarios que fabricas, 
A t i folo por Dios te reconoces! 
Reo innocente , acufador conñante. 
De mi poftrer congoja los clamores. 
Trompa ferán , que en los futuros ligios,; 
T u error detefte, y mi verdad abogue. 
De mi débil aliento lo caduco, 
Jafpe ferá inmor ta l , que en feno dócil,; 
A l finccl fuceísivo de los tiempos 
Abrigará perennes inferipciones. 
Bfta eftigia? cicuta, que en mi dieftra^ 
Es liquido puñal de filos torpes, 
Y en la fragua voraz del odio injufto; 
Templo maligna el macilento corte, 
JEfta, que de mis ya lánguidas venas,: 
Apagará los trémulos ardores. 
Introduciendo infiel en los fentidos,; 
Del férreo fueño la poftrera noche. 
Laurel ferá de mis triumphantes fienes 
La lethifera copa que le efeonde, 
Y las fombras mortales que la ciñen^ 
Luces ferán que eternas la coronen, 
jQuautos ferales jugos exprimifte. 
Para extinguir mis tibios refplandores 
En la llama inmortal de la memoria, 
Pábulo eterno preftan á mi nombre, 
A l ínfuito fatal de fu veneno, 
Caerá de la verdad, v id ima nobkv 
Sócrates; fiendo del íupremo Numen; 
A un tiempo íacrificio , y Siicerdote, 
5 ° 
Menos aníioíb el Plirígio fílicida^ 
Quando al cauce faláz el labio impon^ 
Con fedientas peftañas del torrente, 
Confume los cryftales burladores. 
No tanto en los Olympicos Carcheíio^ 
Apura el nedar tu foñado Jove, 
Quando en caduca eternidad reftaura 
Del Phlegra fulminado losíudores. 
Menos afable el tumultuofo Numen, 
De rito infano entre el rumor vecorcte¿ 
Con agravados parpados accpt.a 
Del Faierno efpumantes libaciones. 
Cómo la fiel conítancia de m i labio, 
En las emulas hondas de Acheronte^ 
Saciará 9011 hydropicos anhelos 
De fu fed . religlofa los ardores-
P í x o : y paífando defde el labio al pechó 
El afpid,blando que la copa efeonde^ 
Ya de fu diente al gélido contado,, 
Pafmos kthales fus medulas corren* 
Defpliegaei palip, y los caducos miembros^ 
En paz profunda placido compone, 
Y cadáver Caláz de los fentidos 
Burlo á la muette fu conftanciael golpea 
ELOGIOS A LA U A D ^ E S O ^ j U A N l 
Inés de ta Cru^,. 
'A del Parnafo America circunda 
Laurel (agrado la fegunda frente,r 
Que de Phebo , y de Júpiter ios rayoS 
Burla con exenciones, y defdenes, 
y á á la conftancia del fegundo Polo, 
La efphera intelectiva creyó el exej-
Y en los gyxos eternos que deferive. 
Mide la vida á que fu fama crece. 
tyá pagando , con foles repetidos. 
La luz que á Europa America le debe, 
Si uno de Oriente ilumino el Ocafo, 
Dos del Ocafo iiulkau el Oriente. 
Y a 
LYá conflruyeuclo de fragrantcs hojas 
Pyra ícgunda el Mexicano Phenix, 
Anticipa los logros de fu vida, 
Sin la peníion caduca de fu muerte. 
Antagoniíla de fu fama propria, 
Nueva Atalanta, quando el palio emprende^ 
Si con planta volucre á si fe iguala. 
Con fácil curfo á los demás excede. 
No ya agitando el pecho fybilino 
Del foraftefo Numen impaciente. 
Por las violencias de preftado labio 
Refpira el hado £u futura serie. 
Lince de las tardanzas de los figlos 
Su implicado volumen defembuelve, 
Y con plácido carmen facilita, 
Quanto el en cifras barbaras contiene; 
ISÍo ya de la furente Prophetifa, 
Trémula mano , en ciegos charaderesj 
A las túnicas fía de ios troncos, 
De los mertales las confufas veces;; 
En el bronce canoro de la fama, 
Los altos vaticinios que profiere^ 
Por el buril • impreífos en fu labio,» 
Curfos del Evo emularán perennes. 
P y mas que nunca , México , dichofa 
Ciudad, puedes jadtarte de las fuentes;; 
Pues miras redundar de tus abyfmos 
Los facundos raudales de Hipocrene» 
Feliz mi l veces, pues la fabiaDiofa 
Y i tus paluftres margenes prefiere 
A l tritonio cryftal que la produxo. 
Liquido monftruo de la Libia ardientéj 
Oy s i , que recibiendo grato Apolo 
Las victimas vocales que le ofreces^ 
La corona antepone de tus muros 
A l radiante diadema de fu frente. 
Mo , quando por tus impíos Motezunus»; 
V i o defatar de racionales refes. 
Por deteftable culto de fus aras, 
J i b i o raudal de purpura innocente. $ 
G 2 D í -
Dichofe plaga, en cpc viiible íil Orbe, 
Con reciproco afpcóto fe convierte 
El rayo material que te fecunda. 
Con la luz ideal de que depende» 
Quan gloriofos exceífos reconoces 
La vez que intentas , que compitan fértil 
Con los altos conceptos de fu Numen, 
De tus montes preciofas las preñeces. 
Si del Orbe negada á la noticia 
La fombra obicura te ufurpb del Lethc, 
Ya el filenclo fatal de tanto figlo, 
A inñancias de fu fama fe definiente. 
no fcd opulenta de metales, 
A los remotos piélagos entregue. 
Para vinculo inftable de amhos mundoSi, 
De tanta flota ios errantes puentes. 
De mas acorde Orpheo arrebatadas. 
Aren el mar las felvas de Pirene, 
Sin que al imperio de fu voz re filian 
De fu Inmenfa diftancia las fordeces* 
Harmoniofo imán entre fus playas 
Nueftras roílradas prozas encadeneg 
Bien como á los efcollos de Sicilia 
Del Ithuco engañólo las trirémes» 
tYá no blafone la prefaga nave 
El áureo robo de las graves pieles. 
Si en fácil pergamino nueftras quillas^ 
ufurpar los thcforos de Occidente. 
T u , efpiritu felice , que a lo humano 
Todo el pofsible limite tralcicnde. 
Siendo quando le eníalzas , y la injurias^ 
Gloria d d fexo , envidia de la efpccie» 
.Tu , quando los volúmenes arcanos 
De la fagrada antigüedad rebuelves. 
Tan perfpicáz dominas lo que c iludí as., 
Que parece que didas \p que aprendes. 
T u , quando ios proccífos de las caulas 
En el chaos natural profunda inquicreSj 
Transformas eu la luz de tus ideas 
La verdad individua de los tntes. 
> 1 
$11 s i , de las Pkndes al coro 
Numero aumentas, y decoro creces^ 
Y equivocando á todas el femblante, 
Engaño eres felice de las nueve. 
Libando al Pindó las geniales flores, 
Argumentofa abeja nos ofreces 
Los nedares que alhaguen el íent ido. 
Las antorchas que alumbren á la menté» 
y ive , que ya con ambición gloriofa 
A coronarte fuben en tus fiencs 
' , La pacihea rama de Minerva, 
De Daphne las triunfales eíquiveces. 
y ive pues , y la lyra buelca en trompa, 
Quando informada de fu aliento íuené^ 
Del Jafon Ligurino cante al Orbe 
La heroyea empreíía, que aun la fama temé» 
Enmudezcan del Griego , y del Latino 
En las Ciudades , y los montes fietes 
Del burlador Circeo las fortunas, 
Y los errores del Lavinio huefped. 
(Tu fola , él folo , en inclytas fatigas, ( 
Quando riefgos , y números fe alternen 
En la esfera de Apolo , y de Neptuno, 
Se igualarán quien canta, y quien emprende,, 
tVive , que ya en el Templo de la fam^ 
En eloquente bronce íe previene 
Bulto en que vivas al futuro figlo. 
Fábula verdadera de las gentes» 
FRAGMENTOS !DEL VOEUA INTlTULJIDO 
¡a (Burromachia. 
R E B U Z N O P R I M E R O . 
SI VIzcaínado merecí algún dia, Tuburramcn Garnica pardicano. 
Conceded á mi Cántabra Poesía 
El ronco acento del mejor payfano: 
Emú-
$4 
Emula del relincho fu harmonía, 
Eícuche alegre el efpacioíb liano, 
Y el valle que en fus parvas le alimenta,; 
Phüoména quadrupeda le fienra. 
Qi iadrupedaferá , pero canora. 
Digalo quando al ¡fin de la jornada 
Su olfato aplaude , fi fu vifta ignora. 
El anuncio feliz de la cebada: 
Digalo en los deftelios de la Aurora 
La gallicina mufica emulada. 
Haciendo fu roznante melodía 
Trompa burra t i i , que defpierta al día» 
Oyga el claro rebuzno de la fiera 
Pompa de la Cantabria, la corriente 
Del Viüafo , que guarda en fu ribera 
De fu.huella el carácter eloqucnte: 
De hierro blando mas que fu mollera,-
Armada le oyga la indomable gente. 
Porque atruene los términos del mundo 
Del roznido canoro, el son profundo. 
Donde oprime . Sandalia vidoriofa 
Del l i b k o Neptuno el efpinazo. 
Para fer en fu esfera prpceloía 
De vagas quillas útil embarazo: 
Isla yace el Auftro venturofa 
Del gran coturno mínimo retazo,-
Que ya <iel Afno á la memoria ciará 
Debió el inclyto nombre de Afinara» 
Si en fus pcñafcos Ithaca efcondida 
A l tiempo jada la Duliquia gloría, 
Y por ella en el Orbe conocida. 
Compite á Cr¿ta,y Chipre la memoria: 
A t i Aliñara dexa ennoblecida 
Del pardo invido la inmortal hiñorla . 
Por quien felice te formó el deftino 
Verde lunar del roftro criftalino. 
Anciano Rey de la región florida 
Es afnal Paladín , burro Africano, 
Que á esfuerzos de fu efpada no vencida. 
Electro ageno trasladó á fu mano: 
Bor-
Borra con fu prudencia eñcanécida 
Las notas de íu t i tulo tyrano, 
Y arraigados de Daphnelos. defdenes. 
Son verde adorno de fus pardas íienes. 
De la Reyna Burr i lda, prenda cara. 
Quedó Archiburro emulación de Ap'doj 
Porque el daño dei numero vengara. 
Creciendo íingular, fi nació folo: 
Pollo rea l , que de fu eftirpe clara 
Las glorías lleve al contrapuei\o Polo,; 
Y artifice feliz, de fudettino. 
Aun antes de fec Folio , fue Pollino. 
Apenas la burratil Primavera 
Cerdoías flores difpensó al femblante, 
Y la luz racional de fu mollera, 
Amaneció el fyndereíis afnantet 
Quando en l i d blanda,y en difputa-íierag 
Alternando lalyra , y el montante 
Con triunfo igual fe confefsó rendido. 
Marte a fu coz , Mercurio á fu roznido* 
Color incierto al inclyto poll ino. 
Del crepufeuio dio la luz dudofa, 
De blandas cerdas blanco remolino,' 
Amaneció- fu frente tenebrofa: 
Los zaynos ojos con fulgor íanguino 
Su mageftad aumentan horrorola, 
Y haciendo^ fombra á las hirfutas cejas,; 
Se dilatan prolixas las orejas.' 
Los ámbitos del roftro beiieofo 
Con la bordada jáquima guarnece, 
Y por manto a fus hombros decorofd 
La Tyr i a enjalma , ín eftatura ertee: 
De la herradura el orbe ruginoío 
A fu sqlida" planta fortalece, 
Y excedidos los Zcphiros veloces, 
Alas les prella , les imprime coces. 
Dulcifsima iifonja fue del viento 
De fu voz la canora carntfpcra, 
Y en envidia fuave de fu acento, 
Ecos alnales repitió la esfera: 
Ya 
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Ya fufpende profundo fu concepto, 
Ya en agudo roznido le acelera, 
Pregando fu harmonía concertada, 
Alma al pelebre , vida á la cebada. 
Mal fe contiene el animo iníolente 
En el recinto del Zaphiro undofo, 
Y de Ceres el vafto continente. 
Aun eftrecha fu pecho gcnerofo: 
Hafta el pefebre defprccio fulgente, 
Que al Cancro adorna el feno luminofo. 
Donde acuerdan gavillas de los Cielos 
La memoria inmortal de fus Abuelos. 
La Deidad dueña de plumadas tocas. 
Que á chifmes de metal el orbe altera,; 
Con la voz enlutada de cien bocas 
De trágico clamor pobló la esfera: 
Ya publican los huecos de las rocas; 
Que al Rey de la famofa Formentera, 
De» un VaíTallo la induftria fementida 
Le ufurpb el Cetro , le quitó la vida. 
Grandaího , á quien el mundo veneraba 
Neftor mejor de la pollina gente. 
Ya al blando yugo de la ley ligaba 
Las cervices del pueblo inobediente: 
Quando en tranquila mageílad gozaba 
De los aplaufos que adquirió prudente. 
Fue porque á fu ambición firvió deeílocvQ 
Vid ima del infame Jumentorbo. 
Era Grandafno de Burriida hermano, 
Y el pefar de tan lúgubre fuceíTo 
En el cariño del Monarca anciano, 
A no fobrarle , k quitara el fefo: 
Viften lasfeñasdel dolor infano 
Del viejo fabio, hafta el garzón travieílo, 
Turbando trifte la quietud del polo, 
De varios pechos un rebuzno folo, 
Trifte Babel de un mifero gemido 
Es de Afnal Paladín el Reyno todo, 
El Senado en bayetas efeondido, 
, y i c r i ? » X enjuga de fu llanto d iodo: 
La 
La pleS¿ con áoloi embravecido. 
Sin que á fu pena le preferiba el modo¿ 
Sacudiendo las validas orejas, 
Se arranca fus felvaticas cernejas. 
Es ufo antiguo en la Nación Jumenta, 
Qtiando celebra exequias foberanas,' 
Que el granado verdor que la fuftenta^ 
Ignore fupefebre dos femanas: 
Solo de leve paja fe alimenta. 
Con que gimen también las tripas vanas^ 
Que negarfe al comer de todo punto^ 
Fuera igualar al vivo , y al difunto. 
p e contrarios afedos la tormenta 
De joven burro al corazón agita. 
El foplo del amor fu pena aumenta^ 
Y el mifmo foplo fu venganza incita 
Ternezas el amor le repreíenta. 
Furores el amor 1c follcita, 
Y el odio en el cariño concebido^ 
De padre iluÜre es hijo mal nacido^ 
y á coronando la funefta pompa^ 
ázia el túmulo regio dirigida, 
Donde del pueblo la nativa pompa! 
Mas explica ignorada, que entendidáí 
No permite ei dolor , que entera r o m p | 
La voz , por explicada comprimida^ 
Y mal cortada de la pena fiera. 
El rebuzno ázia dentro , y ázia fueran 
p e Archiburro los paflfos contenia. 
Capuz , prolixo , que fus lomos grava^ 
Negro penacho en trille lozanía 
Con fus largas orejas difputaba: 
El bolean del corage con que ardía,; 
La trifteza del roftro fomentaba, 
Y afsi llego á bañar con llanto pioi 
El Afnotaphio de fu heroyeo t i o . 
Los funerales ritos acabados, 
A fu Alcázar el Joven fe reduce. 
Donde en lucha de afeólos encontrados,; 
Irmieftos monítruos clpefaj; produce: 
U JNTo 
No á que alivie fus miembros fatigados^ 
La noche obliga , ni el íilencio induce» 
Que del bélico aíTunto que mediUi 
El invencible tábano le agita. 
.Ya quando las azudas de Zaphiro 
Las foñolientas horas derramaban, 
Y del Arturo al pe rezo íbTyro 
Su carro los Triones transformaban 
M a l , repugnando al placido retiro. 
Donde nuevas fatigas le aguardaban^ 
El cuerpo lafo derribado bruma» 
De blanda paja la mullida pluma. 
Apenas de Morpheo el cetro blando 
Los parpados fellaban foñolientos¿ 
Y el Letheo fus ojos inundando. 
Beben dulces olvidos fus tormentos: 
No bien dormido defcanfaba, quando 
Alas hurtando á ios nodurnos vientos^ 
En negro bulto, á quien la fombra crece¿ 
De Grandalno la imagen le aparece. 
La regia albarda en tornos dividida. 
Las fangrientas heridas oílentaba. 
La piel del negro polvo confundida^ 
Su rucia mageiUd dificultaba: 
La panza de ios cuervos carcomida^ 
Injurias de infepulto publicaba,, 
Y en los hijares torpe matadura 
Gritaba quexas de la parca dura. 
Duermes ( l e dice ) Joven generofo? 
Mal convienen el fueño , y el( cuidado^ 
Tu,defcanfas del lecho en el repofo. 
Y o , en el campeftre cieno rebolcado: 
Defpierta ^ y el acero belicofo. 
Que ofendido fe quexa de guardado, 
Quando en tu dieitra triunfos amanece, 
A gloria tuya uii yenganza empiece. 
Dando un refpingo por el ayre vano, 
Defpareció la íombra macilenta, 
Y con rebuzno, que fono lejano. 
El dulce fueño de Archiburro ahuyenta: 
v i Con 
Con el Impulíb del imán payfano, 
Aun mas que late el corazón , rebienta, 
Y violento en la esfera de fu efpacio. 
La quietud interrumpe del Palacio. 
Doraban ya los altos chapiteles 
Del Sol vecino los infantes rayos, 
Y compitiendo vientos , y vergeles, 
Defpliegan plumas , anticipan Mayos: 
A fu propicia luz faludan fieles 
Con fragrantés , y harmónicos enfayos^ 
Confundiendofe dulces , y fuaves 
Canoras íiores , matizadas aves. 
guando con voz convoca difonante 
La bocina de regio pregonero, 
Los Senadores que el Imperio afnante 
Mantienen jufto , y autorizan fiero: 
Quantos viílen la ropa rozagante, 
Quantos empuñan el bafton guerrero^ 
A l declinar la lampara Phebea, 
Concurran ala afnatilaííambléa. 
De árbol anciano el pabellón hojofo 
Es el l i t io á las juntas deftinado, 
Donde á la fombra de dosel froridofo 
Se congrega el magnifico Senado: 
Renuevo fue feliz , pimpollo herniofo2 
A l fecundo terreno trasladado. 
Según antigua fama certifica 
Del fatídico tronco de Cárnica» 
^Yá junto el Areopágo jumentofo 
Silencio afpira en el ameno llano,! 
El viento entre los ramos temerofo 
Su curfo enfrena con obfequio vano: 
Todo el beílial congreíTo refpetofo 
Del burro joven al jumento anciano, 
Con ferena atención, con faz modeíla,; 
Del Principe efperaba la propueíla. 
Archiburro en retorica violenta 
La expedición propone meditada. 
Del frumentorio Rey la faz fangrienta 
Furor imprime a fu oración airada*. 
H ?. ~ De 
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De jumentorvo la cerviz exenta, 
De íus plantas iupone conculcada, 
Y en la eioquencia que fu gefto abulta^ 
Fue deciíion lo que íoño confulta. 
Dexó de hablar , y los prudentes viejos 
Licencia piden con afnal talante, 
Y en la impenfada novedad perplexoSji 
DeAnaguirre coníultan elfemblante: 
El qual , norma feliz de los confejos. 
Sabio en la guerra^ en la paz triunfante^ 
Por ciencia , y experiencia venerado. 
Es Catón del quadrupedo Senado. 
Efte, con fufpenfiones ponderadas. 
Aumento las arrugas de la frente,' 
Preparando en maduras cabezadas 
La atención que le obferva diligentes 
Hir ió la tierra en trémulas patadas, 
Luftro al concurfo en ademán doliente^ 
Y acabado el parenthefis prolixo, 
Eftas razones , rebuznando, dixo: 
Las empreflas ( Señor ) que el odio trazan 
Siempre fueron al juicio fofpechofas, 
Pues la razón fus luees embaraza 
Del rencor en las nubes tenebrofass-
En confequencias trágicas fe eníaza,. 
Quien premlfas figuió precipitofas^ 
Que no faie feguro el argumenta-y 
Qaando es la voluntad entendimiento^ 
El valor de la gente frumentaria. 
Indomable en el Orbe la acredita, 
Dexando en lides de ambición contraría 
Su libertad con fu herradura eferita: 
Sufre el cetro parcial , no tributaria. 
Con que al poder la autoridad l imita, 
Y quando en glorias, y exenciones crece,; 
Mas parece que manda , que obedece. 
De aquí le viene ala progenie parda 
El privilegio , que conílante dura. 
Pues ÍQIQ v-ifte la marcial albarda 
En fieros trances de la guerra dura: 
No 
é l 
No de pefo fervil , feña bafhrda 
La deforma con torpe matadura., 
N i al efpinazo válido le aífuí\a 
El palo inlquo , n i la carga injufta. 
Pe Jumentorvo el férvido corage 
Los rebeldes efpiritus fomenta, 
Y en libertad mentido el vaíTallage, 
Superior manda,quando igual fe obftentaí 
Quando al feroz , y rudo payfanage 
De vanas exenciones alimenta, 
A fu imperio ignorado , mas íeguro . 
De cada pecho le fabrica un muro, 
j^a edad de vueílro padre yácaden te , 
Refguardo perfuade , no conquiña^ 
Si en el regio laurel refpiandccicnte, 
Ágena fangre fu verdor conquifta; 
Tranquilidades finge lo aparente, 
Y las brafas del muerto Antagoniña,-
Aunque en cautas cenizas fepultadas, 
Efcondidas eílán , mas no apagadas* 
|Si en diñantes empreíías empeñado 
Llegare de fu muerte el trance duró^ 
Abandonas tu intento defairado, 
O arriefgas el imperio mal feguro: 
El dominio aventuras heredado 
Por la incierta efperanza de un futurdjj 
Y fegun el refrán de nueftra Crufca, 
Lopropr io pierde quien lo ageno bafeas 
Mas fue á decir j pero con furia brava, 
Defatando en fu voz un torvellino, 
A l anciano concurfo amedrentaba; 
Tragacardos ^ indómito pollino. 
Habitador antiguo de la Java, 
Marcial honor del genero afinino. 
Que yá fus vaftos lomos hurto fiero 
De la opreíion violenta de un Yefero» 
La helada fangre de tus floxas venas 
(Dice iracundo ) tu razón ofufea, 
Y con fantafmas de verdad agenas, 
En nueftra infamia cu defeanío bufea: 
Tram-
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Trampantojos retóricos ordenas, 
Con que el miedo en los pechos fe introduzca, 
Buícando conveniencias en el ocio, 
Que no ay afno, que ignore fu negocio. 
Si no huviera peligro en el intento, 
Donde el valor heroyco fe moftrara? 
Quien falpicado del coral fangriento, 
El laurel á fus fienes enredara? 
Vulgar aíTunto de vulgar aliento 
Las tibias diligencias ocupara; 
Pero en empreífas de perenne gloria. 
Es el riefgo efcalon dé la v idor ia . 
De voluntario aculas el empeño, 
Qiie inexcufablc nueftro pecho abraza, 
Y Propheta infeliz con rucio ceño, 
En el difeurfo mezclas la amenaza: 
Culpas efpantadizo , y zahareño 
La noble emprcíía que Archiburro traza,' 
Pefando en las balanzas de tu fufto 
Delinquente el valor , al miedo jufto. 
Aplaudir el valor del enemigo. 
Es hidalgo primor de quien combate, 
No de quien bufea t ímido un teftigo. 
Que del oprobrio fu opinión refeate: 
Defate furias el tartáreo abrigo. 
Con que el triunfo acredite que dilate. 
Que nofufpenden ímpetus baftardos 
El inclyto furor de Tragacardos. 
De internas inquietudes el recelo 
Cauto ponderas , myfteriofo indicas, 
Y con injuria del nativo fuelo. 
U n miedo en otro miedo fortificas: 
Ingcniofo en tu t ímido defvelo. 
Temores por temores multiplicas, 
Donde tus fuftos hallarán abrigo, 
Si temes al contrario , y al amigo? 
Qualquierafproííguió terciando airado 
El roxo palio, que en fus hombros pende) 
Quaíquicra que el defignio medicado 
Con timidez fophiílica fuípende, 
Del 
Del generoíb efpintu olvidado, 
A todo el mundo jumental ofende; 
Que quando clama del honor la ofenfa, 
No es aího quien difcurre lo que pienfa. 
Con femblante Archiburro meíurado 
El conclave diíuelve turbulento, 
Y fu marcial deíignio decretado, 
Dexa del folio el fuperior afsiento: 
En el ameno bofque retirado, 
A confuirá llamo fu penfamiento» 
Con quien fufpenfo, y penfativo encierra 
en la paz exterior, la interior guerra. 
Relaxa las pyramides pilofas 
Pardo diadema de la vafta frente. 
De fus ojos las luces jumentofas, 
Fixas dexa en el prado florecientei 
Inmobiles las plantas belicofas^ 
Y la nariz harmónica fílente, 
Abíbr to fe quedo , de tal manera. 
Que á no fer burro , tronco pareciera» 
Rebuelve en fus afnales fufpeníiones 
E l alto aífunto que Heno fu idea, 
Y en alterado mar de confuíiones. 
Su peníamiento jumental ondea: 
Que paftos,qué pefebres, que regiones 
l o g r a r á de fu eftirpe la tareal 
Tan grave pefo le debió a fu mente 
E l noble origen de la burra gente. 
Del bélico difcurfo arrebatado. 
Hiere la t k r r a fu robufta pata. 
Donde de verdes juncias coronado* 
Rifueño arroyo fu caudal defata: 
A los iinpulfos del compás errado. 
Que inadvertidamente le maltrata. 
Del árbol de Siringa trilles quexas. 
Llenan de voz , y cípanto fus orejas. 
Por que, Archiburro, con airada mano 
Interrumpes mi trágico repofo, 
Quando fuera el vengarme de un tyrano, 
Aííunto de tus iras decorólo? 
Pot-
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Por que quebrantas el verdor lozano, 
Que es de mis miembros túmulo pIadoíb9 
Sid advertir , que purpura parienta 
Del hueco tronco la virtud fomenta? 
y á fué t iempo, que en joven primavera, 
Pació verdor , el que en verdor fe oculta,; 
Del hado inexorable ley fevera, 
Defde jumento en tronco rae confulta: 
A l crudo filo de la parca fiera 
Túmulo vegetable me fepulta, 
Y de los prados el verdor nativo, 
Efconde muerto el que fuftenta vivo; 
Burraldo foy , tu primo , fin ventura. 
Cuya muerte de todos ignorada. 
Hace que nieguen á mi fombra obfeura. 
Aun el confuelo inútil de llorada: 
De Jumentorvo la perfidia dura, 
Contra tu regia eftirpe conjurada 
Me mato atravefando eftos caminos,; 
Por medio.de dos lobos aífeíinos. 
No retardes la empreíla meditada. 
Que noble abrigas en el pardo feno^ 
Y del tyrano la ambición armada. 
Padezca el rayo fin que efeuche eltruend!* 
Con faz benignamente remontada. 
La protección te guarda de Sileno, 
Y el hado favorable , á tu conquifta. 
En tus vanderas la vidoria aliíla. 
Dexo de hablar; y trémulas fus hojas^ 
Del apacible Zephiro movidas. 
Eco de fus burratiles congojas. 
Las dexa dulcemente repetidas: 
Con duras quexas , confonancias floxaá,! 
Alternadas eílán , y confundidasi 
Pues con blanda exprefsion de fu lamento; 
Tanto como el rebuzno dixo el viento. 
La admiración del Joven buelta en ira,; 
Arde ^fu pecho jumental Megera, 
Volcán fumofo fu nariz refpira, 
Con que ardientes roznidos acelera: 
Con 
Con troce Iafano por el boíque gyra. 
Los troncos bate con la teíla hera; 
Y quebrantando nifperos, y enebros. 
Las fandeces compite á Bdtenebros. 
Mas dentro eftá de s i , quando mas fuera. 
Que en los extremos de la fuerte dura,. 
Quien los motivos del dolor pondera. 
Hace prueba del juicio la locura: 
Quien reíifte al peíar , que no le altera,-
En fé de fu difícil carnadura, 
De que fe alaba ? íi de valde cuerdo. 
Quiere paíTar por fabio , fiendo lerdo.; 
[Va en la inquieta quietud de fu Palacio 
El grande fin los medios proporciona. 
Reduciendo á pequeño cartapacio 
Quanto circunda la burral corona: 
Las rentas examina muy defpacio. 
La paga, y los Soldados parangona. 
Porque feguro fus medidas tome. 
Que no hai afno que íirva,íi no come,' 
Los aparatos bélicos prepara. 
Con dirección paufada, y diligente. 
Que íin eftudios fu prudencia rara. 
Sabe la regla de Fef í im lente: 
Loá empleos, y el mérito compara. 
Con mano anticipada , y providente, 
Dcxando íiempre fu elección juiclofa 
Ocupado el valor , la quexa ociofa* 
Eñrangeros auxilios folicita, 
Que al empeño común concurran fíeles,; 
Que igual á todos la venganza incita. 
Como iguales aguardan ios laureles, 
Defde el jumento Lybio , al afno Scithaj, 
Prevengan los marciales arambeles; 
Porque en fubfidio de tan juila guerra. 
Recreas del mar inunden á la tierra. 
De fabias inftrucciones prevenidos 
Parten Embaxadores diferentes. 
Que al noble affunto dexen perfuadidos 
Los Monarchas amigo$ , y paúeatcs : 
l Con 
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Con correos madura repetidos 
La expedición de la guerrera gentes 
Y fuplie ndo el defeífo de los trotes. 
Cruzan el golfo aíhales paquebotes. 
Yá , para el alto aíTunto que imagina, 
La Juventud previene generóla, 
En cuyos lomos íuftentar machina 
De fu fama la imagen portentofa: 
La floreciente multi tud pollina 
A la empreíía prepara íanguinofa, 
Porque iníplren fus profperos fuceflbs,-
Con diedros leves , con pefados feíTos, 
Quantos en dulce foledad habitan 
Huefpedes Ubres de florido prado, 
Y con planta voluble folicitan ; 
A l Bóreas de fu huella defpreciadot 
Yá entre fatigas bélicas agitan. 
Con desherrada dieftra el frefno herradoj 
Y rebuznando anhélitos marciales, 
Aumentan los afnaticos reales» 
Quantos del trigo , y la cebada amiga. 
Dan al robufto lomo carga honroíai. 
Y burlando la valida fatiga. 
Previenen la bardafca rigurofa: 
Yá íin que el tiempo fu galope fíga 
Agitan la paleara fervorofa. 
Siendo en noble defenfa transformada 
Su al barda arnés , fu xaquíma, celada, 
Quantos de las ferviles angarillas 
Liquida pefadumbre padecieron j 
Y tal vez , impacientes de fufrillas. 
Las ánforas íbnantes facudieroni 
Yá tranzando burraliks hevillas 
Los ataharres bélicos ciñeron. 
Siendo el que lidia menos arrogante 
Del quinto Dios envidia rebuznante. 
Quantos prefos en cárcel movediza 
Buelven la noria con ¿1 gyro ciego, 
Y en circulo que afines eterniza. 
Sufren la injuria del cultor Galleaos 
^ a 
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Ya en curfo que fu gloria immoitallza, 
Truecan el agua por el marclo fuego; 
Porque fu dieílra en bélicos fudores,* 
Defague los vivientes atanores. 
Quantos , en los magníficos ferones, 
Van de huertas andantes agravados. 
Siendo de rudo efparto Paladiones 
De pepinos arjolicos preñados: 
Para torres de rígidos cartones 
Dan cimiento en los lomos dilatados^ 
Con que en el ufo de la guerra impía 
Son Elephantes de menor quantia, 
(Quantos en requa mancheguil atados 
Miden la fenda en perezofa fila, 
Y de injufta bardafca equilibrados 
Enderezan la carga que vacila: 
Del duro cautiverio refeatados 
Previenen ofíciofos la mochila, 
Y brincando por valles , y por. cerroi 
Trocaron en corbatas los cencerros. > 
(Quantos de duros cantos oprimidos, 
Atlantes de la efphera lapidofa. 
Por afperos repechos conducidos. 
Piedra los grava , y los fepulta lpfa¿ 
Ya los robuílos lomos facudidos 
Agiles burlan fu opreíion odiofa, 
Porque en el pefo de marciales lides 
Fuefl'e de Atlante fobílituto Alcides, 
(Qiiantos atados en fervil tahona 
De Ixion imitaron el tormento. 
Explicando en fu lánguida perfona 
Del quebrantado grano el molirnientol 
Ya enfayando la bélica chacona 
Texen el prado en caracoles ciento, 
Porque puedan propicia, ó importuna 
La rueda governar de la fortuna» 
Arde la Corte en bélicos furores, 
Refuena el ayre con horror feftIvo¿ 
Ya es primavera de texidas flores 
El rucio juftacbr de paño vivo: 
I 2 Ef-
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Efconden con penachos dlfcolorés 
De las orejas el ayron nativo, 
Y hafta la infante crin , que parda crecet 
Con vejeces de Chypre íe encanece. 
Herido el parche con feroz concento 
Los brutales efpiritus incita, 
Del alegre clarin el fon fangricnto, 
A l mas paufado corazón irrita: 
Feñivas luminarias dan al viento 
Los refpkmdores que el fusil vomita, 
Sazonándola muerte de manera, 
Que el mas cuerdo borrico la comiera» 
De aínos mancebos multitud lozana 
En pacifica guerra íe exercita, 
Y en blandas lides de difeordia vana 
Los bifoños ardores habilita: 
Luce gentil la opoíicion paifana,, 
Que fu burratil pundonor incita,: 
Y fomentados de feftivas voces 
Alternan los mordifeos, y las coces. 
El fusil ya en el hombro , ya en la mano, 
Airado pende., y acertado tira. 
El pie redondo con compás ufana, 
OíTado carga , cauto, fe retira: 
Ya junto el efquadvoireftrecha el líanO;,; 
Ya difipado ¡ fin deforden gyra, 
Y con lince deíkeza , y furor ciego. 
Hacen enfayo de la muerte,al juego» 
El breve apreílo de la regia flota, 
De Afnaimarin á la prudencia fia, 
Que regiítro en la efphera mas remota 
De Thetis la falobre Monarchia: 
Con peligrofas experiencias nota 
Quanto íagáz fu juicio difeurria, 
Afno que íabe manejar prudente 
El bailón , y la gúmena igualmente. 
Del arfe nal al Puerco conducidas. 
Pifan la móbil planta las galeras, 
Y de tenaces dientes foílenidas, 
La oprimen graves, la defprccian fieras? 
Las 
Las flámulas del viento facudidas 
Dan á la vifta vagas primaveras, 
Y el lino ya plegado , ya pendientCj 
Leyes impone al húmido tridente. 
De pollinos, la náutica milicia. 
Puebla conoció libre la cubierta, 
Qua l , oílentando fu burral pericia, 
Trepa el árbol mayor con planta cierta: 
Q u a l , desfrutando la ocafion propicia. 
Ronca tendido con la boca abierta. 
Que íin temer las iras del mar fiero 
Hai afno que fe aplique á marinero. 
[Yá , difpueño el marí t imo equipage. 
Que armamento llamaban algún dia,; 
La feña efperan del feliz viage. 
Para dexar contentos la bahía: 
Yá ios ardores del marcial corage. 
Violentos ,1a tardanza comprimía, 
Y yá con lento píe llega canfada 
M i Mufa jumentil á la poífada* 
R E B U Z N O S E G U N D O , 
EN tanto la infelice Formentéra Goza engañada fu exención altiva^ 
Rota la cincha de la ley fevera, 
A l pefo jufto fu efpinazo efquivas 
Los delitos padece que venera, 
Y de fu propria libertad cautiva, 
En injuria funefta de las leyes. 
Tantos , como atrevidos , tiene Reyes»: 
Pueblan los montes afnos foragidos, 
Y en fus duras malezas embreñados, 
Aííakan á ios burros dcfvalidos. 
Que atrevieífan la fenda defeuidados: 
Contra fu efpecie mifma embravecidos. 
De Jumentos , en lobos transformados, 
Crece brutalidades fu ardimiento, 
Si hai mas bruto que fer, fiendo jumento. 
El 
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El pollinejo , qué á fu madre figuc, 
Del hambre, y la fatigaefpeluzuado, 
No con fus quexas ablandar configue 
Et furor en fus pechos obftinado: 
Su mlfera inocencia los perfigue, 
Infefta fiempre al animo malvado; 
Y formando coletos de las pieles, 
Comen fu carne Afnophagos crueles. 
]SIo en la quietud tranquila de fus lares 
Guarda el Patricio fu vejez dichofa, 
Pues turban los tumultos militares 
El pefebre en que placido repofa; 
A coces le quebrantan los hijares, 
Dexando en irrifion facincrofa. 
De la fecunda preíTa en menofeabo, 
A l afno muerto, la cebada al rabo.; 
Burla infolente del garzón pollino 
Es del jumento anciano la pereza, 
Y atravefando pronto fu camino. 
Le introduce maligna ligereza: 
Ata fútil al rabo del mezquino 
De texidas aulagas larga pieza, 
Que quando entre las corvas fe embaraza,; 
Le aguija efpuela, y le deshonra maza. 
El Pupilo , que en mifero cercado. 
Sus jumentiles horfandades llora, 
Y en el verdor del alcacer fembrado,' 
Envidiadas herencias athefora: 
De zangaños violentos aífaltado. 
La libertad,, y el alimento ignora,' 
Siendo el pefo infeliz de las gavillas, 
Carga, y no refacción de fus coílillas^ 
El furor en el throno colocado, 
Triumpha la injuria, la jufticia gime. 
La maldad es derecho autorizado, 
Que hace callar al mifero que oprime: 
Tímido el innocente del culpado, 
Con disfraz delinquente fe redime; 
Porque folo fu barbara violencia 
Reputa por delito la imiocencia. 
Can-
C n í a d a Juno ele fu afnal malicia 
Providente caftigo le prepara, 
Y la ferena faz de fu juíHcia, 
Mas fañuda raoftro quanto mas clarat 
La blanda lluvia que vert ió propiciaj 
Niega rebelde , ú defparece avaraj 
„ Y deípreclando de la tierra el gr i to , 
Vifte á la pena,ei trage del delito. 
La fértil Isla , que ocultaba el fuelo, 
A inundación de íubitas efpigas, 
Donde Favonio, con fecundo anhelo. 
Del cultor efeufaba las fatigas: 
Ya motilando fu dorado pelo 
Del Auftro las tixeras enemigas. 
Sin ver en fus terrones una malva. 
Mas que de eftcriljfe quexo de calva. 
L a fragranté República de Flora, 
Del ayre adufto cetro tyraniza> 
Y en vez de aljófar liquido, la Aurora 
La fulmina con férvida cenizat 
Quanto apacible zephiro colora 
El Euro abrafador efteriliza. 
Entregando la plebe floreciente 
Lánguido cuello á la fegur ardiente» 
£1 vei'dor primogénito de VeRa, 
En trifte palidez muda la grama, 
Y la eímeralda ruftica depuefta, 
Defmaya Daphne fu conüante rama^ 
A todo esfuerzo vegetable opuefta 
Del ayre adverfo lainvifible llama. 
Aun borra en influencias peregrinas 
La eüéril producción de las efpinas. 
El origen de íubiros raudales 
Niegan del ayre las inílables fuentes, 
Y dexan los perennes manantiales, 
Defmentidas al monte fus corrientesí 
Del centro fugitivo los cryftaks, 
Buclvcn al centro en cauces diferentes. 
Para negar de Themis al quebranto, 
Aun el confuelo mifero del llanto. 
Nun-
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Nunca de Juno turban el femblante 
Tcxidas nieblas , fáciles vapores. 
N i en fus campos, con urna crepitante, 
Efparce Aquario liquidos furores-. 
No al Aries ios favonios efpirantc 
Dan la fecunda vida de las flores. 
Que de Nemea el animal rugiente, 
Zodiaco es de Phebo permanente. 
Del corvo hierro el furco repetido 
Sigue , en prodigo afán j mano cultora, 
Y el áureo don de Ceres efparcido, 
Efperanzas falaces athefora: 
No en el húmedo centro recibido 
Fecunda corrupción fu ser mejora. 
Que en fu feno la tierra endurecida, 
Para muerte común guarda fu vida. 
Abriendo bocas mifera la tierra 
De fus ardores la congoja explica, 
Y exhalado el volcán que el pecho encierra,; 
Su tormento en fu quexa multiplica; 
Quanto al ambiente que vecino yerra, 
Anfiofo el labio por confuelo aplica» 
En la invifible llama que le enciende 
Bebe la fed que defechar pretende. 
Con ambas manos Atropos fevera 
Los eftambres burratiles cortaba, 
¡Y con la fed, y el hambre á fu tixera 
Los rigurofos cortes afilaba: 
No permitió que Cloto feneciera 
La madeja que pronta devanaba,; 
Y hafta la mifma tela de la vida. 
Antes fe vio cortada que texida. 
De vivas fombras multitud pollina 
Vaga los bofques con remifa planta, 
Bufcando alivio á fu aflicción mezquina 
Con lengua ardiente , y con voraz garganta: 
Alcacer deliciofo fe imagina 
El cardo que fus cuellos atraganta, 
Y con ramas de rígidas efcobas 
Del cílomago barren las alcobas, 
Ru-
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Rucia ilufion de dl-bll fantasía 
El mas robufto Paladín parece, 
Én fus hijares triftc anatomía 
Mengua la panza, y las coílillas creced 
A i bailo lomo, que canal partía, 
Nudofa fierra fu efpinazo ofrece, 
Y la planta que trémula fe afsienta^ 
La faotafma derriba , no fuftenta. 
Aun al trille defcaofo del gemido 
Les dificulta fu poílrado aliento,1 
Y en trozos el rebuzno dividido^ 
Desfigura la voz de fu lamento: 
Mal de los flacos hombros foftenidq 
Derriban el pefcuezo macilento. 
Sirviendo foio de explicar fus quexa§ 
El pando ventilar de las orejas. 
^Qnal en retiros de la opaca fierra 
Umbrofo refrigerio folicica, 
¡Y las piedades de la enjuta tlerraV 
Con azadón rotundo folicita: 
Si el dificii humor,que el centro encierra^ 
Ta l vez fus diligencias acredita, 
P á fu lengua, que anfiofa fe adelanta, 
Embidía, y no coníuelo á fu garganta* 
ÍQnal, por humedecer fu adufta boca. 
Lagrimas pide á los yacentes ojos^ 
Y al efcondido llanto que provoca. 
De la Parca propone los defpojos: 
Mas quando el pecho con terneza pocá,-
Prepara trille alivio á fus enojos. 
En lufpiros ardientes que deípide. 
La fed aumenta , y el confuelo impide^ 
De Jumentorvo el animo infolcntc. 
N o cede al pefo de comunes daños, 
Y contra los caftigos impaciente, 
Labra de los aviíos los engaños: 
Efconde ciego la obftinada frente 
A la luz de importantes dcfengaños, 
Que el afno que en maldades fe hace viejo,; 
l?qr giucdar ia coílumbre, da el pellejo. 
l \ Re-
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Remedio buíca a la común dolencuij 
Qiie agrava el ma l , porque el delito agrava, 
In-itando del hado la paciencia, 
Contra quien vanamente conjaraba: 
En los arcanos.de la negra ciencia> 
Dclinquentcs antídotos bufcaba> 
Por medio del iníigne Aínalandruxo, 
Jumento de nación , de íeéla bruxo» 
Efte , que de Pythagoras la Efcuela 
Cursó primero burro filenciofo, 
Y los myílerios» que en guarifmos zeta. 
Penetró agudo , concibió ingeniofo: 
Deípues en la región de la canela. 
Emulo de fus fabios porte n to íb . 
Aficionado de las negras artes. 
Se hizo hechicero, no nombrando partes* 
Quancas virtudes la efraeralda bruta 
En botica füveftre depoíita, 
A los imperios de fu mano aftuta5 
En remedios , ó elídanos exereita: 
Con las ondas del mar el Cielo enluta. 
Los aftros al abyfmo precipita, 
Y hafta el verdor del alcacer amenoj 
Le traslada a fu prado del age no. 
N i la fiera * ni el ave en tierra , y viento. 
Le recata. eUgorgeo , ni el bramido. 
Que interprete ieguro de.fu acento, 
Oye palabra eique efeuchó fonido: 
For ma£ que irracional fu penfamiento 
Salga en barbaras cifras efeondido. 
De fus idiomas lo difícil vence, 
Y aun hay quien diga que aprendió Vafcuencé. 
Su triíie habitación bufe a el tyrano 
En los fiiencios de la noche tr ia, 
Y defuudo del fequito payfano. 
Solo fu esfuerzo le hace compañía: 
En ignoradas fendas craza el llano. 
Siendo fu pena de fus paflos guia; 
Y quando íóiiolicnto el Sol deípierta, 
Pulfa del Mago la cerrada puerta. 
Y a - " 
Yacé uña gruta , 6 cóncavo nativo, 
Boñczo horrible del Averno obícuro, 
A l píe de un monte, que gigante altivo, 
Sobervio afíaka el eílrellado muro: 
Emulo íiempre al refplandor adivo. 
Impidiendo de Phebo el rayo puro, 
D i á la cueva fu iramenfa pefadumbrCy 
Eterna noche con eterna cumbre. 
Áqui ds Afnalandruxo la períbna. 
Puebla de foledad el feno trifte, 
Y con mudos candados aprifiona 
El pueblo de fantafmas que le afsiftej 
Con mongilcs de dueña Quintañona 
Los careomidos paredones vifte, 
Y el fuelo cubren víboras airadas. 
Menos nocivas , pero mas calladas, 
A l primer toque de la mano fuerte, 
Corr ió la puerta el baftidor frondofo^ 
Y apareció el theatro de la muertes, 
Quanto patente mas , mas pavoroíb: 
Los aparatos lúgubres advierte, 
El tyrano irritado de medrofo; 
Y quando el pafíb adelantar intenta, 
Afsi el negro veñiglo fe prefenta. 
La intonfa barba el pecho le inundaba, 
Charader de fu afnal fifonomia. 
La blanca crin á trozos enlutaba 
De negros humos fúnebre atauxia: 
Vario defpojo de Panthera brava, 
Con horrible decoro le cubría, 
Y de muerta culebra torpe funda, 
La viviente coroza le circunda. 
Con breve ruego , que fobervia efpira, 
Su pena Jumentorvo le propone, 
Y el Mago , que paufado fe retira, 
Muda obediencia á fus pifadas pone: 
Con lenta huella por laeílancia gyra 
Hafta el intimo feno, en que compone 
De antorcha funeral la luz obfeura, 
Funeílo dia en quien la noche dura. 
K z Grucf-
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' Grueííb cordón de bivoras texido 
Sufpende por los pies hambriento lobc^ 
Cuyo cuello voraz entumecido, 
Gime fupliclo el que amenaza robo: 
De fu furia gravado , y íbftenido, 
Alternando el dcfpeño , y el corcobo^ 
Corta los ayres con rabioíb geílo 
De infiel columpio volatin funeílo.-
Afnalandruxo con ligera planta, 
Clava en fu tefta los obtufos diente^ 
Trasladando á fu férvida garganta 
Del bruto los efpiritus ardientes: 
Y duplicados con fiereza tanta. 
Del pecho los ardores impacienteS5, 
Obfcuras voces, á gruñir empieza,. 
Que aun al rebuzno añaden afperezaj 
O tu , que de los foranos calientes 
( Clamaíevero ) la región habitas^ 
Rey atezado de las trilles gentes^ 
Que en fuplicios eternos exercitas*. 
T u , que por arcaduces diferentes. 
Los efpiritus forbes que vomitas, 
A quien coníagran Atropos , y Cioto 
La informe tela., y eleftambre roto. 
' f u , que en ardores del eterno Eftio, 
Comes de ciíco fin beber de nieve, 
Y con fuego , y fin luz tu Rey no umbrío^ 
Del crepuículo ignora el rayo breve: 
T u , que al rigor del teílamento impios 
Con pena grave , fin alivio leve. 
Contento vives de tu fuerte negra,; 
Solo por Verte libre de tu fuegra, 
A la imperiofa voz de mi conjuro,: 
Dcxa ( ó P i n t ó n ) la bóveda funefta^ 
Y hucfped repugnante del Sol puro, 
Preven á mi pregunta tu refpucíta: 
No vienes?no?pues de mi acento obfeuroy 
Sabrá rendirte la canción funefta. 
Pues ni del diablo la protervia impía. 
Se librará de un afno que poríia. 
7 ' ' Na-
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^ad íe refponde al bruxo rabicano, 
( Que fe hace fordo el diablo á quien le ruega } 
Por mas que eftrecha con precepto infano 
Los pueblos de la calida Noruega: 
Y mal rendido de fu esfuerzo Vano, 
De vergüenza feroz , con ira ciega, 
Abandonó las furias del abyfmo, 
Y por mas diablo fe llamó á si mifmów 
Del lobo en las entrañas palpitantes 
Qrácuio confulta mondonguero, 
Dividiendo los miembros efpirantes 
Con los roñofos filos de un xifero: 
De la vida en los fe nos mas di liante? 
Examina fagáz el roxo agüero, 
Y en membranas de injullarpcpitoria^ 
Leyó del Pueblo la fatal Hiftoria. 
D» amarillez el higado teñido 
Con obfcuras eílrellas fe pintaba. 
El pulmón en fus 'fuelles efcondido^ 
Las teclas del aliento fepultaba: 
Del dieftro lado el corazón herido 
En cárdeno liquor fe. defangraba; 
Pero el íinieíko , que robuílo hervía»; 
Con amenazas de carmín latía. 
Nuevo mal Jumentorvo , nuevo eñrago, 
( Clama defpavorido Afnaiandruxo) 
Ya cumple la tragedia en el amago 
De las eílrellas el contrario influxo: 
Ya pifan Ubres el tridente vago 
Selvas nadantes , que la fuerte induxo^ 
Por quien advcrfo Júpiter deílina 
Del Orbe pollinefco la ruina. 
O quanta fangre á las burrales venas 
^acaran las lancetas militares! 
O quanto han de infamarfe las arenas 
Con los mondados hueífos de tus Pares! 
Ya , Onopoli infclice , tus almenas 
Defamparan los Diofcs tutelares, 
Y tus ínuros , que al Ciclo fe atrevieron. 
Serán priíion de quien defenfa fueron. 
Cinc 
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Qje furor ( 6 jumentos belicofos! ) 
Las coníangaineas díeftras arrebata, 
Y en trances torpemente gcneroíos 
Tanta parienta purpura defata: 
Porque aguijáis los hados preíurofos 
Con v i l codicia de vidoria ingrata, 
para que rompan las coilillas duras 
De pata igual , iguales herraduras. 
Adonde ( 6 Jove ! ) el mií'ero gemido 
Podrá librarfe del rigor del hado? 
Si aun contra nueftra efpecie commovido 
Su cataftrophe tienes decretado: 
Donde el mortal de penas combatido 
Contra tus iras hallará fagrado? 
Si no le bafta ( 6 Jove riguroíb! ) 
Aun el fer afno para fer dichofo. 
Dexa la tierra (infigne Jumentorvo ) 
Huye á la mar , íi el hado lo permite, 
Antes que¿k la Parca el fíio corvo 
En tu rebelde cfiambre fe exercite: 
No tu valor , con delinquente eílorvo. 
Las coleras de Júpiter irrite; 
Y huyendo de las plumas del deftino. 
Nade delphin , el que otrto pollino. 
Como ( refponde ) al pecho redomado 
La ignominiofa fuga le aconfejas? 
Si el eflruendo del Orbe defpiomado 
No moverá mis sólidas orejas? 
Por mas que apriete Júpiter airado. 
Con nuevas cinchas mataduras viejas, 
Coníhn te aguardo fu furor infefto. 
Que no es buen afno el que efearmienta preílo. 
La faña de las furias infernales 
Muerto me podra ver, mas no vencido. 
N i en mis anguillas logrará mortales 
Aun el mifero triumpho del gemido: 
Defpreciando los bienes , y los males, 
A La mfaufta palcllra me convido; 
Y eííento íiempre del rigor del hado, 
Viviré muerto , pues viví matado. 
T u , 
Tú , que á la tez del golfo íbíícgada, 
Soplo de contrabando la introduces, 
Apagando con noche anticipada 
Del Sol purpureo las infantes luces: 
T u , que á la alberca llenas eíbcllada 
Del mar con los diñantes arcaduces, 
Y burlando pragmáticas zelofas 
Sacias la fed de,las enjutas oíTas: 
Deíata en las campañas cryftalinas 
Los pellejos del Griego cauteloíb, 
Y la enemiga fl.ota que imaginas 
Sepulta en el abyfmo procelofo: 
Quantos á las empreflas peregrinas 
Elevaron fu efpiritu medrofo. 
Padezcan con gravamen importuno 
Las baftas aguaderas del Neptuno. 
Su auxilio el Mago vacilante ofrece, 
Y el tyrano , que airado fe defpide 
Con huella, que diftancias defparece, 
el pedrajoío laberintho mide: 
Su obülnacion con fu peligro crecej 
Y yá en la junta , que feroz preíide, 
Para reglar la prevenida guerra. 
Con los rebeldes fatrapas fe encierra. 
El ardor de los pechos arrogantes 
Con afeitada perfuaíion concita. 
Viendo la prontitud de fus talantes 
Con zainas letras en fu gefto eícrita: 
Los peligros pondera mas diñantes . 
Con torpes miedos fu corage i rr i ta , 
Y hoftigando los ánimos atroces, 
Mas que palabras pronunciaba cozes. 
Impacientes las beíHas generofas 
Sus eloquentes pullas efeuchaban; 
Y alternando las patas bulliciofas. 
La inquietud de íus pechos explicaban: 
Hinchadas las narices filencioías, 
Balbucientes roznidos murmuraban: 
Perdónenme la fraífe de fufurros, • 
Que no es la miel para los labios burros. 
Si 
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SI trueno fue la perfuaíion airada, 
Rayo fue la refpuefta embravecida, 
Y al eftrago la furia conjurada, 
Quedo por mas difcordc mas unida: 
Guerra fuena la playa batanada, 
Guerra pronuncia la montaña herida, 
Y haíla en la voz, que por los ayres yerra,' 
Es el rebuzno del rebuzno guerra. 
Ya la indómita plebe frumentaria. 
Para el certamen bélico fe aliíta; 
Y defpreciando la invaíion contraria,; 
Burla fobervia fu burral conquifta: 
No el infiel gyro de la rueda varia 
A fu rebelde efpiritu contrifta. 
Pues fus violentos tornos aífegura 
Con el clavo menor de fu herradura.; 
La fama de regiones peregrinas 
Traxo ai focorro varios Cavalleros, 
Que de Marte en las duras oficinas, 
lluílranfus burratiles aceros: 
Efparcen fus proezas paladinas 
De fu clarin los labios vocingleros. 
Dando noble paleltra a fus hazañas 
De la fegunda Ceres las campañas. 
Uno entre codos á la empreífa vino 
De zainos hechos, y de zurdo trato. 
Que conduciendo ei efquadron poiiinoj-
Pifafobervio el arenal ingrato: 
Es el nombre del Héroe peregrino 
Diracocindo mulo Maragaco, 
Que diphthongo de ambiguo nacimiento,; 
N i bien cavallo fué, ni mal jumento. 
La baila efpalda, con pefpuntes de oro. 
La triangular albarda le cubria; 
Cuya figura con marcial decoro 
Su Maragata efpecie diítinguia: 
Los conductos del órgano canoro 
Violenta cuchillada le partía. 
Por quien ^onuncian relinchadas voces 
Julio íuplicio de traydoras cozes. 
Hajiá aquí el Autors PRO* 
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"A los corvos relámpagos de acero 
Son del campo come cas brilladores. 
Donde guardando á la razón fus fueros, 
Ufa el furor geométricos primores: 
Yá por ardid de fu corage fiero, 
Es el arte auxiliar de fus rencores; 
Y oprimiendo el volcán nevado engaño^ 
Modera el odio por lograr el daño. 
Archiburro , que en rafgos Pachecales 
Toda la esfera del valor limita, 
En lineas, que deferive orizontales,: 
A l enemigo centro folicita: 
Jumentorvo , con iras infernales, 
Preparando fin arco la fagita, 
Cauto le opone de fu obiiqua efpada 
L a virtud , por unida , mejorada. 
Era zurdo el tremendo Jumentorvo, 
Y afsi el ángulo redo abor recí a; 
Y con infidias de fu acero corvo 
Las enemigas puntas rebatía: 
Los tercios gana del fatal eñorvo,-
Y á concluíion violenta procediaj; 
Pero le dexa fu defignio vano 
Falca de dedos fu robufta mano. 
Ardiendo el pardo en ira generofa, 
A l zurdidieftro impávido acomete,1 
Y en diagonal injuria fervorofa 
Burla defenfas de bruñido almete: 
El dieftro ayrón de la cimera umbrofa 
Borda cortado el florido tapete; 
Y duplicando caufas á fus quexas. 
Quedó zurdo también de las orejas. 
No afsi de Hircania el zephiro manchado. 
Aumenta en rabias el matiz nativo, 
Quando de fus cachorros defpojado 
A l cazador períigue fugitivo: 
L ' No 
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N o D o n Sancho de Azpeítla el afamado 
Cannabiizó coragc mas activo, 
Quando dobló íu solido cogote 
La tajante íegur de Don Qiiixotc. 
Como el Turno quadrupedo inflamado 
En las voraces llamas de Megera, 
De si fe olvida, por dexar vengado 
El honor de fu viva cabellera: 
Y el Aíaaquino methodo olvidado. 
Fulminando la bélica efpetera. 
Abrió en el pecho al emulo valiente 
De coral jumentofo noble fuente. 
El pardo, que en fu purpura vertida 
Mas cfpiritus cobra , que derramav 
Por la pequeña puerta de la herida 
De fus rencores avivo la llama: 
Y en nunca reparada zambullida,' 
Prolongando íu fulgida tarama, 
Porque pague á la Parca negros cenfos,; 
Le defeerraja el cofre de los pieníbs. 
Prodiga baña ia paleftra dura 
De la alma roxa trágica corriente, 
Y ia vida que al traníito aprefura, 
Soio de fu corage eftá pendiente: 
Vacilando la válida eftatura. 
Aun en los quatro pies eftá cadente^ 
y en inútil arrimo transformada. 
Báculo apenas es, la que fué efpada»: 
Solo á vengarfe, no á vivir afpira 
El negro burro de confejo falto, 
Y aun el defmayo introducido en irá,-
A i Héroe intima el poftrimer aílalto: 
Todo el; nativo guardarnes confpira. 
El que tropiezo fué , fe admira falto, 
Y fobre e) Pardo en Ímpetus atroces. 
Llueve mordiieos , y graniza cozes. 
Archiburro en compás liempre medido^ 
Los villanos infultos evitaba, 
Y con aguja de puñal buido. 
La albarda natural íe pefpuntaba: 
Haf-
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Hafta qué al fínpoftrado , y no rendido, 
iVidínja noble de fu furia brava. 
Cayó con formidable batacazo 
El ya cadáver del tremendo afnazo^ 
Gime con ecos flébiles la tierra, 
Oprimida del bárbaro Colofo, 
Y el alma bruta,que fus miembros yerra* 
Mal defampara el pecho generofo: 
Mas ya en rebuzno,que el abyfmo atierra, 
Huefpeda de fu centro tenebrofo. 
Del Orco que en fu feno aun no la abraza* 
A las tartáreas fombras amenaza. 
Cortada pues en el certamen crudo 
La cabeza mayor del Pueblo infano^ 
Y á de la lanza en el cílremo agudo 
Iluftra íixa la enemiga mano: 
De añofo roble vifte al tronco rudo 
De la cribada piel defpojo vano, 
Y circundado con adorno feo. 
Parece apodo lo que fué tropheo; 
L a frumentaria huelle difsipada 
Defampara fus inclytas vanderasj 
Y por bofques y grutas fepultada,' 
La vifle fu temor plumas ligeras: 
N o retarda fu fuga difparada 
El imán gavillado de las eras, 
iY el dolor en el miedo contenido. 
No fe atrevió el rebuzno á íer gemido; 
La muralla de Onopoli famofa, 
Del temblor temerofo defplomada, 
Le dió brecha efpontanea y efpaciofa^ 
Del pardo á la malicia concertada: 
¡Ya la burral infignia viéloriofa. 
Por intrépida dieílra enarbolada* 
Es fobre fus almenas tremolando 
Sérico juego del favonio blando. 
iVivc ( ó feliz ! ) por quien la parda gente^ 
3ymbolo ya de efclavkud obtuía . 
En padrones de marmol eloquente 
¡Su gloria gor d Orbe vé difufa: 
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Vive , o ! vive, y la fama reverente,' 
De tus hazañas vocinglera Mufa, 
Quando tu nombre á los futuros rompa 
De tu rebuzno formará fu trompa. 
0 % A C I 0 K J C A ' D E U I C A. 
NAufrago fluctuaba el penfamlento De inciertas ondas el voraz Euripos 
Haciendo de fu vana reíiftencia 
Opueílo executor de fu deftino. 
De inviolable precepto arrebatado 
Tímido rezelava mi alvedrio, 
Q\ie pudieífen teñir á la obediencia 
Los audaces colores del delito, 
y iól ima indigna profanando el ara 
Duda íi debe al religiofo filo 
Obtufa repugnancia la oíTadia, 
O grata aceptación el facrificio. 
Cómo de fácil cera pluma incauta 
Atreve al Sol el vuelo fugitivo, 
Sin que dexafu nombre undoío jafpe 
En vanos caraderes efeulpido? 
Como provoca mufico biforme 
A que dexen en bárbaro conflicto 
Los dulces ecos del ebúrneo pleótro 
Sus eftridulas cañas confundido. 
Como de la quadriga fervorofa 
Sabrá dexar en el Celefte Circo 
Trepido pulfo de Faetón indo d o 
Los Impetus flamantes corregidos.' 
Vulgar acento en balbuciente carmen 
Defatará los altos vaticinios. 
Que de prefago Numen inflamados 
Laten violentes en el labio Pithio: 
A l Solio de efplendores , cuyos rayos 
Con eclipfe luciente ofufea Cintiot 
Dexará con relámpagos intrufos 
Pléyade nebulofa obfeurecido* 
Humo ba íb rdo qué exalb la tierra,-
Eievado de impulfo peregrino, 
Aftro caduco amaneció la noche 
A fer del ayre ardiente defperdicio. 
Defenlazando la implicada íenda 
Aun mal corona con errantes giros 
El ápice fatal de lo obediente 
A l heroico fudor de lo atrevido. 
De ardor infano , y delinquente hielo 
Hieren el pecho embates íucefsivos; 
Y entre riefgos de audaz 5 y de rebelde,; 
Aun fe introduce i riefgo lo indecifo. 
lYa revolviendo Ar¿turo perezofo 
El conftante timón del plauftro frió. 
Iban borrando fus lucientes furcos 
Los dudofos fulgores matutinos. 
Quando en la lucha de mental paleílra. 
El efpiritu inquieto mal rendido 
Entrego á los fantafmasfediciofos 
Del noble cetro el racional dominio. 
Ya embriagados del ne¿tar de Morfeo 
Se relajan los parpados dormidos, 
Y del Lcthéo en las íilentes ondas 
Nadan los ojos placidos olvidos, 
Inftables fombras de nodurna idea 
Confunden en crepufeulos ambiguos 
Los nativos fulgores de la mente, 
Y la preñada luz de los fentidos. 
Sueño del Sueño en defvelada imagen 
Se defpliega expe6taculo improviío, 
Queeürechandofe mal en lo admirado^ 
Ociofo fe dexó lo difcuríivo. 
Mi ro fin ojos elevado monte, 
Que ciñe con gigantes obeiifcos 
A la inmobilfobervia de fu frente 
Mobi l diadema de inmortal Zafiro. 
Del arduo yugo las tragofas fendas 
Tiranizaban florecientes rifeos, 
Donde las huellas adulando riefgos 
Hacen elevación el precipicio. 
J3an 
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Batallan en el margen íavérnoíb 
ElBoreas Thraclo,contra el Auftro Lybio , 
Que en la baftarda nube mukípiican, 
De vanos truenos hórridos mugidos. 
Candido ricfgo de la vida incauta 
Entrelas quiebras del fagrado Pindó 
Eternidades afeito la nieve 
Nunca injuriada del ferviente Syrio, 
De Orion los nimbofos efquadrones 
Ciñen de furtos el coñado umbr ío . 
Aplaudiendo en fonoras tempeftades 
La eterna libertad del ceño al t ivo. 
Levanta libre la cerviz etherea 
Donde de Apolo en indefeíTos giros 
Dan los efpejos de fus terfas frentes? 
A luz perenne fulgidos regiftros. 
N o de leve vapor , ni oílado vuelo 
Dexa el fydereo vértice ofendido 
Liquido furco en fugitiva pluma,. 
N i en fácil nube rorido regiftro. 
El arcano myfterio de la cumbre 
Obferva defde el verde domicilio 
El Aguila , que en nobles perfpicaciai 
Le venera confufo , ó eícondldo, 
Efmaltan con matices luminofos 
Radiantes flores el peníil Elyfío, 
A quien riegan en lluvias ignoradas 
De ardiente nube fulgidos rocíos. 
D e alado Volador culto peñafeo 
En injurias harmónicas herido 
Con liquidas centellas corirefpondc 
Defatado en concento cryftalino. 
Depuerto el curfo del luciente plauftrf» 
Ocupa Febo immobil Epiciclo, 
Iluftrando en eterna primavera 
Zona viviente de canoros Signos." 
L a Lyra , cuya concha rtfonante. 
Debe a fus rayos modulantes hilos, 
De la injuria del arco en dulces quexas, 
Kemocos yelos ¿¡sütb á Calií lo. 
De tiernos puntos, y de tonos graves 
Texiendo el pledro acordes laberintos. 
Compite la celefte melodía. 
Que niegan las esferas al oido. 
Alma viíllendo al tronco mas rebelde 
Con rudos palios cófundiera el rithmoj 
Si ei mifmo acento á que fe v io admirado^ 
No Tupiera dcxarle fuípendido. 
Métrica envidia del facundo pledro. 
Anticipando triñes vaticinios. 
En dulciíbnas auras fe refueiven 
Las canoras eípumas del Caiílro, 
La mageftad radiante de fu roftro 
Fue matizando en apacibles vifos 
Con la luz efperada del remedio 
La tenebrofa nube del peligro. 
pofírado pues al Solio refulgente 
Explico de mis dudas los abifmos 
De fu rodilla en la clemencia fácil 
El cálamo elegante del gemido. 
Los funeílos temores de mi pecho 
Pulfados de immaturo beneficio, 
Afsi del labio el ncétar eloquente 
Fue canora embriaguez de mis íentidos? 
I . Fatigado Peregrino, 
Que en confuíiones perplexas. 
Recelando lo que ignoras, 
Padeces lo que recelas: 
Yefquivando el pefo de lucida esfera. 
T u cerviz fatigas con vanas violencias^ 
I I . T u , que debiéndole al fueño 
Perezofas ligerezas, 
Rindes la bifronte cumbre. 
Cuya fagrada eminencia 
De audacias volantes,de humanas tareas^ 
N i pluma las pifa, ni planta las vuela; 
I I I . Que temes , quando impelida 
De efeondidas providencias, 
Indice de agena gloria 
Haces la propria vileza, 
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Si en alcos preceptos facunda la prcfta 
Voces con que iaipe;e,la voz que la impera, 
I V . Mas altamente íc humilla 
Quien íblo á fervir fe eleva, 
Quando en centro repugnante 
A l proprio centro fe niega, 
Dando al rendimiento la gloriofa prueba. 
De que nada buíca,quicn á si fe dexa. 
y . Reconocidos errores 
Aciertos nobles oftentan. 
Siendo efmalte la ignorancia 
Del oro de la obediencia; 
Que es doble holocauílo la imperada ofrenda,; 
Que del fuego indigna al fuego fe entrega. 
V I . No evites con pie cobarde 
La íiempre noble paleftra, 
Que fangre mental rubrica, 
Y dodos fudores riegan; 
Que afanes , y heridas mi fabia tutela 
Con lauros enjuga , con baifamos fella» 
y i l . De los fatales enigmas, 
Que el áureo trípode cierra, 
El ciego labio ilumina 
Las íiempre texidas nieblas; 
Haciendo teftigo mi prefaga Idea 
La agena ignorancia de mi propria ciencia; 
y i l l . No fuera en Marfias delito 
Competir mi Lyra eterna 
Con las difpares cicutas, 
Que .ronco efpiritu alienta. 
Si de Jove á imperios la fiftula hiciera 
Obfequio rendido fu audaz competencia^ 
I X . Todo el abrafado globo 
Grato facriíicio hicieran 
De mi Faetón atrevido 
Las mal moderadas riendas, 
Si á preceptos mios olfado impeliera 
Del Piauftro luciente la quadriga Ethcrea. 
X . Buelve , y á los nuevos cifnes. 
Que Pindó mas alto pueblan, 
Las 
Las dormidas confonancias 
Con uonco pico deípicrca, 
Para que iluminen en luz, amebeá 
A tu voz obfeura fus claras cadencias» 
Sagrados Ciíncs , cuya blanca pluma 
Candidas luces difpenso á la esfera^ 
Haciendo del Caiílro en la ribera 
Dulces ultragcs de íu alada efpuma.' 
Permit id , que efeulpir mi voz preíuma 
Con caduco buril en fácil cera 
Los nombres inmortales, que venera 
Del negro Lete la funefta bruma. 
Huérfano el Orbe del radiante Coche,; 
Anhela mas en fu prlfion umbría , 
Que fu luz el Oriente defabroche: 
Siendo entre horrores de la niebla fria 
Las tenebrofas tintas, de la noche 
Luciente Panegyrico del dia. 
fÁ%AfH%ASlS ÍDEL < P S J L M 0 MISE^E^E 
mei. Pía lm. 5 0 . 
L throno de tus clemencias 
Suban.Señor mis congojas. 
Que el permitir que las diga, 
Es prenda de que las oigas. 
Segun la esfera infinita 
De tu piedad, me perdona, 
Que á tan enormes delitos 
Menor piedad fuera corta. 
Numero mis culpas tienen. 
Mas no tus mifericordias: 
Dilipa Señor las unas. 
Magnificando las otras. 
Lávame mas,que aunque al pecho 
Con tus prometías confortas, 
En errores tan impuros 
Aun es mancha la memoria. 
M La-
Miferers mei Deus. 
Secundum magnam mlfericor* 
diam tuam. 
E t fecundum multrtudinem mí-
ferationum tuarum , deis m i -
quitatem meam, 
Afnplius lava me ab imquitate 
meafói d peccato meo munda me. 
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Lávame mas, y tu gracia 
Borre con díeftra piadofa 
Con la tinta de fus luces 
El carácter de mis fombras. 
Porque conozco mi yerro, 
Te pido le deíconozcas, 
Siendo raudal que le limpie 
Las lagrimas que le lloran. 
Siempre ante mi eítá mi culpa, 
Cuya imagen horrorofa, 
Aunque en el llanto me ciega, 
Nunca fu vifta me cftorva. 
Puro fíícal de si miíma, 
Verdugo atroz de si proprla 
Calligo eterno amenaza 
Por duración traníicoria. 
MifcricordiajDioSjmifericordia; 
Solo contra tí pequé; 
Pero íi tu vifta fola 
Mira , y condena mi culpa. 
Que otros la ignoren,que importa? 
Qué importa que las tinieblas 
Mis torpes yerros eícondan. 
Si á obfequio de tu jufticia 
Luces las tinieblas brotan. 
Confieíib , y lloro mi culpa, 
Y el que la confieíTa y Hora,; 
Pide que con él deftruyas 
El monílruo que íin t i forma. 
LTu , Señor , has prometido. 
Que el que contrito te invoca,: 
Logre en la voz que le acufa 
El eco que la perdona. 
Quando el juicio de los impíos 
A examinarte fe oponga. 
La verdad de tus palabras 
Confunda, Señor, fus obras. 
MiíerIcordia,Dios,inifcricordia. 
En culpa fui concebido, 
X fu original ponzoña. 
Aun 
Quoniam iniquitatem mtam 
ego cognofeo. 
B t peecatum meum contra m 
t j t fmpe r t 
Ttb i f o l i peccahi, & makm 
coram tsfeci» 
XJt ]ufiificeris i n fermonihus 
tuis , O* vincas cum judiearis* 
Ecce enim m iníquitatihus cort* 
Aun fiendo mí vida agina»' 
Hizo yá la culpa propria. 
Que mucho , fi á las raices 
Mortal veneno inficiona, 
Que de las funeílas ramas 
Deiinquentes frutos rompan?' 
^Jo es diículpa á mi malicia, 
Que mi miíeria proponga, 
Sino añadir á tus luces 
Mas triunfo con mayor fombra. 
P í o s de la verdad amante, 
Yá el corazón , y la boca, 
Quanto á mi mentira arguyen. 
Tanto á tu verdad pregonan, • 
tTu , que las ocultas fendas. 
Que el juicio mortal ignora,, ' 
A mi pecho revelafte 
Las tinieblas iuminofas; 
y y o , en mas luces mas ciego^ 
Supe hacer mas criminoías 
Con los beneficios tuyos 
Las ingratitudes proprias. 
Mifericordia, Dios, mifericordIá¿ 
rAquel celefte roció . 
Que al humilde hyíbpo informa. 
Las deformes manchas quite 
De mi conciencia leproía. 
En la fuente de tu gracia 
Lavando la impura Eftola, 
En candores inocentes 
Ampos á lanieve oponga» 
jCiuando el interior oido 
Tus alegres voces oyga, 
Reflorezca de mis hueífos 
La cafi marchita pompa, 
No el roílro de tu jufticia 
Sobre mis delitos pongas: 
Tu piedad , Señor', los mire. 
Que coa fu viña los borra. 
Nuevo corazón te pido, 
M | Que 
E t tn peccafts conceplt me 
Mater mea. 
Ecce enlm veritatem dik^ 
XncertAy& occulta fagUntm 
tu* . 
'Mmifej ia j l i mihi . 
Afperges me hyfopo}& mun-
dabor. 
Lavahh r/iey &/ t ipe r nivem 
dealbabor. 
'yludítm meo dahisgaudfmni 
& Ut i t iam , exuitabunt 
ojfa humilÍAta. 
Averts faciem tuam a pecca-
tis meis, & omnes im%uita~ 
tes meal dele» 
¿ I 
Que el que mí pecho apníiona, 
Quanto en latidos alienta. 
Tanto en recuerdos fofoca. 
U n redo efpirítu- infunde 
En mis engranas aníiofas. 
Que al impulfo de tus leyes 
Sus movimientos componga. 
Miíericordia, D i o s , miícricordla. 
No me arrojes de tu vifta, 
Y la tutela piadofa 
De tu efpiritu fagrado 
Nunca dexe mi cultodia. 
De tu falud fufpirada 
Bueivan Señor las memorias, 
Que en eíperanzas felices 
Dulces pofleísiones logran. 
Fortalezca mis deímayos 
T u infpiracion poderofa. 
Que quanto frágil derriba. 
Tanto benigno conforta. 
Yo eníeñaré á ios iniquos 
Con el perdón que me otorgas, 
Y mi tiniebla iluftrada 
Será de fu error antorcha. 
Por mas que obíliuado el impío 
T u facra luz defeonozca. 
De tu piedad el refiexo 
Amenazará fus fombras. 
Mifericordia, Dios , mifericordla. 
Dame valor con que rinda 
La hoftilidad fediciofa, 
En que á mi fuerte flaqueza 
Sufro íiempre vencedora. 
Si para vencer mi fangre 
M i efpiritu corroboras. 
Yo formaré de mis triunfos 
Los hymnos de tus vidorias. 
Defata , Señor , mis labios, 
Para que con voz canora 
A l futuro fíglo anuncie 
Con 
Cor mundum crea m meDtus 
E t fp i r i tum reEium innovA 
in vifaribus meis. 
Ne projkias me afacie tua^ 
0* Spiritum Sanftumtuum 
ne auferas d me. 
Redde mibi Ut i t iam falufa* 
ris t u i . 
E t f p i r i t u princip^ali confír-: 
ma me* 
Docebo imc[uos vías tuss. 
E t impii ad te convertentur* 
Libera me de fangutnihus 
Deus , Deus falutis mea. 
E t exultabit lingua meA]u[~ 
titiarn tuam. 
Domine labia mea aperies,& 
os meum annuntiabit laudtrtt 
tuam. 
Con mis miferlas tus glorías. 
§i para aplacar cus iras 
BaftaíTcn vidimas folas, 
Siempre de fu tibia íangre 
Tuviera tus aras roxas. 
Jsío aceptas no el facrificio 
Que impuro fuego devora, 
N i de las manchadas manos 
Recibes las limpias Hoíl ias . 
Peí efpiritu afligido 
Las no explicadas congojas. 
Siempre á facriíicios mudos 
Encuentran piedad no forda. 
Del corazón humillado 
La contrición dolorofa 
Tanto en tu aprecio la elevá, 
Quanto en fu polvo le poftra. 
Mifericordia, Dios, mifericordla. 
Buelve ios ojos benignos 
A la Sion que te implora, 
Porque á fu cautivo cuello 
El tenaz- vinculo rompas. 
Tu Salem amada entonces 
Que fu antigua paz recobra;, 
De los renovados muros 
Ceñirá triunfal corona. 
Entonces los facriíicios, 
Que la julHcia diíponga, 
Antes que en tu altar jjavefas, 
Serán en tu íolio antorchas. 
Entonces los hoiocauftos 
Darán en gratas aromas 
Humos que la llama oculten, 
Sin que los votos tfeondan. 
Entonces de puras re fes 
Las bien elegidas copias, 
A los religioíos filos 
Darán las cervices prontas. 
Miíericordia, D ios , mifericordia. 
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Quoniam Jtvoíurjfes fasrifi* 
cium aedijfem utique. 
Holocaufíis non deUBaheris* 
Sacrlfícium Be o fpiritus son*, 
tribulatus. 
Cor contritum, & humiliá* 
tum Deus non de/picies* 
Btntgne fac Domine i n hom 
volúntate tu A Sion, 
XJt ádificentur muri Hienn 
f d e m . 
Tune acceptahis facrifícium 
juf í i t ia . 
Ohlationes, & holoeaujiai 
Tune imponent fuper altare 
tuum vítulos. 
4FEC~ 
9* 
'AFECTOS © E U K U O ^ J ^ U K ^ O ^ 
hablando con Chrífio Cruaficado, 
Ntes, antes que fe cambie 
(íbberano Jefus mió ) 
. en la nada del no fer 
la nada del haver íido: 
Primero, Señor, que toque 
efte organizado pino 
en los efeoiios del Lethc 
inevitables baxios: 
Primero que defte tfpejo 
el íemblante cryftalino 
iuneí l amenté fe empañe 
al poílrer fatal fufpiro: 
Primero que á los candores 
defte racional Narcifo 
de Libit ina el arado 
dexe muftio lo florido: 
Primero que eñe de miembros 
fobervio humano edificio 
efearmiente derrivado 
quanto amenazo erigido; 
Primero que defta antorcha 
el puro efplendor lucido 
entre cenizas eladas 
Quede á leve fopio extintos 
Primero que efta faeta 
paífe del marfil torcido 
á morder el de la muerte 
deftinado punto fíxo: 
Primero que el de alma y cuerpo 
vinculo tenaz antiguo 
fegur infalible dexe 
crudamente dirimido: 
Primero que de la cárcel 
adonde gimió oprimido 
libre el efpiritu rompa 
los graves dorados grillos: 
Primero que el de elementos 
difeorde tefon continuo 
deftruya confederado 
lo que confervo divifo: 
Ahora que el puifo en débil 
intercadente latido, 
dá lo mortal por certezas, 
y lo vital por indicios: 
Ahora que de mi roftro 
huyendo el matiz nativo, 
lo que fue jazmin, es gualda, 
y lo que fue rofa, es lirio: 
Ahora que aquefte barro 
fíente en golpes repetidos 
á jactancias de durable 
recuerdos de quebradizo: 
Ahora que ya eclipfados 
los dos carbunclos viíivos, 
mas linces, quando mas ciegos^  
' ven lo q haíta aqui no han viito: 
Ahora que él labio en torpe 
balbuciente defvario, 
quanto empieza como acento, 
fenece como gemido: 
Ahora que una fatiga 
es de otra fatiga alivio, 
y folo en lo que padezco 
me informo dé lo que vivo» 
Ahora que íbbre el kcho 
eícaíamente divifo 
del toteo buriel íagrado 
el funeral atavio: 
Ahora que cali llegan 
( aunque embotado ) á mi o\ 
con reíiftcncias del marmol 
4cl azadón íordos gritos: 
^hora (|ue al defunirfe 
lo impuro, y lo caí! divo, 
(ya lucha, ó abrazo fea) 
efUa masque nunca unidoS'. 
j^hora que por cortar 
aquefte eftambre texido 
fuei%a de Átropos el pronto 
duro inexorable íilo: 
Ahora que en tantas partes 
vacila lo difcuríivo, 
y por quedar fíxo en todas, 
en todas queda indecifo: 
Ahora que el peníamiento 
fe mueílra con los íent ldos 
tan fifcal para acularlos, 
quan cómplice al pervertirlos: 
Ahora que la memoria 
forma en recuerdos activos 
de fus mas dulces ai hago s 
mis mas atroces martyrios; 
Ahora que con tremenda 
mental congoja percibo 
de Lev i atan el lanudo 
ronco, formidable íiivoi, 
Es tiempo, mi Dios, es tiempo 
( ha como íiempre lo ha íido l } 
de que un inflante recobre 
perdida de muchos íiglos. 
Tiempo es de que en mis errores 
haga, Señor, equilibrio 
al crimen de cometerlos 
el dolor de proferirlos, 
Yp, que en el materno albergue, 
muerto aun antes que nacido, 
fin que huvieíTe vifto el Cielo, 
era ya del Cielo indigno, 
íVsfin aguardar la culpa 
decretos del alvedrio, 
os viíknsde mi agraviado^ 
primero que conocido. 
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Naci , y la feñal de aquel 
común yerro contrahido, 
borrada quedo en el puro 
facro cryftal del Bautiimo, 
Yo., que madrugando al logro 
de un prodigo defperdkio, 
me halló del difeurfo el alva 
caíi en culpa anochecido» 
.Yo, que de impuros aromas^, 
al profano íacrificio 
apliqué de mis defeos 
el íiempre fuego encendido^ 
Yo , que de la Babylonia 
en los brindis impúdicos 
apure al infando cáliz 
el torpe liquor eftigio. 
Yo , que dando ala malicia 
privilegios del deflino, 
hice con violencia ciega 
lo voluntario precifo. 
Yo , que como fi la vida 
fubordinaífe á mi arbitrio^ 
propaíTaba lo pecado 
mas allá de lo vivido: 
Tan firme en el devaneo, 
que juzgaba mi delirio, 
íi tranlkorio lo eterno, 
lo momentáneo infinito, . 
Yo , que quando treguas daba 
el canfancio al apetito, 
el tiempo que no perdia 
lloraba como perdido. 
Yo , que fiendo tan immenfos 
los favores recibidos, 
medirlos quife obílínado 
á ofenias los beneficios. 
Yo pues,q en las culpas moní lmo, 
yo que Phenix en los vicios, 
para fer peqj que todos 
halle dechado en mi nüfmo. 
El 
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El temor-haciendo esfucrz©, 
valor haciendo el deliquio, 
de vos contra vos me valgo, 
y en vos contra vos confío. 
Quien huviera, mi Dios, hecho 
bifagra eíle aliento tibio 
entre el arrullo primero, 
y el ultimo paraííímo! 
Quien, liquidando eíle ingrato 
corazón empedernido, 
arrojara por los ojos 
amargos purpúreos ríos! 
Quien del Barathro pagara 
en los fe nos efeondidos 
con immeníidad de penas 
immeníidad de delitos! 
Quien, fyncopando en fu ofenfa 
todo el horror del abyfino, 
tuviera en infierno tanto 
la gloria de bendecirosl 
Quien fu indefedible cargo 
en eífe tremendo libro 
dexar pudiera , no folo 
borrado ; pero no eferitol 
Mas aqulde los theforos 
con que vueílro amor previno 
el precio de mi reléate 
aun antes de fer cautivo. 
Por mi , dexando el luciente 
fagrado eterno zafiro, 
baxo lo Divino á humano, 
fubió lo humano á Divino. 
Por mi os admiro el Diciembre 
en tofeo alvergue pajizo, 
á impulfos de lo abrafado,' 
padeciendo lo aterido. 
Por mi evitando en Herodes 
timida crueldad de Egypto, 
fugitivas las dcydadcs 
os cedieron fu<ncivos. 
Por mí de Gethfemaní 
en el íanguinofo circo, 
luchando valor , y miedo, 
vencieron ambos, vencidos. 
Allí vueftro de fatigas 
anhelo esforzado , quifo 
no defraudar á los males 
la congoja de temidos. 
Allí fe vio executado 
el primorofo ardid fino, 
que fupo amante los ricfgos 
doblarlos con prevenirlos. 
Por mi fufriíleis qtic aleve 
el v i l Apoílol precito 
embozalfe la traición 
con el disfraz del cariño. 
Por mi , acerada manopla 
felló con bárbaro íigno 
la maldad mas execrable 
del mas enorme Miniftro. 
Por mi á cinco mil violencias 
de robufto brazo impío 
eífe viviente alabaftro 
de faro raudales tyrios. 
Por mi vneílras fíenes facras 
ciñó diadema irriíivo 
en penetrantes cambrones 
con taladros diamantinos. 
Por mi de cruzado leño 
vueftros hombros oprimidos, 
vacilo mejor Atlante 
á pefo de mas Olympo. 
Por mi pendiente de tile Arbol 
fuiíleis triaca al nocivo 
fruto, que de otro pendiente 
enveneno el Paraifo. 
Por mi con lucha fangrienta 
triumpho deímayado el brío 
de la muerte con la muerte 
en duro aeonal coüñldo. 
ó Por 
por mi riguroía lengni 
de fediento acero limpio 
apuró á vueftro collado 
purpureo , y blanco refukio. 
No pues permitas, que en vano 
fe hayan, Señor, expendido 
tan continuadas tareas 
defde el pefebre al fuplicio, 
JN[O coníintais que fe jacte 
mi maldad de que ha podido 
roftro á roílro fu protervia 
defairaros tanto auxilio. 
Dcfquixarad, Sansón fuerte, 
de mi error el bruto Lyblo , 
y en fu paladar la gracia 
buelva lo amargo melifluo, 
Dcxad, 6 piedra fin brazos, 
deígajadadel Empyreo 
efte fobervio Nabuco 
k fu polvo reducido. 
Entonad, David canoro, 
á eíie inftrumento los Hymnos, 
que de efte Saúl oprefo 
tyrano ahuyenten dominio. 
JPiedad, piedad, que ya en vos 
fuera ceño intempeüivo, 
tolerándome rebelde, 
fulminarme arrepentido. 
No con una hoja, que feca 
cede á qualquier vientecillo, 
fe efmera de vueílro brazo 
enojado el poderío. 
No con una ariíla leve, 
defpojo v i l del eftio, 
fe o hílente de todo un Dios 
el enojo vengativo. 
De mis yért*ó§ ós hall ais 
íbbornado, si ofendido; 
pues no lucierais tan bueno 
á no fer yo tan iniquo. 
ConfieíTo que os he irritado, 
y feguro lo repito, 
de que á quáto en mi recuerdo,, 
ha de fer en vos olvido. 
Si es, Señor, mandato vueílro 
perdonar al enemigo, 
por él á obligaros llega 
el mayor que haveis tenido» 
Mas en vano os temo airado, 
en vano os dudo benigno; 
pues fymbolos pecho y brazos 
fon del perdón y el caíligo. 
O mi Dios ! ya á diligencias 
de clavos y lanza os miro 
pronto para la piedad, 
para el rigor impedido. 
Y vos Paloma Sagrada, 
cuyo inftante primitivo' 
pudo cantar la victoria 
fin ver el roftro al peligros 
Serenad el de rigores 
diluvio á mis culpas dignos 
Defcogiendo el Iris verde 
de íiempre piadofo Ol ivo . 
Aqui mi Dios , que ya fíente 
el eípiritu afligido, 
del irremiílble golpe 
lo amagado executivo. 
En vueftras manos le entrego,: 
porque de ellas recibido 
logre de la vida al fin 
en mejor vida principio; 
s i U ) (§) (§) ( i r ; 
N 
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A C H I S T O C^UCIFICAIDO. 
R O M A N C E . 
DE quatro aceradas puncas con cruda violencia roto 
vierte el Divino Cadáver 
quatro fangrientos arroyos. 
Barbara impiedad le ciñe 
de efpinas diadema to íco , 
en que le añade al tormento 
nuevas puntas el opi'obrio. 
En la esfera de fu frente 
la infame nube de abrojos 
palideces de fu bulto 
inunda en liquores roxos. 
O Coronas ! ó laureles 1 
venid á aprender el modo 
de alhagar como apreciablcSj, 
hiriendo como injurioíos» 
Es el'te, es e ík el ferablante 
en quien los Angeles todos 
con temblores reverentes 
fixan los íedientos ojos? 
Efter á cuyos facros rayos 
el feraphin refpetolo 
en las abrafadas plumas 
oculta trémulo el roftro? 
Como gran Soldé Juñicia 
futres que en vuelo aff entofo 
los vapores de la culpa 
fuban a empañar tu Soiio? 
Pero quieres que deshechos 
eítos Infieles eílorvos, 
fubiendo á ta luz injuria, 
baxen piedad á mi polvo* 
Qué mal el velo purpureo 
zela fu oculto theforo; 
pues ü le emboza en afrentas,1 
le delcubren los embozos. 
Como á pefar del tormento 
fe obttenta el íagrado Roílro 
mas divino en lo paciente, (fo? 
q antes fe moftro en lo hirmo-
Vuelto acia la tierra efpera, 
q al hombre á ius voces lordo, 
como enamorado buíca, 
y buíca como piadofo. 
La fangre que fobra al pecho 
ofrece inclinado el roftro, 
que ai amor fobran piedades 
íi falta crueldad al odio. 
Defnudo el fagrado Cuerpo 
fufre que el rencor rabiofo 
con dura irriíion le tabre 
nuevas Cruces de fus ojos. 
Ya de la ofrecida tierra 
el Racimo Myfteriofo 
exploradores robados (bros. 
mueftran de la Craz los hom* 
La candida veñidura, 
teñida en el facro moño 
íe quexa de que ha pifado 
el duro lagar el folo. 
Yo veo que mis errores 
quando á decirlos me poíh'O 
á la voz de confeífarios 
eco reíponde piadofo. 
E N 
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efcrito a la Efigie del Santo Chriflo de Oíi/lan, 
cuyo Artífice fe ignora. 
12 
YA i facro Artífice, ya el noble afán de tu pulfo 
logra en la voz de tu apiaufo 
competencias de tu eftudio. 
Ya fiendo fincel la pluma 
mejor Praxiteles fupo 
para el Simulacro Eterno 
.marmolespulir caducos. 
De orgánicos penfamientos 
en los coloridos puros 
fobre el fentido la mente 
dilata el imperio fuyo. 
En lo5~vivaces conceptos, 
. que á muertas tintas reduxo, 
los caracteres mortales 
del Verbo inmortal expufo. 
Hafta aquí la vifta fola 
dio á tu memoria tributos» 
ya en el oído aun no cabe 
lo que en la mente no cupo. 
Por t i á primores del Arte 
a l venerando TraíTunto 
rinde infeníibles obfequios 
de eñatuas vivas el vulgo. 
Mas que mucho quede inmobil 
de admirado, ú de confuíb, 
quien ya para lo infeníible 
tuvo en lo ingrato el eftudio? 
^as noble pafmo en eftotro 
mejor herida introduxo, (ce 
en que aun muerto Dios fe ofre-
ile muertas almas el culto. 
Q^do el hielo de los ojos 
es del corazón Vcfubio, 
para defatar en llantos 
los pechos que atafte en fuftos» 
Ocioíb el verde admirado, 
tierno de amante el difeurfo 
en lagrimas religiofas 
mejora á la vifta el ufo. 
Lagrimas fabeas vierten 
del Pindó los troncos cultos, 
que las encendidas aras 
viften de fragranté luto. 
En las liras de los pechos 
del dolor el plediro duro 
hace confonancia el golpe,; 
y hace harmonía el fin güito» 
O íi repetido el Orbe 
al paraiifmo fegundo 
del facro Eclypfe lograra 
los tenebrofos iníiuxosl 
O fi lanzando del pecho 
los cadáveres impuros, 
íin que el fer piedras dexaíTen^ 
dexalíen de fer fepulchrosl 
Otra vez, otra parece, 
que entre celages obfeuros 
el Sol eterno palpita 
lo inmortal en lo difunto. 
Si acafo en Taller celelle 
copiado el facro TraíTunto 
del Original Div ino , 
la vida, y gloria depuíb. 
Si defatado el Empyreo 
cu efeondidos condudos, 
al que ya mortal no puede 
muerto le repite al mundo. 
N 2 Si 
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SI es que á poftrar de la culpa 
de nuevo el coloíb rudo 
fe defata la que aun llora 
piedra fin manos Nabuco? 
Que mucho que el Orbe ciego 
ignore , 6 facro Dibuxo, 
quien fue tu Artífice, quando 
te ignoró Artífice íuyo? 
Si fue de humanas tareas 
íudor eloquente el bulto, 
no menos milagro admiro, 
y mas myíkr io defeubro. (do 
Siemprc(c) granDios)íiempre ha íi-
vclo elegante ( aunque mudo ) 
la flaqueza humana mia, 
del poder Immeníb tuyo. 
Sacro ardid es de tu dleftra, 
que en efle íangriento triunfo 
te publica mas patente 
enJo que eñás roas oculto. 
P quanto al facro conato 
preíló eficacia el aífunto, 
que pufo todo el acierto 
quien folo el intento pufo! 
Dios muerto! yáfobra el Arte, 
fobra el fentido, el difeuríb, 
que folo la fé venera 
lo que folo la fé fupo, 
O como la doéta dieftra 
en cada miembro purpureo 
dexa copiada la herida, 
y dexa ei dolor elculto! 
Sacros horrores eípira, 
con que en afeólos confufos, 
ven los ojos lo abatido, 
y fíente el alma lo augufto. 
En los injuriados mietubros 
oculto poder di ípuío, 
que á la ignominia confagre 
la veneración tributos. 
Rotas las exangües venas 
entre matices obfeuros, 
laten fagrados ardores, 
que agotar mi error no pudo; 
Sangrienta diadema texen 
los mal implicados juncos, 
en que ingenióla la ofenfa* 
hizo facrilego el cuito, 
Pefo de si miímo el cuerpo, 
con dos tormentos en uno, 
comprimido, y relajado 
pende en los clavos agudos. 
Inclinada la cabeza 
fu Imperio á la muerte impufo^ 
porque fueííe en él permiío, 
lo que es en todos intuito. 
Defata el herido pecho 
roxo, y cryftalino fiuxo, 
limpieza de'los manchados, 
como embriaguez de ios puros; 
El corazón vigilante 
late en myñeriofos pulfos 
los parpados que íellar 
el pollrer fueño no fupo, 
O como en los lacros miembros 
inmortal fu amor diípufo, 
por poder vivir en todos, 
que no haya vida en alguno. 
M I o fe nía en fu amor retrata; 
pues folo expreííarnos pudo 
el vivo horror de una culpa 
la Imagen de un Dios diíunto¿ 
O tu Phidias ignorado, 
que entre los velos nocturnos 
del negro olvido, quedaíte 
myíleriofamentc oculto. 
Mas noble induitria lograüe, 
fi en tanto íiglo futuro 
es padrón de tu memoria 
el paimo común del mundo. 
Bien 
0len ts qué guarde tu nombró 
¿£ Lethc el raudal obícuro, 
que á fama que excede á todos, 
no hay nombre capaz alguno. 
fü nombre ferátu aplaufo, 
1 que no eílrechará íu curfo 
en los ardores del Syrio, 
ni en ios hielos del Arcluro. 
X O I 
y á para voz de tu nombre 
el nuevo clarín que efeucho 
al bronce eterno deílempla 
el fiempre aliento facundo, 
O entrambos vivid,y á entrambos 
uno bocal , y otro mudo, 
ecos reverentes buelvan 
los contrapueílos coluros. 
S A L V E ( ^ E G I K . A . 
SAlve Emperatriz Sagrada, que en efla Reglón Empyrea 
triunfante ocupas la dieftía 
del Rey eterno á la filia. 
Ju , á quien la celefte curia 
venera, aplaude, y publica 
del Hi jo , Elpir i tu , y Padre 
por Éfpofa, Madre, y Hija: 
Cuyas vencedoras íienes 
de luz inmortal ceñidas, 
coronando las eftrellas 
fe coronan de si miímas. 
En cuya v t i k las gracias, 
ya infuías , y yá adquiridas, 
de la caridad el oro 
con vario iufire matizan» 
Salve Regina, 
Madre de Milerieordia, 
Alva , en cuya luz benigna, 
baña en piedades lus rayos 
el claro Sol de Juílicia. 
l io rna que delplegaíte 
aquella triunfante oliva, 
cuyas pacificas ramas 
ci Oíeo eterno dcilíian. 
Tu , en cuyos íacros oidos, 
rcíponden íiempre propicia 
p^s ecos de ia cieu^ncia 
á la voz ele la fatiga. 
Nube , á quien en íacros vifo¿' 
el iris dulce rubrica, (bres 
que entreDios,y entre los hona-
el piadofo paéto firma. 
Tus callos brazos ofrece 
aquella inmenfa primicia,-
que dio de infinita deuda 
latisfaccion infinita. 
Salve Regina, 
Vida en cuyo facro aliento,-
quando píadofa le inípiras 
el gran .Cadáver del Orbe 
á nuevo íer refucita, 
Sol , que á los helados pechos, 
á quien blando fuego aplicas, 
en las íombras de la muerte 
enciendes luz de la vida. 
Judith , que á la patria oprefa 
redimes con dieftra inviíla^ 
íiendo á tu planta defprccio 
los triuntos de tu cuchilla. 
Efther , que al cautivo pueblo 
con tu dulce ruego libras 
la macilenta garganta 
de la ya fégur blandida. 
Arca , que guardas legura 
tu reugiola í;uniii¿i 
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en el feno de las gracias 
del diluvio de las iras. 
Salve Regina. 
Dulce Reyna , dulce Madre, 
que con tu apacible vifta 
nuedros amargos íbllozos \ 
conviertes en dulces rifas. 
T u del mortífero pomo 
á las violencias nocivas, 
por antidoto , y fuílento, 
gratos neétares fabricas. 
Por t i del León fagrado 
las irritadas mexilias, 
quantas rugieron venganzas, 
tantos neótares miniftran. 
T u en los caítos paladares, 
que endulzas, y purificas, 
todos los faborcs unes, 
y todos los güilos cifras. ¿ 
Salve Regina, 
Segura efperanza nueftra, 
en cuyo cimiento eñriva 
los. edificios que labra 
el horror de las ruinas. 
Por t i la mifera nave, 
que grave huracán agita, 
burla los ceños del golfo 
en la quietud de la orilla. 
Por t i , quando el Ponto brama, 
por t i , quando el viento filva, 
placidas ondas navega, 
y auras recibe tranquilas. 
Eva , que en venganzas juilas 
de la Eva primera , pifas, 
con la huella de la gracia, 
la cerviz de la malicia. 
Salve Regina, 
Sus defamparados hijos, 
del deílierro en que caminan 
á la Patria , que en t i cfperan, 
tiernos clamores embian. 
Gimen , y el gemido ardiente, 
quando á tus aras le aplican 
hacer holocaufto intenta 
del pecho la ofrenda indigna. 
Lloran , y el amargo llanto, 
en fus venas fuccefsivas, 
con el baño dolorofo, 
la poblé oblación expia. 
A t i las peíadas frentes 
del trille yugo oprimidas^ 
voces de llanto confagran^ 
y ecos de fudor dedican. 
A t i claman , en t i efperan, 
que fus cervices cautivas 
de las cadenas tyranas 
al duro pefo redimas. 
Labradores de un terreno, 
cuyas broncas rebeldías,; 
á fu infeiiee cultura 
lagrimas da por efpigas: 
Donde en ingratas refpueílas 
de fus tareas perdidas, 
quanto es fudor en las frente^ 
es en los íurcos efpínas. 
De Babylonia en los valles, 
en que cautivos habitan, 
de Sion dulces recuerdos 
alhagan quando lalliman, 
O quando Salem triunfante 
en tus murallas impyreas, 
al cincel de amor labradas, 
piedras íerviremos vivasl 
M i r a , Emperatriz Suprema, 
como fu caníada villa 
en t i , como puerta fu ya, 
con devoto afedo íixan. 
A las obfeuras corrientes, 
que el terreno eflerilizan, 
los raudales de fus ojos • 
ana-: 
añaden líquidas iras. 
pe los infelices fauces, 
pendientes las dulces lyras, 
al ayre de los gemidos 
hacen el llanto hannonia. 
Salve Regina, 
ga, pues , dulce Abogada, 
defde el Solio en que dominas 
a la cárcel en que yacen 
tus biandos ojos inclina. 
Buelve tus ojos benignos, 
cuyas luces compafsivas, 
de fus duros calabozos 
• las triíles nieblas difsipan. 
Por t i nueftra errante huella, 
dulcemente corregida, 
defpues del deflierro largo 
la eterna patria repita, 
Mueftranos el dulce Fruto, 
que en tus brazos recopila 
la fecundidad gozada 
de la tierra prometida. 
Aquel Racimo preciofo, 
cuya purpura exprimida, 
á ios abrafados pechos 
caüas embriagueces brinda". 
O tu Clemente , ó Piadoía , 
ó tu Dulce ; pues fe cifran 
piedad , dulzura , y clemencia 
folo en decir : 6 Marial 
Defplega , 6 Virgen , ios labios, 
con cuya purpurea cinta 
la dieftra de las venganzas 
con blando vinculo ligas. 
Á los fempiternos Solios 
iuba tu Oración benigna, 
confundiendo las diílancias 
de efeuchada , y confeguida; 
Haz que cu afligida plebe, 
viendo de Jeíus cumplidas 
las inefables promeífas 
por t i , y en el ílerapre vivan. 
Salve Regina, 
J L A SOLES) JT* (D B N U E S T R A 
Señora» 
f \ U i é n , Sacra dulce Maris, 
\ J fabra ponderar tu ungulVia, 
íí fus corru ntes aun bañan 
el ancho margen de tuyas? 
1^ aun cu corazón eitrecha 
los mareé en que íluótúa, 
^ie mucho íi á humano labio 
! ^ orilla eloquente inundan? 
a tanto dolor fe atreve 
* feraphica facundia, 
au!í quando al ara encendida 
^ t o r i c o fuego ulurpa. 
Aun tu llanto no le explica, 
quando en elegancias mudas9 
filabas de amargo aljófar 
clauíuias triíles pronuncian. 
Severa ley del tormento 
en tus afeaos promulga^ 
que íi quanto callan dicen, 
mas de ló que callan fufran. 
De un Hi jo , y un Dios la muerte, 
tu pecho, gran Madre , ocupa, 
íin que embote lo que admira 
fu filo a lo que atribula. 
Lin-
io4 
Lince de la pena el pafmo 
con muerta luz eípecula 
en todo el dolor que oftenta, 
todo el myíterio que oculta. 
Entre mentales cxceíTos 
fagrados vuelos te encumbran 
al collado , cuyas gomas 
el Solio de Dios perfuman: 
Y al mifmo tiempo tus plantas 
miden la difícil punta 
del monte en que efteril tronco, 
myfteriofa myrrha fuda. 
Muerte, y Dios ? O lacro enigmal 
q aun no cabiendo en la duda, 
quanto en luces obícureces, 
tanto en tinieblas alumbras. 
O como, gran Dios, enfeñas 
á mi pertinacia ruda, 
que vida,y hombre Te implican, 
fi muerte , y Dios no fe juntan! 
Myfterlofo lienzo adonde 
eterno pincel dibuxa 
toda fu bondad en luces, 
y toda en fombras mi culpa. 
Haz que mi pecho, copiando 
de amor , y poder la lucha, 
pues la fé lo iluílra todo, 
todo el amor lo confuma. 
Gran Madre de los vivientes, 
ó con que dolor commutas 
el dulce parto , en que fuiíle 
gloriofamente fecunda! 
A l fruto lethal venciendo 
las venenofas dulzuras 
de la dolorofa ciencia 
el amargo pomo guftas. 
Pendiente miras de un leño 
en tres efearpias agudas 
al que en tres dedos del Orbe 
libra la maquina fuma. 
Groííero vulgo dé efplnas 
le texe diadema dura, 
dando al oro del tormento 
torpes cfmaltes la injuria. 
Del nazareno cabello 
la partida pompa culta 
falivas implas la enredan,' 
y roxos hilos la anudan. 
De fu venerable roftro, 
fugitiva la hermofura, 
muflios palores la bañan y 
purpúreos velos la. anublan; 
A l facro injuriado Cuerpo, 
porque fu candor confunda, 
liquido rubi le tiñe, 
denfo zaphir le deslumhra; 
Roto el difunto coftado 
al golpe de lanza cruda; 
fu heladofello ala muerte 
con varios raudales fraíira» 
Sin alma ( ó Virgen ) padeces^ 
pues, fugitiva la tuya, 
en las defangradas venas 
amantes delmayos pulfa. 
De la caverna del pecho, 
en vena blanca, y purpure^ 
á las voces de tu llanto, 
líquidos ecos reíultan. 
O quan cloquente el pafmo; 
quando el aliento te anuda, 
hace que los ojos oigan 
lo que el oido no efeucha! 
De tus lacrymoías venas 
la trille perenne lluvia, 
n i el grave femblante altera, 
ni el alto filencio turba. 
Marmol del dolor te expones; 
porque con lentas injurias 
el muerto íincel del pafmo 
vivo íimulacro cfculpa. 
Q como el cyfné del Moría 
previo la fangrícnta punta, 
que en tu delicado pecho 
fu filo mortal oculta! 
Pe fu penetrante corte 
las dolorofas induftrias, 
toda la vida perdonan, 
quando á toda el alma infultan. 
f o n quien podrá afsimilarte 
Hija de Sion Augufta, 
íi aun en si mifmo fe efconde 
el dolor que en t i fe oculta? 
Si á t i compararte quiero, 
crece mi pena la duda; 
íi en t i mifma no te encuentra 
la atención,que en t i te bufca. 
]No eres la Sagrada Rcyna, 
á quien de la flor mas muda 
al Serafín mas canoro 
, humilde obediencia juran? 
(Tu , que aunque del Sol veíHda, 
luces brillando mas puras, 
en nuevo, eclypfe de rayos 
fu ardiente pompa defnudas. 
(Tu , á quien en folio mudable 
calza efplendores la Luna 
al facro honor de tu huella 
de glorias menguante nunca.; 
J u , cuyas brillantes fienes, 
floridos aftros circundan, 
que en luz mas noble vencidojs, 
el matiz radiante ofufean. 
J?or quien de angélicos hombros, 
que throno móvil ocupas, 
mas que el aplaufo del vuelo 
facude el temblor la pluma. 
Pues como depuefto el cetro, 
que tu facra dieilra empuña, 
al negro imperio del llanto 
fúnebres cenfos tributas? 
10 J 
La Emperatriz de las gentes, 
del regio cerco defnuda, 
á fu frente en negro polvo 
el oíir nativo enluta. 
Aguila del Sol Divino 
con perfpicacias difuntas,' 
á fu Eclypfe myíleriofo 
luces le bebes obfeuras.. 
Por las conñantes peílañas 
tu fed de congojas muchaSy 
de los mentales abfmthios 
el negro cáliz apuras. 
No ya Noemi te llamen, 
pues la mano que te anguftia, 
de la hiél que ofrece al labio, 
vierte al nombre la amargura. 
Ved quantos al trille monte 
pifáis las fendas incultas, 
íi á tanto dolor fe atreve, 
aun de otro dolor la duda.; 
Dulces palomas tus ojos 
fobre las corrientes puras 
de tu inagotable llanto, 
cañas viudeces arrullan, 
Xierna Rachel, aculando 
del hierro i ufano la Furia, 
de Rama el alto foísiego 
con mudos balidos turbas. 
N o ya de Cades la arena 
palma coronas fecunda, 
dorando el ayre que eftrecha 
tu defcollada eñatura. 
Ya de Jerico la Rofa, 
del auítro á la ardiente injuria^ 
en lánguidas palideces 
el purpureo manto arruga. 
A l Cedro , que en grave pompa,, 
la frente al Libano bruma, 
mental doloroíb rayo 
pace las nobles mcdiiUs. 
O No 
i o6 
N o ya , fruaífera Olí va, 
en la cfpaciofa llanura, 
frondofos iris tus ramas 
dulces bonanzas anuncian. 
El balfamo , que á la elphcra 
con blandas auras perfuma, 
en 'íufpirados aromas 
trifte fragrancia traííuda. 
Dcfde el Sion al Calvario 
el alto Cyprés fe muda, 
y en fus ápices funeílos 
forma fepulchral aguja. 
O Belén ! y quan opuefto 
_ de aqueje monte á tu gruta, 
aqui , aun el Sol obfcurece, 
aliiiaun las fombras alumbran! 
[Tus myfteriofos íiiencios, 
tus venerables claufuras, 
lucientes lyras aplauden, 
canoros foles ilultran. 
Llore el Orbe , Sacra Reyna, 
aunque en fu voz moribunda, 
al clamor de tu íilenck) 
deíigual eco refulta. 
El compás que á las esferas 
fabios errores regula. 
Je fu voluble harmonía 
la voz luciente confunda. 
Llore la tierra , y fus troncos, 
quando la efmeralda enlutan 
con vejetables congojas, 
fragrantés llantos prorrumpan. 
Llore el agua , y de fu llanto . 
. en las ellériles lluvias, 
agotadas de las nubes, 
dexe las perennes urnas. 
Llore el ayre, y deftemplada 
toda fu canora pluma, 
en ronco clamor la infulten. 
las di lío n anclas nocturnas. 
Llore el fuego , y de fus llamas 
las trémulas lenguas mudas, 
al idioma del gemido 
fu ardiente voz introduzca. 
El Coro Angélico llore, 
pues quanto al llanto repugna,; 
, los negados fentimlentos 
con tiernos pafmos emula. 
Y llore el alma mi l veces, 
¡pues facriiega fu culpa, 
de tu inefable tormento 
mini iko mayor me acula; 
rJL M J ^ A F Í L L O S O C O K O C I U I E K T O , 
que tenia San Andrés Andino de los pe.ufarmentos ocultos: 
Romance Ca/lellano de Veinte Coplas, efcrito a las Leyes 
del certamen de Lisboa y en la Canonización del Santo y 
que celebró fu Religión: y es la po/irera Obra 
del Juthor. 
" K J O es el corazón del hombre No es el laberintho ciego 
i \ l aquel piélago profundo, donde Thtfeo ninguno 
que burla en inltabie centro de las implicadas leudas 
lafondade los difeuríos? ¡ deshacer los tornos fupo?-
Pues 
pues como ( A n d r é s ) á tu víftá 
revela el fondo dcfuudo, 
y atas paflfos defembuelve 
íus defmentidos conduóios^ 
Como lynce , de las fombras, 
entre los velos obfcuros, 
del penfamiento regiftuas 
fu íicmpreinviíible bulto? 
Centinela vigilante 
fobre el orizonte puro 
de lo racional, obfervas 
qualquier movimiento fuyo. 
Efpejo mortal retratas 
eti fieles fiempre trafluntoSj 
quanta el penfamiento ageno 
viviente imagen produxo. 
Sagrado imán de conceptos 
el noble atradivo tuyo, 
¿llama con violencia dulce • 
los- penfamientos ocultos, 
¡Qué temple tiene tu o ído , 
que en íilenciofo fufurro, 
no faben hallarte fordo 
los recatos de lo mudo? 
¡Que ciencia es ( Andrés ) la tuya, 
que de fu imperio abfoluto 
no pudo fer ignorado 
lo que fer fabido pudo? 
¡Vives unido á los otros? 
pues tu efpiritu difufo, 
íiendo en todos experiencia, 
no . es ignorado en alguno? 
Pero que mucho ! fi unido 
el Divino Sol del Mundo, 
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penetra tu inteligencia 
adonde llega fu influxo! 
Que mucho j f ie l Juez Supremo 
(que en todas las almas pufo 
fu Tr ibunal ) de fus Juicios 
teíligo fiel te introduxo! 
Qué mucho! íi aquel volumen, 
que guarda el proceíTo juílo 
de las conciencias , fe mueílra 
íiempre patente á tu eíludiol 
Qgé mucho! íi el SER immeníb-
( que refíde en todos UNO)s 
lo que en él naturaleza, 
quifo que en t i fueíle indulto! 
Qué mucho ! fi Argos zelofo 
del bien de las almas fumo, 
quanto es en ellas peligro, ' 
es en tus. ojos anuncio! 
C^ué mucho ! fi de los hombres 
admirable fubílitúto, 
por fatisfacer los cargos 
averiguas los infultos! 
Qué mucho ! que el bolean facro¿ 
que tu caridad contuvo 
fueíTe en todos luz fin fombra,' 
para fer fuego fin humo! 
Recibe ( prodigio fanto ) 
en mal formado dibuxo, 
de tus blafones eternos, 
aquefte aplaufo caduco. 
Pues efeuchas los filencios, 
oy de mi labio en lo rudo, 
la mudez de fu ignorancia 
ferá elogio de tu cuito. 
ÍO8 
'4 LOS AñOS DEL <DüQUE ©£ UONTELLANO, 
ES ( pues) Caliope el cuento, q al uiio,y veinte de Marzo, 
, aquel, que con todos cumple, 
quiíb cumplir con íus años, 
y yo que en los cumpiimientos 
fuelo fer tan aviíado, 
que ó no me llegan de corto, 
b fe me pallan de largo: 
Siguiendo efta ceremonia, 
- por los mentales eípacios, 
me perdí en el corto trecho, 
que hai del corazón al.labio. 
[Y mirando por mi punto, 
porque ferá fuerte chafeo, 
q á un hombre que es perezofo 
le tengan por defeuidado: . 
iQuiíiera que me foplaífes 
á modo de enthuíiafmo, 
ios buenos años tan prefto, 
que no duran mas los malos. 
Mas antes, que fe me olvide, 
íi es precifo en eftos cafos, 
con el mufa mihi caufas 
el arma virumque cano. 
iTu , puerto que de lo heroyco 
tienes ( me dicen } el banco, 
cuyas fatídicas olas 
refucita los antaños. 
Dalj: a mi anhelante pecho 
unafedde agua, que es llano, 
que de ícd una Agua donde 
diz que fon chilpas los tragos. 
Dale á mi obfeuro celebro 
de tu frenesí íagrado, 
en la locura del juicio 
ftlgun lucido intervalo» 
Dame los furores Py theos, 
con que latebroíos anthros 
las áureas cortinas mugen, 
fin por que , cómo , ni quandok 
Dame el numen Poligloto 
del Corregidor nublado, 
aunque acephalo te dexes 
á todo el genero humano, 
Y en, y íi preíto no foplas, 
el mil'mo Héroe que canto,; 
de mas gioriofa locura, 
fabrá rellenar mis caicos. 
No fe me dá quatro bledos 
de eífe peñaícofo Jano, 
que con vino , y fuego formá 
el .aguardiente al Parnafo* 
Mejor Apolo me iluílre, 
en cuyos dulces ilapfos, 
no padece lo adivino 
riefgos de lo mentecato. 
Ya delprecio los raudales 
en que defatb gallardo í 
al quacics úngula montem 
liquido fuego el Pegafo. 
Pues íi acaío fe le antoja, 
en el mas feco guijarro, 
una muía de fu coche 
hará lo que aquel cavalloJ 
El , fin trípodes lucientes, 
ni trepidantes defmayos, 
podrá hacer, íi de ello gufta,; 
inlpiraciones los ñatos . 
Según me parece ; pero 
. mi alfunto ( íeñor ) es daros 
de los años qiiíf fe fueron, 
las memorias que quedaron. 
Es 
£s Indagar el augurio 
coa que fe replica fauflo 
el alto natal , por eflb 
es bueno haver eíludiado. 
En hora (í'eñor } felice, 
al volumen de los años 
añadáis un folio , en donde 
la fama eñreche fus rafgos. 
En hora feliz practique 
la luz , y fombra , igualando 
el fuá quique tribuendum 
Don Apolo Juitiniano. 
Qué ferá el haver nacido, 
quando el Xefe de los Ailros 
Jufticia reparte al Cielo, 
y fecundidad al campo? 
0 que de cofas gallardas 
me eítá ia mente enguizgando 
la gerogiiíica ciencia 
de Liconio Valeriano! 
En hora felice llegue 
el cinquenta y tres , llenando 
de Arithmeticos prodigios 
el Protobarbon de Sainos. 
O numero ! que en tus notas 
ia inmortalidad cifrando, 
en los oidos de ia fama 
tu íblo ferás el Aureo. 
Tu , á fu mitad añadiendo 
los nones afortunados, 
del celemín de los íieios 
eres ei medio colmado. 
Si ei fefenta y tres fe arroga 
los efcalares prefagios, 
que al caracol de la vida 
dan en la muerte defeanfo. 
El cinquenta y tres fe zumba 
de los impares nefandos, 
climaterizando aquelie 
trampantojo de los años, 
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T u ferás de aquí adelante 
el non plus ultra de bóganos, 
fi hafta aqui has íido tan folo 
el feis , el fíete , y el quatro. 
En hora feliz lost?fempos(, 
eternidad afeitando, 
del fué, y él íerá principien 
un ES, que no tenga cabo» 
Vueílras heroyeas acciones 
vayan (feñor ) medicando, 
con glpriofa anacardina 
los olvidos del pallado. 
En hora buena del v ix l r , 
por ios antesfazonados,, 
cité con laboca abierta 
el futuro en rus clamando. / 
Inmortalidad fecunda, 
el prefente rebozando, 
riegue con vertidas glorias 
á vucítra frente ios lauros. 
Pero en cito de la vida 
vamonos ( feñor) de efpacio, 
que no hai en ios repor tónos 
ligios para tanto gafto. 
y amos ( feñor ) poco á poco, 
que es opinión de los fabios,* 
que ei vivir ádos carrillos 
es enfermo para el bazo. 
Yos del mérito á la fuente, 
dando el anhelante labio, 
bebéis mas en medio forvo, 
que otros de vida en un vaío.; 
Para Henar los vacíos 
de vueítros iníbntes cargos, 
no llegan á media carga 
dos docenas de Alcxandros. 
En vueftros lucientes dias, 
donde Phebo aprende rayos, 
fiendo original qualquiera, 
íerá qualquiera traslado. 
yos 
n o 
Vos al punto que nacifteís 
el fembiante indurado 
1c difttis quince fin falta 
al Ccnforino Romano. 
Con vueílra irffantil prudencia 
fu fenil equiparando, 
con tres veces dé caduco 
pudo fer Ncílor muchacho. 
Y os á la razón debí lie is 
el feguro abecedario, 
que la experiencia fug íiempre 
la cartilla de los aíhos. 
Vos el refto de la vida 
no pudiendo adelantaras, 
aunque le vivís de vicio, 
le exercitais de milagro. 
Ya , para que á vueftro curio 
fe adjudique el roxo palio, 
no es mencOer mas carrera 
feñor vque cftarfe parado. 
Con el metal hecho añicos 
la fama fe eftá quexando, 
que no gana para trompas, 
aunque valieran á quarto. 
V i v k i , pues, la edad luciente 
del embeleco plumado, 
que con agua de la vida 
trae hydropico el redaño. 
V i v i d tanto como un necio, 
tanto como un defdichado,' 
tanto como un enfadofo, 
y vivid tanto mas quanto. 
V i v i d hafta que á ios figlos, 
afligiendo los efpacios, 
pueda apoftar vueílra vida 
con mi romance en lo largo.; 
rA U K C A V A L L E G O , Q U E D I O U K 
arcahu^ a^ o a una perra 3 que quena mucho , y fe llamaba. 
Sultana : Romance a imitación ¿el de Horten* 
fio la d^ aché 1. 
EN perruna fangre tinto maguer q proprias las balas, 
finca de hinojos Alfonfo 
el matador de la Tana. 
Mal fadados arcabuces 
íicieron con fuerte mala, 
por guifar las codornices, 
acción tan defaguifada. 
De la perra las fandeces, 
al que por liebre la caza, 
le trampantojan la vifta, 
que mucho , ü cerca eftabal 
Homes buenos de CafUUa, 
para entablar nueva ufanza, 
fi á caza facan los perros^ 
facen de los perros caza. 
Facer de los gatos liebres 
ya los refranes lo cantan, 
mas nadie falla aquí íupo 
facer liebres de las galgas. 
Ferida yace de muerte 
la buena perra tumbada, 
é íi hafta alli perdiguera, 
queda de oy mas perdigada. 
Somo de una parda peña, 
el buen Mondón lo atisbaba, 
y empujando losfollozos, 
fe rcfuelve en carcajadas. 
^finado Alfonfo (lelfecho 
convoca los camaradas, 
y aíTaz dolientes caminan 
la bucka de Salamanca. 
pican los cavallos trilles, 
-e luego que llega yanta, 
que íuftentan ios bodigos 
maguer que la fambre matan» 
Moliido lecho previene 
á la ya mortal Sultana, 
que aunq plañe aífaz fus coitas, 
non fe la entiende palabra. 
Efta es nueva moda, dice, 
de perfeguir alimañas: 
.dexo vivas las del campo, 
é doy muerte á las de cafa. 
Perdigones mal nacidos, 
que.mi efeopeta cargabais, 
qué culpa tuvo la perra 
de lo que el gatillo erraba? 
Sí yo apunté mal , ficlerals 
lo que un quídam de la danza, 
cuya vital efeopeta 
á nada que tira mata. 
¿ky Tana 1 mejor feria 
que te eíluv.ieííes parada. 
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que nunca en defgracias yerra, 
quien acierta por dcfgracia. 
Phyficos junta diverfos, 
que la mediquen fus plagas, 
h hace dueña de la cur a 
al Do¿tor Doña Leocadia. 
Bizcochos en vino bufea, 
que humedezcan fu garganta, 
é de noble pepitoria 
una cazuela colmada. 
Ella , los fus zainos ojos 
maguer quifo abrir, non baila, 
cafe ios tienen fruncidos 
dos pares de garrapatas. 
Tres vegadas apechuga 
la cazuela, é tres vegadas 
las que al olfato ion fopas, 
fon al paladar zarazas. 
A l fin con débil acento 
la voz canina levanta, 
Gua, dixo, y callo, con duda 
fi pidió caldo, o tajadas. 
Fafta aquí de fu tragedia 
, nos dio noticias la fama, 
que dirá íi finca , 6 muere 
en la fegunda jornada. 
r4L GENTILHOMBRE y QUE ( D E S f A C H O 
el Rey a la (fteyna y con la noticia de ¡a Batalla 
de Lujara , que tarda nmchijsimo tiempo 
en llegar. 
OT u tortuga correo, que con infufrible forna 
las efperanzas rebientas, 
y los cavallos perdonas! 
^une, qué brutos agitas? 
porqué, creciendo las horas, 
das motivo á que difeurraa 
11 fon de plomo las pollas? 
Parece que te has calzado, 
por diligencia mas pronta, 
las efpuelas de Babieca 
para el cavallo de Troya. 
Si 
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Si qualquiera dicha es fuend, 
cfta que trae tu pachorra 
debe de fer pefadilla 
de felicidad Tirona. 
Prefumo que tener debes 
una paciencia tan forda, 
que no entiendes íi te mandan 
que te pares, 6 que corras. 
Tan acelerado hiciíle 
tu jornada trompicona, 
que fe te olvidó la priefla 
por fer flaco de memoria. 
Argel es qualquier cavallo 
á tu indulkia perezofa, 
y íi en el correr qulíieras 
tuviera el Pegafo gota. 
C^ualquier Perico ligero 
puede prefumir que es onza,; 
pueftas en una balanza 
de tu flema las arrobas. 
Para llevar malas nuevas 
vales qual piedra preciofaj 
y íi vales lo que pefas, 
t no hai caudal para tu compra. 
Si hai remoras de galopes, 
alguna remora zonza 
'á tü quadrupeda nave 
la difputa el viento en popa; 
Beleño de los portantes; 
pues de tus efpuelas botas, 
al perezofo contacto 
todos los galopes roncan. 
No aguardes á que le apropríc 
á tu interminable hiüoria 
de lo tardo de la dicha 
la comparación poltrona,; 
SI es eíla vida prefente 
paíTagera, y tranfitoria, 
á t i para vida eterna 
no te falta ni una coma. 
Efcollo armado de flema, 
que eftás haciendo chacotíi 
con las perezas del nunca 
de las prieífas del ahora. 
Llega por una porfía, 
y colgaré á tu memoria 
en el Templo de Saturna 
una tortuga trotona. 
Llega y a , llega fi quieres, 
para reftañar mis coplas,-
que ya es pefado el romancé 
folo por lo que te toca. 
r A L A S 0 M ^ A <DE < D l í D O , H U Y E N Í D J 
de Eneas. 
ROM A RC E. 
COn atropellada fuga de Dido la fombra vage 
burla del piadofo Eneas ' 
los fufpiros, y las plantas. 
E l verde elyfeo fatiga; 
y de fu huella la cilampa, 
con íntempeflivas flores 
fu hermofo rumbo declara;. 
Qué mal el bofque la zela, 
íi á defpecho de fus ramas, 
quanto fu pena obfeurece, 
tanto fu belleza aclara. 
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Ya del anhelante joven, 
en los brazos implicada, 
en humo vano refuelvc 
fu hermoíura , y fu efperanza. 
pe í ayre en que fe convierte 
con fulminantes palabras, 
quanto alhagaba la vil la, 
tanto el oido amenaza. 
Adonde, pérfido , adonde 
el infiel curfo arrebatas, 
y á quien engañando huyes 
de nuevo íiguiendo engañas. 
Que bien doradas difculpas 
fementido el labio traza, 
para que fegunda ofenfa 
burle fegunda venganza. 
Mor i r podré , aunq eitoy muerta, 
pruebe tu trayeion la faña, 
' que 'á filos de ingratitudes, 
ferán mortales las almas. 
Preceptos de Jove finges: 
que el q un innocente agravia, 
tiembla , fino hace á ios Diofes 
cómplices en fus infamias. 
jSío acreditan tus difculpas 
de fu rayo las tardanzas: 
que no delitos tan viles 
nierecen tan nobles armas» 
En tu vida eftá tu pena: 
que en fus providencias altas, 
obftinacion permitida, 
es culpa mas caíligada. 
De Venus hijo blafonas 
fu defmentida profapía, 
como íi caufa del odio 
fueíTe del amor la caufa. 
Puro aborto de los rífeos, 
á quien la razón fue dada, 
porqué hallafie en tus cautelas 
peligros mi confianza. 
Candido primer fuftento, 
tygres te dieron hircanas, 
á quien tu labio engañóte 
cambio venenos á rabias. 
Helados peñafeos fueron 
cuna de tu aleve infancia, 
de quien robañe dureza, 
y defmentiüe conftancias. 
Yete ingrato , vete en bufea 
de tu prometida Italia, 
cuyo folio en mi ruina, 
caduco cimiento labra. 
Dexa perjuro el abyfmo. 
que en fu quietud defdichada 
fe malogran fingimientos, 
pues no caben eíperanzas. 
R O M A N C E E N I G M A T I C O . 
C Adaver feco del bofque mide con caducas huellas 
de fugitivas montañas 
las fiempre inconílantes fendas. 
Pe agena forma afsiftido, 
con animación violenta, 
Vive la vida que huye, 
y huye la vida que lleva. 
Inanimadas injurias 
fentido iníenfible afeda, 
fin fer aliento el fufpiro, 
ni fer el gemido quexa. 
Sigue preceptos de un Aftro 
por doólrinas de una piedra, 
bufeando por el abyfmo 
los rumbos de las cfírellas. 
P Co-
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Copia de libros cautivos 
eii móvil pri.ion encierra, 
fiendo á los prcíos deícanfo, 
lo que á fu Akuyde cadena. 
Vago pavimento pifa» 
donde en fu inquiecud fofsiega,, 
burlando con la inconftancia 
peligros de la firmeza. 
Nevadas plumas defeoge, 
cuyas temerarias ceras, 
fepulchros de fuego eligen,, 
y pyra de olas defprecian. 
Numen circular confulta,, 
donde con mudas refpueftas,, 
lengua de metal explica 
vaticinios de una éftrella* 
Ciegamente vigilante 
en, repetidas tareas, 
ni el mar que evita conoce, 
n i el bien que bufea defea. 
Huefpedes mudos, regiftra,, 
cuyas manfioncs inquieta, 
y ai Impulfo en que las abre, 
fus claulkos líquidos cierra.. 
En fu bronco pecho abriga 
los rudimentos del etna,, 
fin que fufoque Neptuno 
lo que Vulcano fomenta,. 
A I efpejo cryílalino,, 
que fu bulto reprefenta^ 
fin empañarle , le ofufea, 
íin deshacerle, le quiebra,. 
% p M A K C E F É N E ^ A S L E M B U T B J M O ^ S O . 
FErfuadefme, o peregrino encanto feliz , en cuyo 
Templo (agrado feertrena-
la adoración íin el humo. 
Perl nadefme á. que olvidado 
el mas. generofo aífumpto 
desfigure el facriJegio 
entre las fombras, del culto., 
Que el galeón de una idea, 
aquieadeílinafte el rumbo, 
quede en el ocio' del Puerto 
mas infamado^ que furto. 
Que. la. flecha que tu mifma 
átfpedUte al ayre puro 
injurie a, vil la del. arco 
la violencia del impulfo. 
Y en £11 , que ya defplumando; 
las alas de mi diícurlo, 
con el temor del peligro 
renuncie ei laurel .del triumpho.. 
N o se íl á tus perfuaíiones 
fon caiífa temores julios,^ 
que de lo heroyco del blanco^ 
me acobardaron el pulfo.. 
Solo se , que porque veas, 
que al Idolo mas auguílO' 
le coílea lo divino, 
quien le teme lo ceñido. 
Me. es precifo en la diilancia. 
de lo inferior á lo fumo,, 
juílifícar mi refpeto,, 
para no ofender el tuyo.. 
Y o , Lifarda,, vivo áexpenfas 
de una quietud, en. quien bufeo 
por difeulpa á laque pierdo,, 
la razón con que difeurro. 
Si mirara, tu hermoiura,, 
íin. mirarme á m i , bien Juzgo,, 
que te amara como puedoj 
pero no como procuro 
Aque-
Aquello, mifraa violencia, 
conque me arraftras, prefumo, 
que como la ves en todos, 
no la has de apreciar en uno. 
Qiiantos afedos idea 
para t i mi dolor mudo, 
no dexan de fer delitos, 
porda immunidad de ocultos. 
Con que temiendo tu enojo, 
,aun tener miedo reufoi 
« pues que ferá la oíladia 
donde es dclinquente el furto? 
No con experiencias de otros, 
6 me esfuerzo , 6 me difeulpo, 
que no govierna el exemplo 
las elecciones del gufto. 
Antes con fus defengaños, 
en mi temor me aííeguro, 
pues gritan ázia mi alivio 
Jas voces de fu fepulchro. 
Si yo huvielTe de adorarte 
como ellos, aun no era mucho, 
que hicieíTe opinión m i llanto, 
acompañado de algunos. 
Pero mi amor ( á tenerle ) 
fuera tan otro del fuyo, 
quanto va de diferencia 
defde el mérito al iníulto. 
Llorara yo tus defprecios 
con íilencio tan íeguro, 
que fe tuviera mi llanto 
mas que por dolor, por hurto. 
Tratara yo tus favores 
con decoro tan profundo, 
que aun en mi poder guardaífen 
los privilegios de tuyos. 
Efto es quando yo en creerlos, 
y examinarlos confuío, 
no le malograrte al gozo 
toda la edad del eftudio. 
I I J 
No codiclofo anhelara 
defde el primero al fegundo, 
qualquier don fuera el fupremo, 
dexan do de fer ninguno. 
Que en la deydad , á quien ruega 
fiempre el mérito dcfnudo, 
ha de fonar él aprecio 
á l imofna, no á tributo. 
Afsi amara yo , íi amara; 
pero como me confundo 
con los peligros del throno, 
me buelvo al temor del vulgo. 
En cuyo humilde defeanío, 
ni lloro , peno , ni fufro, 
todo es ocio el alvedrio, 
todo gala el dilsimulo. 
El proprio conocimiento 
fe hizo en mi tan abfoluto, 
que hago donayre del t i ro , 
quando sé que él es mi efeudo. 
Delta fuerte á los peligros 
. todo el tiempo les uíurpo, 
que gallara en prevenirles, 
o el remedio , o el efugio. 
Por efta quietud , plebeyo 
de los dogmas de Epicuro, 
pido las calamidades, 
y las venturas renuncio. 
Que con opinión eftoica 
mas quiero en mis infortunios 
fer infeliz con fofsiego, 
que dichofo con tumulto. 
Afsi económico al riefgo 
de mi cuidado le elcufo 
la corta que me tuviera 
el tormento , y el anuncio. 
Sin que paííe mi defeo 
cenfura de vagabundo, 
que á faka de otro exercicio, 
en tener miedo le ocupo. 
F 2 Quien 
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Quien clixcre , que de jnfames 
mis cobardías injurio, 
yo le concedo el oprobrio, 
como no me niegue el fruto. 
Con el no temo á mis ojos, 
pues fanean fus redudos 
la flaqueza del fentido, 
con la entereza del muro. 
En la feria voz de un libro 
las de mi pafsion ofuíco, 
con cuyo amparo las venzo 
todo el tiempo que las huyo. 
Y aísi Lifarda , pues miras, 
que es el temor con que lucho 
la caufa de lo que pierdo, 
no te ofenda lo que dudo. 
ROMANCE A UN ROMANCE E N L A T Í N , 
De 'Don Martin de Corta y Lugo, 
Eñor D . Blas, yo no entiendo 
el romance á vueílro Santo: 
por falta de culto , nadie 
podrá decir , que eíU errado. 
D d no lo entiendo que digo, 
no fe infiere ; luego es malo, 
porque de fu Autor venero 
lo que ignoro,y lo que alcanzo. 
Me mando Vuefeñoria, 
que lo explicara *, y mirando 
el titulo , mi obediencia 
facrifique á fu mandato. 
LVí romance , y parecióme, 
que en ello no havria engaño; 
mas el ^uen titulo eftaba 
muy al ufo ironizado. 
En greci habla trilingüe 
Greco , Latino , Hi ípano, 
Romance á fecas es como 
el llamar al negro blanco. 
Coníkífo mi iníuficiencia 
en el punto de explicarlo, 
pues pide eílb' gran coturno, 
y yo humilde ramplón calzo. 
Mas ya en la mano la pluma 
bueno ferá decir algo, 
de unas dodrlnillas claras 
en un tiempo tan nublada. 
Qué intenta quien afsi eícriveji 
fino empeñar enfuaplaufo, 
ú la ignorancia , ú la infeicia 
de los que no faben tanto? 
Oes prefuncion , 6 es vergüenza 
la de algunos engañados, 
que lo no eftudiacio , juzgan 
que es delito el ignorarlo. 
Hombre hai, que por no decir 
no lo entiendo, eftátragando» 
Peó'tines, choreas, bicornes 
Joves , efíigíos, ü diablos. 
Aumento venuílo llaman 
de nueílra Lengua el eñrago,; 
al exterminio: ( id eft ruina) 
Muía diabla verbos claros. 
Mira por mis coplas, mira, 
que me voy Pcilerizando, 
y creo quod in boc verbo 
lateat implMtum p a é ^ m . 
Muía energumena , zumbas? 
mira que eíloy predicando 
contra el Latin, en Romance, 
contra el Giieco.en CaiteilariO. 
b ' pe 
pe t i al Tribunal fevero 
del fe ñor Pauz el magno 
vo¡ á quexarme , y pedirle 
buelva por los Lares pat í ios . 
]vías íerá tiempo perdido, 
que ha de negarle al defpacho 
defpues que unos truculentos 
de una íenrencia apelaron. 
Jo he de aííegurar mi quexa, 
v á Apolo, Juez íoberano, 
he de cantar de las Mufas 
lo que pafia , y lo que paíTo. 
y o , que al Purnaío el camino 
le tengo muy bien tril lado, 
aunque en qualquier era mia 
ha havido muy poco grano. 
'Allá llegue brevemente 
la novedad eílrañando, 
de un tumulto tenebrofo, 
que infultaba fus efpaeios. 
ÍQué es luz? tinieblas egypcias, 
y las fendas que bailaren 
claras dulzuras , ahora 
fon precipicios amargos. 
El horror de tanta noche 
prihones pufo á mis paííbs, 
fiendo norte a mis oídos 
voces que los alumbraron» 
Ciuae nébula circunfufa 
noñrum obfeurat Palatium 
ab imo ad íummulii eñ á 
CLibiculis , uíque ad atrium, 
Chare forores , qué es eño? 
decía Apolo clamando: 
por ver l i aclaraba á voceSj 
lo que no podía á rayos. 
Es vapor <. es niebla ? es humo? 
ello , cuyo centro opaco, 
afe¿ludas reíiilencias 
opone á mi imperio claro? 
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Mis oídos que tal oyen: 
á temblar empece , dando 
verfo con verlo , y atiendo, 
que afsi profiguib enojado. 
Bien sé que fon unas coplas 
de un travieflo Sevillano, 
que emprende fer Anti-Apolo^ 
pero yo me ringo rango. 
Lo heroyco fe lo coafieíroj 
pero de fu ardor los avifos 
(avifos dixe,él bien lo entiende) 
es de mi foro templarlos. 
Yo no impugno algunos genlos? 
altos rumbos foberanos, 
de ímpetu natural, folo 
fi hai afeélacion me enfado. 
Las coplas defpeñaderos, 
que es meneíter ir tentando 
cada verfo con gran pulfo, 
para no hacerfe pedazos. 
Coplas , que en vez de confuelo^ 
le dan al Ledor cuidado, 
que anda tras los Calepinos 
caíi como á cale-palos. 
Romance , cuyos fentidos, 
fudores muchos coílaron, 
él bien puede fer romance, 
mas puede llamarfe baño. 
Ya , íi el nombre proprio obliga, 
es de Poeta el deícargo, 
que Erimnis fe llama Lrimnis, 
como Erimantho , Erimantho. 
Mas el relámpago infejto^ 
férreas luces : eíTo es chafeo, 
que le defdeña el adulto, 
aunq afíbmbre á el muchacho. 
Qué ellomago hará un Cúrete 
tympano^ un pobre Chriíliano, 
que ya del inertepolex 
las entrañas efta echando. 
Pa-
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Para viñados calibeos 
de aveílruces un theacro 
fe requiere : y el dixera 
ftruchio-camelizado. 
DIme , cuklfslmo vate, 
qué és rumor obíeuro? qiiando 
los rumores fe vlíHcron 
colores negros , ó blancos? 
SI toman color los ruidos, 
íiendo ronco ( dirás rauco ) 
el fylvo de la bipena 
fue azul , verde , o encarnado? 
En dos coplas hai dos dieílras, 
una ir&proba , para quando, 
aunque emérita la otra, 
hai férulas ferularum. 
Dime , el fumofo voiumsni 
y los tumultos vefmos^ 
y las fulgurantes rifas 
no hicieran rabiara! diablo? 
N i del equleo feral, 
ni de otras mii voces , hago 
aprecio , y al viperino 
azote enfada en la mano. 
Vates de Babel infufo 
vayan á eícrivir al campo 
de Senaar confufiones, 
caftigo al primero labio. 
Poeta , y obra al infierno, 
á Pintón, digo, volando 
vayan , para que fe atecen 
aun mas fus impios aílros^ 
De los Poetas antiguos, 
los que fu fama labraron, 
en Griego la labro el Griego, 
como en Romano el Romano. 
Su nativo idioma todos 
eñimar deben , cuidando 
de fu decoro , y fu luftre: 
harto os he dicho , miradlo; 
Efto dlxo Apolo , y yo 
ruda Minerva traslado, 
de las luces de fu idea,' 
4 las forabras de mis rafgos,; 
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J CINCO C A Z Á Í ) 0 % B . S y QUE S A L Í E ^ O K 
i un Soto % y fe holvieron Jhi hacer ca^a y mhtitiiexm 
&ie\ leguas , rebentaroa quati o muías que llegaron el co-
che 3 y el fe ñor Marqués de CafleinoVo \ uno de 
los Candores) mato de tres tiros un 
Cabrito. 
Q U I N T I L L A S . 
Cierto Colegio perita de Cazadores íalió 
á dclpoblar el d i í l rko , 
y en íolo un día mato 
quatro m u í a s , y un cabrito* 
Las muías deícíperadas 
fe lamentan de intciices, 
pues í las fortunas trocadas) 
vén erradas las perdices, 
y á si fe vén desherradas. 
Su fuerte eÜán maldiciendo, 
porque las liebres taymadas, 
que el campo vandiícurriendo,, 
«o las aciertan paradas, 
y á ellas las matan corriendo* 
Salió la moíquecena 
á. la primer luz del alva,, 
y con común alegría^ 
en lugar de batería,, 
, todo fe reduxo á falva. 
A íalva^uaidia combida 
todo el. exercito fuerte 
a la caza combatida,, 
y en cada tiro de muerte, 
le dan una fé de vida. 
Affcutando los cañones 
a gana pierde difparaff 
p ac ificas mu ni ci o n e s, 
y las perdices fe paran 
á habiar con ios perdigones» 
Eí mas t ímido conejo 
alegre atravieíTa el prado, 
fin mirar por fu pellejo, 
y no tiene mas cuidado, 
que no morirfe de viejo» 
La liebre mas perezofa, 
quando la quadriiia junta 
con mas conato la acofa, 
buelto el hocico pregunta, 
íi mandan alguna cola. 
Eftraños Ion los primores 
con que el juego de la caza 
entablan ellos feñores, 
pues con cinco matadores 
apenas hicieron baza. 
U n cabrito brincador, 
como- no entiende la treta, 
vino a pagar fu furor, 
fin. laber que hai eícopeta 
graduada de aílador. 
Ya un dieilro joven prepara 
ei tulminantc arcabuz, 
y» 
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yá fe le pone á la cara, 
yá le apunta , yá tiifpara, 
dio fuego , mas no dio luz. 
El cábritillo travieflb, 
como en colera le v io , 
procura ganar un tefo, 
y al punco que difparo, 
le pregunta : Es á mi eífo? 
Amargo como una hiél 
el Cazador 1c difpara 
fegundo tiro cruel, 
y defta vez le acertara 
á no dar muy lejos del. 
Tercera vez (fuerte impía!) 
fe previene á darle como, 
y el viendo tanta porfía, 
yá que no pudo del plomo. 
fe murió de cortesía. 
Mirad íi ei t i ro fue bobo 
(dice) de contento ciego 
el Inclyto Caftelnovo, 
de o y mas mi boca de fuego 
la trueco en boca de lobo. 
Cierto es que hace maravillas . 
mi deftreza fingular, 
y afsi quiero profeguillas, 
á otra vuelta he de matar 
todas las íiete cabrillas. 
Difpara yá íin recelo, 
Cazador tan afamado; 
pues quien con poco defvelo; 
mata un cabrito parado, 
yá matará un buey al vuelo¿ 
rA U K U S m C O , QUE SE M U D O F I E N T E 
de f u cafa en el Colegio de los ISLinos de la íDoBrim 
de e/la Corte, que folo fe exercitaba en cantal 
refponfos a todas horast 
Q U I N T I L L A S . 
UN Dodor ( adonde fuerte la muerte cenfos percibe) 
• fe vino á vivir por fuerte, 
que en la Cafa de la muerte 
folo el Do¿tor es quien vive. 
Los niños, que con afán, 
ganan el pan de dolor 
á chorros llorando eftán, 
porque temen que el D o á o r 
les mate el hambre fin pan. 
El choro de Libitina 
yá fus exequias advierte, 
que d D o á o r que fe avecina, 
con doctrina de la muerte^ 
es muerte de la dodrina. 
Uno con la boca buida 
le d ixo: efte es grande yerro;, 
pues ufte á quien le combida 
le puede matar la vida, 
mas no enterrarle el entierro* 
No tienes razón ( replica) 
quando contra mi te inquietas» 
pues la fama certifica, 
que las mas de mis recetas 
vienen á aquella Botica. 
T u renta fuera perdida, 
- • - r- - ais 
tus alimentos Inciertos 
fin mi ciencia conocida, 
que en la fieílade mis muertoSs 
tienes juro de por vida. 
Bien es que mudes de eftilo, 
trocando en faz placentera 
quanto lloras hilo á hilo; 
pues para que arda tu cera, 
es mi receta el pabilo. 
De una ciencia peregrina 
fomos los dos profefíbres; 
pues defde aqui hafta la China, 
Médicos , y enterradores 
íiguen la miíma doctrina. 
Mira que bien fe enquaderna 
la opoiicion tan notable 
de nueftra oración alterna^ 
pidiendo tu vida eterna, 
y yo muerte perdurable, 
[Tu habilidad si que alaboj 
pues yo viejo confumido, 
aun foy de mi ciencia efclavo, 
y tu ( de anteayer nacido ) 
empiezas por donde acabo, 
JEña habitación es mia, 
y .no puede el feo Reótor 
negarme fu compañía, 
porque yo foy en rigor 
fundador defta Obra pía.; 
Por no gaftar el dinero, 
que nadie muere barrunto, 
por eílo alentarlos quiero, 
q algo ahorrarán íi hallan junto 
Medico l y Sepulturero. 
pfá viven en paz tranquila, 
y el que mas lo difsimul^ 
ía oreja pueril afila. 
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y al ver qué parte la muía, 
fe pone á efeuchar la eíquila. 
Del dia al primer albor, 
con voz trifte,aunque rravicíTa, 
faludan con gran fervor 
ios Gilgueros de la hucífa 
á la aurora del Dodor. 
Al llegar la noche fria, 
por preludio de fu cena, 
con fúnebre melodía, 
la cantan la enhorabuena 
de que acabo con el dia. 
Si es que á recetar fe encierra 
las baratijas que junta 
el trifte canto le atierra; 
y quando el recipe apunta, 
dice réquiem , y no yerra* 
C^uien bufea con alegría 
del Medico la virtud, 
oye la infauüa harmonía^ 
y en lugar de la falud, 
fe lleva la profecía. 
Como le fabe la flor 
el Cura de San Alonfo^ 
pone mano á la labor; 
y ÁÍsl que fale el Dotor, 
hace enfayar el refponfo. 
Si algnien á llamarle vá, 
el Colegio todo junto 
refponde : muy bien eñá: 
diga ufted, que luego al punto 
iremos todos allá. 
Bafta ya. Muías fencillas, 
que cerca el Medico efíáj 
y ú acafo llega á oillas, 
de un brinco fe pone acá, 
y acaba con las quintillas. 
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A L A M U E R T E © E L A ^ E T H A (DOnA M A % [ A 
Luifa de jBoi hon, 
G L O S S A . 
Muerte, de tu injuíla acción 
los ojos forman fus quexas^ 
la luz te llevas , y dexas 
el fuego en el corazón* 
D E C I M A S . 
X T O tu Imperio predomina 
en Liíi ( 6 Numen fatal ) 
que no falto de mortal, 
lo que í o b r o de divina, 
providencia, peregrina 
dirige el lethai harpón 
á romper el eslabón,, 
que la apri í iona violento, 
haciendo' j u ñ o mñrumento,, 
muerte de tu injufta acción,. 
Alada eítrcila vola 
á fu centro^ Liíi hermofa,. 
no yace fino repofa, 
pues, vive en lo que murioj. 
perdona fino aprehendió 
el dolor quando te alejas 
Lífi , alivios que le dexas, 
que antes de tu luz en calma 
de los confuelos del almai 
los ojos forman fus quexaso. 
Mas como fi el fol falto, 
que eclypfaba el rubio coché 
el Real cadáver la noche 
a la vifta nos robo?. 
Pálidos rayos guardo 
Liíi de la luz que alejas;; 
pues porque nunca las quexaS 
el trille objeto fe gafte, 
el bien todo lo Uevalte, 
la lu£ te llevas v y; dexas. 
Mudo- indique t n femblante 
Efpaña el guipe fatal, 
que es para un inmenfo mal 
folo el filencio elegante-,, 
arde , y tolera conllante, 
fin que atreva tu- aflicción 
alivios la aplicación, 
confeguirá el doloir labio, i 
que explique el hielo en el labiQ 
el fuego en el corazón? 
r J L U I S U O A S S U M P T O . 
S O N E T O . 
EN Carlos vives, quando en Carlos yaces^ Y de íu corazón la amante pyra 
( O foberana L i f i ) al mundo efpira 
La unión perpetua de fus rotas paces-
Firme la tierra, en fus firmezas haces» 
E l mar á expenfas de fu llanto gyra, 
Y al bolean amorofo que fufpira, 
Ayre , y fuego fe eílreclian i incapaces» 
El puro ardor entre los Aílros puros 
Luminofo epitaphio fobreferive. 
Que el rebelde zaphir abraza tierno, 
y i v i d modales , pues, v iv id feguros. 
Que ya eterna en el Orbe Liíi vive,1 
Para que en Li f i el Orbe viva eterno; 
E N D E C H A S , 
DE las llorofas luces Los Impedidos Orbes, 
Con dcfpechados gyros 
Pulían el Cielo en líquidos clamores» 
La Frente, que ceñida 
Con olympicas torres. 
En gigantes defmayos 
Dda to de ía dieftra el rayo á Jo ve; 
Entre polvos caducos, 
Que encanecen deformes 
Los ya dorados rizos. 
Aun el eílrago en el eftrago efeonde. 
El clavel de fu labio 
En marchitos palores 
A l Auftro del fufpiro 
La yá fobevvia purpura depone. 
De la chlamide ardiente 
Los Tyrios arreboles 
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D U r a rn c r e b o r r a ¿ o s 
D¿ las fuiu'ílas cintas de la noche. 
En cruentas mitades 
El arnés en quien Bronte, 
Con afán atrevido. 
Firmezas compitió del pecho nobIé¿, 
El diamantino eícudo, 
Que á los infantes foles 
En ardientes reflexos 
Defpcrtaba los tibios refplandores. 
y á de fangrientas nubes. 
Entre celages torpes, 
Los meridianos rayos 
Ruginofos crcpufculos expone. 
Afsi ia coronada 
Leal Romulea rompe 
Los fagrados. zaphiros, 
Que tiernos ceden á fus tiernas vocd^ 
Adonde fugitiva 
Alada eítrella, adonde 
El luminoíb vuelo 
Afeda peregrinos horizontes? 
Adonde íubtrahidos 
Dan lugar tus fulgores 
A que iníulten mi efphera 
Trilles caliginofas privaciones? 
Qual íacrilego impuifo 
Fúnebre velo corre, 
A l folio de tus luces 
Las atezadas nieblas de Achcrontef 
Qiie lechal nube embarga 
Con tartáreos horrores. 
En radiantes deliquios 
El facro ardiente corazón del Orbef 
Adonde coronada 
Pubente Lis efeondes. 
De copos, y de aromas 
Las nevadas fragrantés confuíioncs? 
Qual de invidiofa Erinnis 
Severo arado, encoge 
• • • J 
En dulces palideces 
La ya pompa vivaz de tus Candores^ 
Los hálitos íabeoSj 
Que en gratas fuccefsIoneSj 
Prodigios fe difunden. 
Sin que lafcivo el zephiro los robé* 
Moribundas fragrancus, 
Ya de fus hojas rompen. 
Que en las braías empyreas. 
Hamo trafcienden de holocaufto nob!^ 
tYX-del feilado neífcar 
N o rondan los dulzores 
De caños Cupídillos, 
Alados fufurrantes efquadroné^ 
A y ! delicia del prado. 
Qué inflantes voladores 
Te ufurparon aquellas 
Impoísibles foñadas duraciones^ 
[Tu candido efcarmieíito 
Publica en muftias voces. 
Que fon los defengaños 
Verdad de la mentira de las flores^ 
De la fatal cadena, 
Quien el circulo rompe. 
Si aun en cuellos divinos 
Se imprimen fus eternos cslabpnes^ 
La que de fácil velo. 
En piadofos vapores. 
Proporciono á lo humano 
Sacras inaccefsibles perfeccione^* 
Aquella, en cuyas aras 
Obfequiofos temores, 
Eftrechaban el culto 
Ofenfas, recelando adoraciones^ 
Ya v id ima immatura 
T iñe nefafto eftoque, 
Y en liquides corales 
Lava el lordido akar de Teíiphoné* 
Defde quando implacable 
Atropos reconocen. 
T u 
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T u macilento filo 
Los íydereos eftambres de los DIofes? 
De la tonante dieílra 
Los afanes cycoples, 
Qaando ea riego flamante 
No fecundan de Daphne los verdores?, 
Qual atrevida cera 
Iníulta el rubio codie. 
Sin que en liquidas plumas. 
Con fu ruina , fu ruina llore? 
(guando el zaphir caduco 
A l eterno le opone. 
Sin que midan la orilla 
Efpumofos recuerdos de Phaetontc^ 
y á , pues, que al facro Olympo, 
Éclypfando efplendóres. 
Burlas del globo inftable 
Las infieles violentas Imprefsiones,' 
Permite , facra L i f i , 
En piadofos fulgores, 
A mis fombras tus luces. 
Si glorias , y tormentos fe componen» 
Mira en vanas cenizas 
Los eternos blafones. 
Que fueron en mi aplaufo 
Ecos del regio numen de t u nombre» 
Mira como poftrada 
Del hado á los rigores, 
Laftima es oy laüempre 
Decorofa ojeriza ¡a las Naciones» 
Mira como mi llanto. 
Enterneciendo bronces, 
Eterniza ia pena 
En liquidas perennes infcnpcioiies. 
Mira como yá inerme 
Suplí ce fe defeoge 
La dieftra que acerada. 
La cufpide libraba de Mavorte. 
Mira como del yelmo 
Los b.uñidos albores, 
En 
til 
En feral fombrá ciñe 
De Cyparilo ia frondjfa noche»-
E l claro dulce Bethis, 
Eco del trifte golpe. 
De las túmidas luces 
Gcraíno Bethis defato falobre» 
Los deshechos cryftales. 
Que con filencio immobü. 
Para copiar mis muros. 
Enfreno en reverentes fufpenfiones» 
Y a fon turbios arietes, 
A cuyos duros choques, 
íslutarán mis almenas» 
A no menguar fus ondas mis ardores», 
Mira como en mis vegas, 
$us ya. preciofos dones. 
Pierden Minerva, y Bacho 
En vejetables lúgubres íudores¿ 
L a efperanza del año. 
Sin que Ceres le adore. 
Lánguido cuello entrega 
Del Euro ardiente al invifible corte¿ 
Mira en fin como immenfas, 
Oííando proporciones. 
Alto impoísibde intento 
Medir con mis lealtades , mis dolores; 
: ' • - • ' ul i ioí i l ¿ t ó p i l na - '.-O 
H J S L J C O K S U P E N S A M I E N T O , 
a quien pretende reducir, 
E'Rrante penfamiento, j Que con ligeras alas, 
Huefped del Orbe todo. 
Solo eres peregrino de tu patria,: 
Sufpende un poco el vuelo, 
Y alguna vez de tantas, 
Efcuchate á ti proprio. 
Si cabe tu delirio en tus palabras, 
'Que 
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Que Implicación es eíla? 
Que con fatigas vanas, 
Es la inquietud tu centro, 
Y en tu miíma inquietud aun no deícanfa. 
Bufcas el bien ? no hai dudaj 
Pues tu violencia blanda 
Es el imán que inclina 
E l voluntario fiel de tu balanza» 
$abes el bien que bufcas? 
No : pues ya no me efpanta,. 
Que encuentres al engaño, 
Quando llevas por guia la ignorancia* 
Que noticias , qué Ceñas 
Llevas a empreCTa tanta. 
Si para confeguirla 
Solo el mérito tienes de Ignoracla? 
^o á los fentidos oigas. 
Que es pretenlion errada 
Que conozca el fentido. 
Lo que al entendimiento fe recatág 
Sus vanos coloridos, 
Con perfpedivas faifas 
Lifonjas de los ojos, 
Y llanto fon de la razón burlada^ 
A la fed del defeo 
Sirven copas doradas. 
Que en liquidas lifonjas 
Brindan dulzuras, y venenos guardan^ 
Sueño de los defpiertos 
Son , fus necios phantafmas. 
Cuya falaz ventura. 
En el punto fe pierde, que fe alcanza^ 
Aun la verdad que dicen. 
Es mentira empezada. 
Pues viene á defmentirla. 
E l inflante que dura el pronunciarla^ 
^a efphera del fentido, 
Quando empieza fe acaba: 
Cómo ferá en los bienes, 
§i aun es pata los males limitada. 
Bafe 
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Baften ya tantas horas 
Neciamente galladas. 
Solicitando riefgos. 
Que primero que adulan , defenganatiu; 
DIme íi algún inftante 
T u gloria imaginada, 
En la paz que fingías 
No te acordó la guerra que negabas^ 
Los cryftales fingidos 
De tus fuentes íbñadas, 
A tu fediento labio 
Sirvieron fuego, fi brindaron agua.; 
Por la luz apacible. 
Que efparce la mañana, 
A l relámpago íigues. 
Que brilla mas, que luces amenazas* 
El confeguir la dicha, 
Que anhelaban tus anfids, 
El logro del defeo 
Fue fuplicio infeliz de la efperanza* 
incauto paxarillo 
Bufca la verde rama, 
Y es priíion de fus plumas. 
L o que creyó defeanfo de fus plantas^ 
Rapaz inadvertido 
Oprime aguda efpada, 
Y halla mortal herida 
Donde luz alhagueña imaginaba.! 
Suftos al confeguirla! 
Fatigas al bufcarla! 
N o es gloria la que aflige. 
N o menos confeguida, que efperadá^ 
Malogrados los dias. 
La razón engañada. 
La libertad violenta, 
Y todo fin el todo que bufeaba. 
L a continua tarea. 
Con que tus hierros labras, 
Laftimas de infellce 
Malogras con delitos de obftinada.' 
R Ef-
Eftiidia mejor l ibro; 
Que es coñofa enfcñanza 
Aguardar que te enfeñe 
La necia difcrecloa de la dergradá¿ 
Conócete á t i mifmo, 
Y con prudencia cauta, 
Dcfde el mal que te íbbra, 
PaíTarás á la dicha que te falta* 
Pero íi á t i te ignoras. 
Es locura obítinada 
Anhelar á una dicha. 
Que no íabes íi en t i ferá defgraclá.: 
Eíla fuerza invencible, 
Con que al bien te abalanzas, 
Antes de conocerla 
Será tu precipicio exercitarla¿ 
(guando el bien cierto íigues. 
En apariencias faifas. 
El vuelo en que le bufcas, 
Es el conato con que del te apartasj! 
¡Quien eres? y á quien bufcas? 
O providencia fabia! 
Que iluíirará fabida, 
La verdad que me alumbra aun Ignoradal 
¡Qué oculto bien es efte, 
Que en criaturas tantas, 
En ninguna refponcle, 
Y para que le bulque en todas Uama| 
Si en la tierra le bufcas. 
Su firmeza retrataj 
Pero no vive eífempta 
De la inviolable ley de la mudanzái 
Si en el mar por inmenfo 
Tus atenciones paras,' 
Para llorar tu engaño, 
Te dá ta los raudales de fus aguasa 
El viento te murmura 
Con la voz de fus auras. 
Que bufques el fofsic^o 
É 3 k efpherafvi¿áz de U inconílancla^ 
Si 
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Si el fuego follcítai, 
Qual maripofa incautá,; 
Por gloria de fus luces. 
Encuentras el tormento de fus Uamasa 
[Todos ei bien procuran, 
Y es confequencia clara. 
El que en si no le tienen. 
Pues nadie folicita lo que alcanzas 
Q»ae dicha es erta, Cielos, 
De condición tan rara. 
Que ni puedo adquirirla. 
N i cabe en mi poder el no bufcarlal 
Si eres bien, como afliges? 
Si eres mal, como arralaras? 
O myfterio, que mudo 
Explicas mas allá de lo que callas! 
Pe qué le íirve al ave 
Batir la pluma ofladaj 
Si la pihuela burla 
E l conato ligero de fus alas^ 
K i deípreciaria puedes. 
N i á confeguiria bañas; 
C ó m o ferá efta dicha. 
Que ni puedo faberla, ni ignorarlal 
Mas qué clamor es efte. 
Que en lo interior del alma 
Siempre, efeucho fus voces, 
> Aunque nunca percibo fus palabrasl 
Con filenciofo eñruendo 
Confunde á repugnancias 
La engañofa dulzura 
De la Syrena infiel que me anebatí^ 
Efcuchemosle un rato. 
Por vér íi nos declara 
La duda defta dicha. 
Que es impdfsibie Tiendo neceíTariá? 
Digamos como acufa 
T u ilufion oblVinadai 
Y como á fus verdades 
Aun las mentiras preñan eficacia; 
Dioi 
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Dios es el bien qué bufeas, 
Y tu ciega Ignorancia, 
Aquel immeníb todo 
Buíca la? criaturas en la nada.; 
Bufcale, pues te buíca; 
Oyele , pues te llama; 
Y deícaníar no puedes, 
Si en fu divino centro no deícaufas, 
i m L O % A L A S A<%}fJS D E L V I E J O C A T I T A N , 
f el Vtejo Saturno. 
D E C I M A S . 
Viejo , tus viejas albricias de puro viejas murieron; 
pero ya las fuccedieron 
otras albricias novicias, 
con tusheroyeas noticias 
mi Dolando fe confuela, 
y á tus esfuerzos apela, 
pidiendo en metro féncillo 
de tu pillóla el gatillo, 
para facar efta muela» 
Por partidario feliz, 
eíla partida te toca, ' 
que viene á pedir de boca» 
y no á negar de nariz, 
no la conlicntas desliz^ 
para nuevas ocafionéá 
tendrás gracias á montones,; 
íi es que hicieren priíioneros 
tus caítellanos aceros 
á eftos Tudefcos doblones»: 
Si á tres la vencida fue 
de mi pluma pedidora, 
á tres va la vencedora, 
íi lo ferá no lo se; 
mas vaya con dieftro píe,; 
que ya por fuerza vencí; 
pues mi Mufa baladi 
con el no, y el si ganoi 
pues decir dos veces no, 
equivale á decir si. 
F I N . 
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